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1. Indledning 
Deltagelse på arbejdsmarkedet er en vigtig forudsætning for indvandreres integrati-
on i samfundet. Desværre viser erfaringerne indtil nu, at især indvandrere fra ikke-
vestlige lande har vanskeligt ved at komme i arbejde. Den lave tilknytning til ar-
bejdsmarkedet for indvandrere og efterkommere, har betydning for velfærden på 
sigt. Dette ikke blot for indvandrerne selv, men også for den øvrige befolkning. Hvis 
indvandrere og efterkommere har lavere erhvervsfrekvens eller har lavere indtægter 
end den øvrige del af befolkningen, vil der ganske enkelt blive færre skatteindtægter 
og flere offentlige sociale udgifter i Danmark. Denne problematik har Tænketank om 
udfordringer for integrationsindsatsen i Danmark1, nedsat af Ministeriet for Flygtnin-
ge, Indvandrere og Integration (herefter Integrationsministeriet) i 2000, beskæftiget 
sig med. De argumenterer således for, at det er særdeles vigtigt, at indvandrere og 
efterkommere integreres bedre på det danske arbejdsmarked. Ellers er der risiko for 
en situation med et markant voksende pres på velfærdssamfundets økonomi (Tæn-
ketank Udlændinges integration i det danske samfund 2001:9).  
 
Det danske samfund vil i fremtiden stå i en situation, hvor der bliver færre personer i 
arbejdsstyrken til at forsørge flere uden for arbejdsstyrken. Der er flere løsninger på 
dette problem2. En af løsningerne indebærer flere personer i arbejdsstyrken blandt 
andet i form af bedre integration på arbejdsmarkedet af de indvandrere og efter-
kommere, der er i Danmark. 
 
Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen har ligeledes tildelt landets ledige 
indvandrere og efterkommere en hovedrolle i at sikre fremtidens velfærdssamfund. 
Ifølge regeringens 2010-mål om at få 60.000 flere i arbejde skal indvandrerne udgø-
re de 25.000 (Beskæftigelsesministeriet). Intentionerne om at få 25.000 flere ind-
vandrere og efterkommere i beskæftigelse inden for de næste fem år er i sig selv 
beundringsværdige. Men spørgsmålet er, om et sådant mål er realistisk, og om der 
ikke er stor risiko for, at opnåelsen af dette mål vil ske på bekostning af en række 
andre væsentlige faktorer? Kan det ikke tænkes, at jagten på målbare beskæftigel-
sesresultater for indvandrere og efterkommere vil kræve midler, der vil resultere i 
kortsigtede og uhensigtsmæssige løsninger for både indvandrerne og for det danske 
samfund? 
                                                 
 
1 Tænketanken har følgende sammensætning: Direktør Erik Bonnerup (formand); Professor Niels Kær-
gård; Professor Poul Chr. Matthiessen; Direktør Bjarne Pedersen; Socialdirektør Jane Torpegaard.  
2 Velfærdskommissionen har fremlagt fire strategier: 1. Skabe højere beskæftigelse, 2. Mindske de offent-
lige udgifter, 3. Indføre egenbetaling, 4. Hæve skatterne (Velfærdskommissionen 2004). 
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 Med indførelsen af integrationsloven i 1999 har regeringen sat mere fokus på inte-
gration. En af hovedmålsætningerne med integrationsloven er, at udlændinge hur-
tigst muligt skal blive tilknyttet arbejdsmarkedet. Kommunerne har i kraft af integra-
tionsloven fået hele integrationsansvaret for nyankomne udlændinge og spiller der-
med den afgørende rolle for at integrere flygtninge og indvandrere på arbejdsmarke-
det. Integrationsloven er således det styringsredskab, staten anvender i forsøget på 
at regulere kommunernes adfærd, så den bedst mulige integration sikres.  
 
Ud fra Integrationsministeriets publikationer og udtalelser dannes et indtryk af, at 
regeringens anskuelse af integration på arbejdsmarkedet er lig med beskæftigelse, 
og at beskæftigelse er lig med integration i det danske samfund. Et relevant spørgs-
mål må være, om det at være beskæftiget nødvendigvis er det samme som integra-
tion på arbejdsmarkedet? Og om Integrationsministeriets forståelse af integration 
derfor er dækkende. I dette projekt diskuteres dog alene, om beskæftigelse er dæk-
kende for det at være integreret på arbejdsmarkedet. 
 
Et slående eksempel på at beskæftigelse ikke altid er ensbetydende med integration, 
er de indvandrere, der kom til Danmark i 1960´erne og 1970´erne. Mange af dem 
har været beskæftiget de sidste 30 år, men er stadig ikke integreret i det danske 
samfund. De blev selvforsørgende, men de fleste af de job de fik involverede ingen 
mærkbar kontakt med danskere eller tilegnelse af danskkundskaber. En konsekvens 
af dette er, at store dele af efterkommerne til disse indvandrere i dag også kun i be-
skedent omfang er integreret på arbejdsmarkedet (Undervisningsministeriet). 
  
Selvom der ikke mangler gode intentioner, er spørgsmålet alligevel, hvilke reelle mu-
ligheder indvandrerne i dag har for at blive integreret på arbejdsmarkedet på lige fod 
med danskere, og hvordan integrationsloven understøtter denne integrationsproces?   
 
Dette leder frem til følgende problemformulering: 
1.1 Problemformulering 
Hvilke incitamenter gives for personerne under integrationsloven til at komme i  
arbejde og for kommunerne til at bringe disse personer i beskæftigelse? 
- Og hvordan påvirker incitamenterne disse personers integration på arbejds-
markedet? 
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2. Metode 
I dette kapitel præsenteres den metode, som ligger til grund for projektet. Først føl-
ger et kort afsnit om projektets metodologi, der omfatter analysestrategi, de viden-
skabsteoretiske overvejelser, kapitelgennemgang samt en gennemgang af projektets 
centrale begreber og en afgrænsning i forhold til projektets fokus. Dernæst redegø-
res for metodik, hvor databehandling og empiri gennemgås. 
2.1 Metodologi 
Projektets analysestrategi kan inddeles i 3 undersøgelsesdele, der bliver efterfulgt af 
en sammenfattende diskussion og konklusion. 
 
Figur 1: Grafisk fremstilling af analysestrategien 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Kapitel: 
Redegørelse af eksisteren-
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4. Kapitel: 
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5. Kapitel: 
Kommunernes økonomi-
ske incitamenter til at få 
indvandrere i beskæfti-
gelse 
6. Kapitel: 
Indvandreres tilknytning til
arbejdsmarkedet  
 
7. Kapitel: Diskussion 
8. Kapitel: Konklusion 
 
Hovedfokus gennem hele projektet er på personer fra ikke-vestlige lande under inte-
grationsloven. For at forstå hvor hovedproblematikkerne er, i forhold til integration 
på arbejdsmarkedet, er det nødvendigt også at se på gruppen af indvandrere og ef-
terkommere generelt. Dette ud fra den betragtning, at disse grupper udgør en andel 
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i samfundet, som kan vise, hvor personer under integrationsloven ender efter en 
kort årrække. Personer under integrationsloven bliver således med tiden registreret i 
opgørelsen over indvandrere, og disse indvandreres børn kommer til at indgå i grup-
pen af efterkommere. 
Analysen af de økonomiske incitamenter, for henholdsvis indvandrere og kommuner, 
vægtes lige i projektet. Disse analysedele udmunder i en samlet undersøgelse af til-
knytningen til arbejdsmarkedet for indvandrere under integrationsloven. 
 
2.1.1 Kapitelgennemgang  
I dette afsnit gennemgås projektets kapitler og de teoretiske elementer. For at be-
svare projektets problemformulering indledes hvert kapitel med et arbejdsspørgsmål. 
Disse spørgsmål har til formål at afdække et givent område, som vil blive forsøgt 
besvaret i den delkonklusion, som hvert kapitel afsluttes med. 
 
3. Kapitel: Indvandrerne i Danmark. 
Arbejdsspørgsmål: Hvordan er indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande 
tilknyttet arbejdsmarkedet? 
Kapitlet har til formål at beskrive genstandsfeltet, i form af indvandreres demografi-
ske forhold og udviklingen af indvandreres tilknytning til arbejdsmarkedet. Via en 
beskrivelse af de demografiske forhold, den beskæftigelsesmæssige situation og ind-
vandrernes kvalifikationer, belyses de væsentligste samfundsmæssige barrierer, der 
er for indtrædelse på arbejdsmarkedet. Kapitlet indeholder en teoretisk beskrivelse 
af arbejdsmarkedet ved brug af Shahamak Rezaeis forskning om det duale arbejds-
marked som værende opdelt i to: det primære og det sekundære arbejdsmarked. 
Dette er medtaget for at problematisere de forhold, der gør sig gældende for indvan-
drere på arbejdsmarkedet. 
 
4 Kapitel: Indvandrernes økonomiske incitamenter  
Arbejdsspørgsmål: Hvilke økonomiske incitamenter har den enkelte indvandrer til at 
være beskæftiget? 
Dette kapitel har til formål at klarlægge indvandrernes økonomiske incitamenter til at 
få og fastholde et arbejde. Der tages udgangspunkt i Rockwool Fondens undersøgel-
se omkring forskellen mellem indvandreres og danskeres disponible indkomst. Intro-
duktionsydelse på starthjælpsniveau er iværksat for, at personer under integrations-
loven har økonomiske incitamenter til hurtigt at komme i beskæftigelse. De seneste 
undersøgelser om dette emne holdes op mod hinanden. Den teoretiske tilgang er 
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baseret på principal-agent teori og rational choice. Den økonomisk rationelle tilgang 
til at komme i beskæftigelse anskues i dette kapitel også ud fra Asser Lindbecks teo-
ri, som inddrager normmæssige aspekter. 
 
5 Kapitel: Kommunernes økonomiske incitamenter 
Arbejdsspørgsmål: Hvilke økonomiske incitamenter har kommunerne til at bringe 
indvandrere i beskæftigelse?  
I dette kapitel analyseres hvilke økonomiske incitamenter, der findes i integrations-
loven for kommuner i form af statslige tilskudsordninger. Tilskudsordningerne holdes 
op mod kommunens overordnede indtægter og udgifter repræsenteret ved beregnin-
ger for en gennemsnitskommune. Det teoretiske grundlag for analysen er igen prin-
cipal-agent teori. 
 
6 Kapitel: Indvandrerne og arbejdsmarkedet  
Arbejdsspørgsmål: Hvordan er indvandrere fra ikke-vestlige lande under i
onsloven tilknyttet arbejdsmarkedet? 
ntegrati-
Kapitlet er baseret på en databehandling af upublicerede data udleveret af Integrati-
onsministeriet. Disse data belyser problemstillingen ud fra aktuelle tal om indvandre-
res beskæftigelsesgrad, uddannelsesniveau, socioøkonomisk status og brancher. 
Tidligere officielle undersøgelser har kun forholdt sig til indvandrere og efterkommere 
generelt. Derfor er disse data, der specifikt omhandler gruppen under integrationslo-
ven, yderst interessante. Ved at beskrive billedet af denne gruppes arbejdsmarkeds-
tilknytning kan det herefter vurderes i hvilken udtrækning de økonomiske incitamen-
ter, som beskrives i kapitel 4 og 5, har en reel virkning.  
 
Disse kapitler udmunder i en diskussion af delkonklusionerne fra de foregående ka-
pitler og en efterfølgende konklusion og perspektivering. 
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2.1.2 Videnskabsteoretiske overvejelser 
Vi forholder os til genstandsfeltet ud fra en kritisk realistisk tilgang3. Vi arbejder så-
ledes med at slutte induktivt og deduktivt, idet vi både slutter ud fra beskrivelsen af 
genstandsfeltet og forsøger at opstille en hypotese om de almene regler for, hvordan 
genstandsfeltet fungerer.  
For at få en god forståelse af problemstillingen er det nødvendigt at belyse den ud 
fra tidligere forskning på området. Nærværende projekt tager derfor afsæt i en del af 
det eksisterende materiale om feltet, idet der for en del af problemstillingen allerede 
findes relevant forskning. Hvad angår de specifikke forhold omkring integrationslo-
ven, er der endnu ikke produceret megen viden. Denne rapport behandler en del af 
denne forskning og forholder sig kritisk til den. Dette skaber baggrund for den selv-
stændige behandling af indsamlet empiri. Empirien består af integrationsloven og 
endnu upublicerede statiske data udleveret af Integrationsministeriet. 
 
Projektet indeholder flere forskellige teoretiske elementer. Kapitel 4 og 5 bygger teo-
retisk på principal-agent teorien og rational choice. Forudsætninger for rational choi-
ce teori er en betoning af de individuelle aktørers rationelle nyttemaksimerende ad-
færd (Nielsen 2005:50). Denne rationelle tilgang er en af de grundlæggende forud-
sætninger for principal-agent teorien. Principal-agent teorien handler om, hvordan en 
optimal kontrakt udformes for både principal og agent. Principalen skal sikre sig, at 
agenten handler i overensstemmelse med principalens mål, og agenten skal have 
incitament til at indgå i kontrakten. Teorien bygger på nogle forudsætninger om: 
 
1. Aktørerne er rationelle eller begrænsede rationelle. Det vil sige at aktørerne 
handler optimalt ud fra deres præferencer. Dette er ikke nødvendigvis 
egennyttemaksimerende (Milgrom og Roberts, 1992:129). 
                                                
2. Asymmetrisk information: Hverken principal eller agent råder over fuld infor-
mation, og de har ikke ens information om situationen (Milgrom og Roberts, 
1992:129). 
3. Usikkerhed: Aktørerne kan ikke altid forudsige resultatet af en bestemt ind-
sats (Milgrom og Roberts, 1992:130). Denne usikkerhed kan både skyldes 
usikre forhold lige nu, men gælder også usikkerheden i forhold til eventuelle 
fremtidige hændelser. Aktørerne er ikke alvidende, og der vil derfor altid ind-
 
 
3 Kritisk realisme tillægger beskrivelsen af genstandsfeltets ontologi stor værdi. Kritisk realisme anerken-
der således, at der eksisterer en virkelighed, der kan analyses ud fra et realistisk grundlag (Fuglsang og 
Olsen, 2003:35)  
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gå et element af usikkerhed i alle de beslutninger, der træffes (Milgrom og 
Roberts, 1992:129).  
 
Incitamentstilgangen indebærer en del begrænsninger i forhold til belysning af inte-
gration på arbejdsmarkedet. Vi er opmærksomme på, at der med denne tilgang er 
mange væsentlige aspekter, som ikke bliver berørt. Det havde således været opti-
malt at sammenholde incitamentstilgangen med separate analyser med fokus på 
normer og institutionelle forhold. Når incitamentstilgangen er valgt, skyldes det, at 
integrationsloven netop fungerer ved hjælp af økonomiske incitamenter. Incita-
mentstilgangen er således en måde at analysere integrationsloven ud fra dens egne 
præmisser: at økonomiske incitamenter virker. Projektet forholder sig alligevel kri-
tisk overfor dette økonomiske udgangspunkt for at undgå en helt ensidig belysning 
af fordele og ulemper ved integrationsloven. 
 
2.2 Begreber 
Først gennemgås integrationsbegrebet, da dette er et centralt omdrejningspunkt i 
projektet. Dernæst følger en afklaring af andre anvendte begreber. For at o
nalisere integrationsbegrebet gennemgås ydermere forskellige forståelser af begre-
bet i forhold til arbejdsmarkedsintegration. Da dele af projektet er baseret på data 
fra Danmarks Statistik, er det hensigtsmæssigt at anvende de samme begreber og 
definitioner som Danmarks Statistik. 
peratio-
 
Tabel 1: Differentiering af integrationsbegrebet 
Arbejdsmarkeds-
integration 
Kvalitative mål Kvantitative mål 
Snæver forståelse Beskæftigelses- og selvfor-
sørgelsesmålsætningen er 
individuelt tilpasset 
 
Personen har fået be-
skæftigelse og er dermed 
selvforsørgende. 
Bredere forståelse Jobbet matcher den enkeltes 
forudsætninger og mulighe-
der og udnytter personens 
evner og ressourcer 
 
 
   
Bredere integration i 
samfundet 
Udlændinge oplever at blive 
integreret på lige fod med 
den øvrige befolkning 
 
 
Kilde: Inspireret af skema fra Integration i Udvikling. Rambøll Management 2005:5.  
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Det er væsentligt at skelne mellem forskellige opfattelser af og grader af integration 
for at få mere præcise redskaber til at forstå processen. Vi mener, at der er en afgø-
rende forskel på arbejdsmarkedsintegration i snæver forstand, som udelukkende ser 
på, hvorvidt personen er beskæftiget, og arbejdsmarkedsintegration i bredere for-
stand, der ser på, hvor på hvorvidt jobbet matcher personens faglige kompetencer. 
De forskellige mål, henholdsvis kvalitative og kvantitative, viser forskellen på, hvor-
dan man kan måle integration. Den kvantitative metode er den mest direkte tilgæn-
gelige og målbare. Projektet omhandler udelukkende arbejdsmarkedsintegration. En 
vellykket arbejdsmarkedsintegration, forstået i bred forstand, er en af nøglerne til 
bedre integration i samfundet. Der afgrænses dog fra at gå ind i en generel diskussi-
on om integration i samfundet i bredere forstand. I en sådan diskussion vil integrati-
on ikke alene forstås som integration på arbejdsmarkedet, men også religiøse 
spørgsmål, deltagelse i foreningsliv og så videre vil blive inddraget i begrebet. Allige-
vel redegøres der her kort for de to grundlæggende former for integration i integrati-
onsforskningen: Assimilation og pluralistisk integration. Dette sker ud fra den be-
tragtning, at disse begreber er essentielle for en forståelse af hvilke forskellige opfat-
telser, der ligger til grund for integrationsanskuelsen. Assimilation indebærer, at ind-
vandrerne og efterkommerne helt opgiver deres egen identitet og ”bliver identiske” 
med danskere. Dette er en helt ensidig proces, hvor det alene er indvandrerne, der 
tilpasser sig. Modsat er pluralistisk integration en proces, hvor både den oprindelige 
befolkning og indvandrerne tilpasser sig, og der opstår et flerkulturelt samfund (In-
tegrationsministeriet, integrationsforskningen, 2002:17-25). 
 
Indvandrere og efterkommere: Denne betegnelse benyttes frem for ”nydansker” eller 
”borger med anden etnisk baggrund end dansk”.  
Dansker: En person hvor mindst én af forældrene både er dansk statsborger og født i 
Danmark. 
Indvandrer: En person, der er født i udlandet, hvis forældre begge enten er uden-
landske statsborgere eller selv fødte i udlandet.  
Efterkommer: En person, som er født i Danmark, af forældre hvoraf ingen er dansk 
statsborger eller født i Danmark. 
Flygtning: Flygtninge har opholdstilladelse, fordi de på grund af personlig forfølgelse 
har måttet forlade deres hjemland, mens indvandrere frivilligt har forladt deres 
hjemland (Medmindre andet nævnes indgår gruppen af flygtninge i benævnelsen 
”indvandrere”). 
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Vestlige lande: De 25 EU lande, Island, Norge, USA, Canada, Australien, New Zea-
land, Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Schweiz og Vatikanstaten. 
Ikke-vestlige lande: Alle øvrige lande betegnes ikke-vestlige lande. 
 
2.3 Afgrænsning 
Projektets fokus er på indvandrere under integrationsloven og deres tilknytning til 
arbejdsmarkedet. De økonomiske incitamenters betydning for beskæftigelse er et 
gennemgående omdrejningspunkt. Der redegøres kun for faktorer, der har direkte 
betydning for beskæftigelse. Således afgrænser projektet sig fra at undersøge andre 
væsentlige problemstillinger i forbindelse med indvandrergruppen. Dette vil sige, at 
der ikke redegøres for følgende problematikker: asylansøgere i Danmark, repatrie-
ringsindsatsen, boligfordeling blandt indvandrere og efterkommere og en deraf føl-
gende ghettoisering, kriminalitet blandt indvandrere og efterkommere samt skole og 
uddannelsesområdet for indvandrere og efterkommere. 
 
2.4 Databehandling  
Det er vigtigt at være opmærksom på, hvordan data er indsamlet, og hvad de inde-
holder. Statistik kan virke meget overbevisende og troværdig, men det kan samtidig 
også være yderst manipulerende. Det er derfor vigtigt at være kritisk og forholde sig 
til, hvad de forskellige opgørelser indeholder. For at klargøre vores fremgangsmåde 
og underbygge vores iagttagelser er formålet med dette afsnit at redegøre for må-
den, hvorpå statistisk data er behandlet i dette projekt. 
2.4.1 Datakilder 
Indsamlingen af data er blevet til ved hjælp fra Integrationsministeriets Økonomi- og 
Analysekontor for personer under integrationsloven og indvandrere og efterkommere 
generelt. Data for gruppen under integrationsloven har endnu ikke været publicere-
de. Data vedrørende indvandrere og efterkommere generelt er publiceret i beregne-
de tabeller i Årbogen om udlændige 2004, udgivet at Integrationsministeriet. Data 
vedrørende indvandrere og efterkommere er ligeledes fra Danmarks Statistik. For 
hele befolkningen er alle data fra Danmarks Statistik. Data fra samtlige kilder vurde-
res at være pålidelige.  
 
I kapitel 3 findes en enkelt figur, som er blevet til ved at egenhændigt at sammen-
ligne data fra to undersøgelser publiceret af Rockwool Fondens Forskningsenhed. 
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Marie Louise Shultz-Nielsen, som har været ansvarlig for den seneste af de to Rock-
woolundersøgelser, har bekræftet via telefoninterview, at udregningsmetoderne for 
begge undersøgelser er ensartede, og derfor sammenlignelige.  
2.4.2 Teknisk bilag 
Der er udarbejdet et teknisk bilag, vedlagt på CD-rom, der redegør for alle selvstæn-
digt fremstillede tabeller og figurer. For hver figur er udarbejdet en beskrivelse af: 
 
• Figurens titel 
• Formel, de konkrete beregninger der ligger til grund for figuren 
• Datakilder 
• Problemer: her præsenteres eventuelle problemer, som vi er stødt på i b
bejdningen af data. 
ear-
• Konklusion, der anbefaler og fastslår, hvor meget eventuelle problemer kan 
påvirke resultatet. 
 
Cd’en indeholder derudover to dokumenter (i Excel): Det ene dokument indeholder 
alle rå data, og det andet dokument indeholder alle beregninger. Det vil være en 
fordel at læse det tekniske bilag samtidig med en eventuel gennemgang af disse do-
kumenter. 
2.4.3 Kvalitetssikring  
For at sikre kvaliteten af beregningerne vurderes databehandlingen ud fra følgende 
kriterier: friskhed, sammenlignelighed, pålidelighed og validitet. 
 
Friskhed: Med hensyn til friskhed baseres vurdering på, hvor nye data er. Alle data i 
kapitel 6 er fra 2003, hvilket i denne sammenhæng er at betragte som nye data. 
Rockwool Fondens beregninger angående befolkningsgruppers økonomiske incita-
menter til at arbejde er derimod alle baseret på data fra 2001. Det havde været inte-
ressant med nyere beregninger, som kunne aktualisere problemstillingen yderligere, 
men disse findes desværre ikke.  
 
Pålidelighed: Her er vurderingen knyttet til, hvor pålidelige kilderne er. Alle data i 
kapitel 6 er baseret på administrative offentlige registre. Kilderne vurderes at være 
pålidelige. Man kan derimod problematisere afgrænsningen af de indsamlede data.  
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Sammenlignelighed af grupperne: Idet den vigtigste baggrundsvariabel til tilknytning 
til arbejdsmarkedet er den tid, personerne har opholdt sig i landet, er grupperne ikke 
direkte sammenlignelige. Dette er vigtigt at holde sig for øje.  
 
Sammenlignelighed af data: Et andet forbehold med hensyn til sammenlignelighed 
er, at Integrationsministeriet og Danmarks Statistik ikke altid opgør deres data på 
samme måde. I to af beregningerne har dette været et problem. I de tilfælde hvor 
det vurderes, at ovenstående påvirker resultatet, vil der blive gjort opmærksom på 
dette i projektet. 
2.4.4 Ideelle data 
For at belyse problemstillingen ville det være ideelt med specifik data for lønniveau, 
underinddeling af brancher og stillingsbetegnelse for både gruppen af indvandrere 
under integrationsloven samt for indvandrere og efterkommere generelt. Dette ville 
kunne be- eller afkræfte, om indvandrerne primært er beskæftiget i lavtlønnede job, 
som ikke kræver særlige forudsætninger. Desuden ville data med informationer om 
sammenhængen mellem uddannelse og erhverv bidrage til at belyse, i hvilken grad 
indvandrere formår at udnytte deres uddannelse. 
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3. Indvandrerne i Danmark  
 
Dette kapitel beskæftiger sig med de overordnede variabler, der har betydning for 
skildringen af ikke-vestlige indvandreres tilknytning til arbejdsmarkedet i Danmark. 
Formålet med kapitlet er at belyse følgende spørgsmål: 
Er indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande primært tilknyttet det se-
kundære arbejdsmarked? 
Som udgangspunkt er det relevant med en demografisk beskrivelse af indvandrere 
og efterkommeres situation i et beskæftigelsesmæssigt perspektiv. Dette for at ak-
tualisere den situation og de problematikker, der er i forhold til, hvordan indvandrere 
og efterkommere er tilknyttet arbejdsmarkedet i Danmark. Dernæst belyses nogle af 
de barrierer, der eksisterer for indvandrere og efterkommere i forbindelse med at 
indtræde på arbejdsmarkedet. Det er i relation til beskrivelsen af de barrierer, at der 
sættes fokus på det duale arbejdsmarked, hvor hovedvægten er på en beskrivelse af 
det sekundære arbejdsmarked. Til sidst vil der være en opsamlende delkonklusion, 
som besvarer, hvorvidt der er en tendens til, at indvandrere og efterkommere fra 
ikke-vestlige lande primært er at finde på det sekundære arbejdsmarked. 
 
3.1 Indvandrernes demografiske forhold 
Der har gennem de sidste tre årtier været en markant stigning i antallet af indvan-
drere og efterkommere i Danmark. I 1980 udgjorde indvandrere 3 pct. af den danske 
befolkning. I 2004 var der i alt 313.076 indvandrere og efterkommere fra ikke-
vestlige lande, svarende til 5,8 pct. af den danske befolkning (Integrationsministeri-
et, Årbog 2004:25). Det er primært i antallet af indvandrere og efterkommere fra 
ikke-vestlige lande, der er sket de væsentligste stigninger (Integrationsministeriet, 
Årbog, 2004:29).   
Den største gruppe af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande udgøres 
af tyrkere, og dernæst af gruppen af irakere. Derudover er de største grupperinger 
fordelt på indvandrere og efterkommere fra Libanon, Bosnien-Hercegovina, Pakistan, 
det tidligere Jugoslavien og Somalia (Integrationsministeriet, Årbog, 2004:29). 
 
Opholdsgrundlaget er meget forskelligt for de enkelte indvandrere og efterkommere.  
Fra 1995-2004 har Danmarks Statistik registreret opholdsgrundlaget for indvandrere 
og efterkommere, der har fået opholdstilladelse i denne periode. Gruppen, som er 
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blevet registreret siden 1995, udgør 190.895 indvandrere og efterkommere svarende 
til 43,2 pct. af alle indvandrere og efterkommere i Danmark.  
Integrationsministeriet og Danmarks Statistik har inddelt denne gruppe i forskellige 
opholdsgrundlag (Integrationsministeriet, Årbog 2004:33). Projektets fokus er rettet 
mod opholdsgrundlaget for hovedparten af indvandrere fra ikke-vestlige lande.  
• Udlændinge, hvis ophold er baseret på flygtningestatus. 
• Udlændinge, hvis ophold er baseret på familiesammenføring. 
 
Opgørelsen over opholdsgrundlag viser, at hver tredje indvandrer og efterkommers 
opholdsgrundlag siden 1995 er baseret på flygtningestatus med asyl (Integrations-
ministeriet, Årbog 2004:34)4.  
 
Andelen af udlændinge med flygtningestatus er aftaget indenfor de sidste ti år (Inte-
grationsministeriet, Årbog 2004:36). Dette fald kan blandt andet forklares som følge 
af ændringer i udlændingeloven i 2002. Lovændringerne i 2002 afskaffede for ek-
sempel de facto flygtningestatusen5 og erstattede den med beskyttelsesstatus. I 
mange andre lande blev de facto flygtninge kun tilbudt midlertidig beskyttel-
se/opholdstilladelse (Rockwool Fondens Forskningsenhed 2004:40; Integrationsmini-
steriet, Årbog 2004:76). Danmark fik derfor op gennem 1990´erne, modsat mange 
andre europæiske lande, et stort antal ”de facto” flygtninge fra det tidligere Jugosla-
vien med permanent opholdstilladelse6 (Rockwool, Migrants 2004:40; Integrations-
ministeriet, Årbog 2004:30). 
Mens andelen af indvandrere med flygtningestatus som nævnt er aftaget, er andelen 
af familiesammenførte vokset. I dag udgør familiesammenføring 42,4 pct. af alle 
indvandrere og efterkommeres opholdsgrundlag siden 1995. Sammenlagt er antallet 
af familiesammenførte i perioden 1995-2004 i alt 81.004 personer. Ud af de 81.004 
familiesammenførte indvandrere er omtrent hver fjerde blevet familiesammenført til 
en flygtning. Hovedparten af indvandrere og efterkommere i Danmark med opholds-
grundlag som flygtning eller familiesammenført er fra ikke-vestlige lande (Integrati-
                                                 
 
ationsministeriet, Årbog 2004:209).  
4 Asyl: En flygtning er en person, der har opnået asyl. For at få asyl, dvs. få opholdstilladelse efter 
udlændingelovens § 7, skal en asylansøger opfylde de betingelser, der er nævnt i FN's 
flygtningekonvention, eller de betingelser der er nævnt i udlændingeloven om beskyttelsesstatus. 
Flygtninge opdeles i 3 grupper: konventionsflygtninge, flygtninge med beskyttelsesstatus, og 
kvoteflygtninge (Integr
5 De facto flygtningene var flygtninge, der ikke opfyldte betingelserne i FN’s Flygtningekonvention, men 
som alligevel havde velbegrundet risiko for forfølgelse og overgreb. Disse flygtninge havde dengang en 
status, som sikrede næsten alle i denne gruppe permanent opholdstilladelse. 
6 Den strammere udlændingelov betyder, at man i dag skal have haft lovligt ophold i landet i minimum 
syv år, mod før tre år, før en permanent opholdstilladelse kan udstedes (Udlændingestyrelsen). 
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onsministeriet, Årbog 2004: 35-37)7. Ægtefællesammenføringer udgør en stor del af 
den samlede opgørelse af familiesammenførte. I forbindelse med ændringerne i ud-
lændingeloven har der været massiv fokus på skærpelsen af ægtefællesammenførin-
ger, herunder ”24 års reglen”8. Antallet af indvandrere og efterkommere fra ikke-
vestlige lande, der er blevet gift med en person, som er bosat i udlandet, er herefter 
faldet markant i perioden 2001 til 2003 - fra 2552 personer i 2001 til 1262 personer i 
2003, svarende til et fald på 50,5 pct. (Integrationsministeriet, Årbog 2004:50). Iføl-
ge ”Årbog om udlændinge 2004” har stramningerne af udlændingeloven i 2002 sam-
let set haft stor effekt både på antallet af ansøgninger samt på antallet af bevilligede 
opholdstilladelser og dermed på det samlede antal nytilkomne indvandrere i Dan-
mark (Integrationsministeriet, Årbog 2004:64). 
 
3.2 Beskæftigelsesmæssige udfordringer 
Som ovennævnte beskrivelse viser, er der i dag en faldende indvandring. Men dette 
betyder alligevel ikke, at der på sigt vil blive færre indvandrere i Danmark. Derimod 
vil der forekomme en markant stigning i det samlede antal indvandrere og efter-
kommere. Ifølge statistisk befolkningsfremskrivning vil indvandrere fra ikke-vestlige 
lande i Danmark stige fra at udgøre 5,8 pct. af befolkningen i 2004 til 11,4 pct. af 
befolkningen i 2050. Derudover findes det aspekt, at den danske befolkning i den 
erhvervsaktive alder9 vil falde markant frem til 2050, mens antallet af indvandrere 
fra ikke-vestlige lande i denne alderskategori vil forøges betydeligt. Dette vil medfø-
re, at indvandrere og efterkommere i 2050 vil udgøre 17,5 pct. af alle personer i den 
erhvervsaktive alder i Danmark, hvor andelen i dag er 8,7 pct. (Integrationsministe-
riet, Årbog 2004:63-66).  En af årsagerne til at andelen af indvandrere i den er-
hvervsaktive alder vil stige, i forhold til danskere, er, at indvandreres og efterkom-
meres aldersfordeling afviger væsentligt fra aldersfordelingen blandt danskere. A
delen af personer i den erhvervsaktive alder er højere for indvandrergruppen end for 
den samlede befolkning, som det ses af figur 2. 
n-
                                                 
 
7 99,8 pct. af udlændinge med opholdsgrundlag som flygtning har oprindelse i et ikke-vestligt land, og 
98,8 pct. familiesammenførte til flygtninge er fra et ikke-vestligt land. I gruppen af familiesammenførte til 
efterkommere er 85,8 pct. fra et ikke-vestligt land (Integrationsministeriet, Årbog 2004:36). 
8 Som et led i indsatsen mod tvangsægteskaber indførtes en generel forhøjelse af alderskravet i forbindel-
se med ægtefællesammenføring fra 18 år til 24 år (Integrationsministeriet, Årbog 2004:50).  
9 Erhvervsaktiv alder: omfatter visse steder gruppen af personer fra 16-64 år, men andre steder gruppen 
af personer fra 16-66 år. Grunden til at aldersgrupperingen opgøres forskelligt skyldes, at pensionsalderen 
er blevet nedsat til 65 år med reel virkning fra 1. juli 2004. Personer der er fyldt 60 år den 1. juli 1999 
eller senere, kan dog også gå på pension som 65-årige, og der er således tale om en overgangsfase fra 
1999 til 2004. 
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Figur 2: Den procentvise aldersfordeling blandt indvandrere og danskere, 
pr. 1. januar 2004 
 
Kilde: (Integrationsministeriet, Årbog, 2004:41, hentet fra Integrationsministeriets udlændingedatabase 
og Danmarks Statistik). Summen af procenterne i aldersintervallerne giver 100 % for den pågældende 
befolkningsgruppe. 
 
Figur 3: Den procentvise aldersfordeling blandt efterkommere og danskere, 
pr. 1. januar 2004 
 
Kilde: (Integrationsministeriet, Årbog, 2004:42, hentet fra Integrationsministeriets udlændingedatabase 
og Danmarks Statistik). Summen af procenterne i aldersintervallerne giver 100 % for den pågældende 
befolkningsgruppe. 
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Figur 3 viser aldersfordelingen i procent for efterkommere og for danskere. For efter-
kommerne ses det tydeligt, at der er en overvægt af børn og unge under 30 år. Iføl-
ge Årbog om udlændinge 2004 udgør efterkommere under 25 år fra ikke-vestlige 
lande i dag 94 pct. af den samlede gruppe af efterkommere fra ikke-vestlige lande 
(Integrationsministeriet, Årbog 2004:43). 
Sammenligningsgrundlaget for figur 3 er urimeligt, eftersom det grå felt viser hele 
befolkningen hvor alle aldersgrupper er repræsenteret. Denne gruppe er således sta-
tisk i den forstand, at den udgøres af en fast population, hvor kun en meget lille an-
del rejser fra og tilflytter landet. Det hvide felt derimod viser kun gruppen af efter-
kommere. Denne gruppe består af børn født i Danmark, og kan ikke udgøre en be-
folkningspyramide, eftersom denne gruppe repræsenterer efterkommerne af et sti-
gende antal indvandrere, der er kommet til landet de seneste årtier. Hertil kommer, 
at gruppen, der føder disse børn, er en voksende population, eftersom der hele tiden 
kommer nye til landet. Eftersom disse to befolkningsgrupper er helt usammenligneli-
ge, er det ganske uforståeligt at disse sammenlignes. Dette gøres der ikke opmærk-
som på i Årbogen. Figuren er på den måde let at misforstå og kan i værste fald virke 
manipulerende.  
 
Men hvordan er denne voksende gruppe af indvandrere og efterkommere tilknyttet 
arbejdsmarkedet? Som følge af befolkningsudviklingen og de samfundsøkonomiske 
aspekter vil dette spørgsmål med tiden blive mere og mere nødvendigt at undersøge 
og finde et svar på. 
 
3.2.1 Indvandrernes tilknytning til arbejdsmarkedet 
Arbejdsmarkedstilknytningen i Danmark for indvandrere og efterkommere er lav. Pr. 
1. januar 2003 var beskæftigelsesfrekvensen10 47 pct. blandt indvandrere og efter-
kommere fra ikke-vestlige lande, hvilket vil sige, at mindre end halvdelen af alle 16-
64-årige indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande var i beskæftigelse. 
Blandt danskere var beskæftigelsesfrekvensen 77 pct. på samme tidspunkt (Integra-
tionsministeriet, Årbog 2004:185). Dette betyder, at der eksisterer en markant un-
derbeskæftigelse i forhold til den øvrige del af befolkningen, en tendens som har væ-
ret tiltagende de sidste tre årtier (Rockwool Fondens Forskningsenhed 2004:124-
125). Som konsekvens af dette er der i dag en entydig overrepræsentation af ind-
                                                 
 
10 Beskæftigelsesfrekvensen er defineret som antallet af beskæftigede i pct. af hele populationen, dvs. 
den andel af en given befolkningsgruppe, som er i beskæftigelse. 
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vandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande på overførselsindkomster (Integra-
tionsministeriet, Årbog 2004:183-184). 
 
Indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet har siden 1985, hvor 
beskæftigelsesfrekvensen faldt markant for ikke-vestlige indvandrere, frem til 1994 
været svagt stigende (Rockwool, Migrants 2004:124). Konjunkturopsving har blandt 
andet bidraget til, at arbejdsmarkedstilknytningen blandt indvandrere og efterkom-
mere fra ikke-vestlige lande er steget i løbet af de seneste 10 år. I 1992 var beskæf-
tigelsesfrekvensen 36 pct., og i 2002 var den steget til 47 pct. I det seneste år har 
beskæftigelsesfrekvensen været uændret (Integrationsministeriet, Årbog 2004:188). 
 
Inden for de forskellige grupper af indvandrere fra ikke-vestlige lande er der m
kante forskelle på beskæftigelsesfrekvensen. Indvandrere og efterkommere fra So-
malia, Afghanistan, Irak og Libanon har den laveste beskæftigelsesprocent; såle
er kun 24-38 pct. af mændene og 10-15 pct. af kvinderne fra disse lande i beskæfti
gelse. Den højeste beskæftigelsesfrekvens findes blandt indvandrere og efterkom
re fra Sri Lanka, Vietnam og Tyrkiet. Her er beskæftigelsesfrekvensen således mel-
lem 62 og 69 pct. for mændene og mellem 44 og 53 pct. for kvinderne. Årsagen til 
denne højere beskæftigelsesfrekvens blandt personerne fra Vietnam, Sri Lanka og 
Tyrkiet kan blandt andet hænge sammen med, at netop disse sidstnævnte grupper 
af indvandrere og efterkommere har været i Danmark i længere tid. Nogen har såle-
des allerede fundet fodfæste på arbejdsmarkedet, og de, der måtte være kommet
hertil senere, har måske allerede et netværk i Danmark, som kan hjælpe dem med
at finde vej til arbejdsmarkedet (Integrationsministeriet, Årbog 2004:186-187). 
ar-
des 
-
me-
 
 
Sammenhængen mellem dét at have været længere tid i Danmark og dét at have en 
bedre tilknytning til arbejdsmarkedet ses ligeledes hos efterkommere fra ikke-
vestlige lande i forhold til indvandrerne fra ikke-vestlige lande. 
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Figur 4: Arbejdsmarkedstilknytning for 16-64 årige indvandrere og efter-
kommere fra ikke-vestlige lande samt for danskere, pr. 1. januar 2003 
 
Kilde: Integrationsministeriet, Årbog 2004:189 
 
 
Af figuren fremgår det, at arbejdsløsheden blandt indvandrere fra ikke-vestlige lande 
er næsten dobbelt så høj som blandt efterkommere fra ikke-vestlige lande. Endvide-
re er erhvervsfrekvensen11 og beskæftigelsesfrekvensen tydeligt lavere for indvan-
drergruppen sammenlignet med efterkommere. Beskæftigelsen blandt efterkommere 
er dog ikke så høj som blandt danskere. Der kan være mange årsager til dette, men 
en af de nærliggende årsager er, at de er dårligere stillet end danskere. Det kan væ-
re negativ social arv eller mangel på ressourcer og kvalifikationer som følge af dårlig 
integration. Det kan være årsagen til den lavere erhvervs- og beskæftigelsesfrekvens 
blandt efterkommerne. (Integrationsministeriet, Årbog 2004:190).  
Men kan den anderledes befolkningssammensætning anskues som en af de væsent-
ligste årsager til, at beskæftigelses- og erhvervsfrekvensen er lavere for indvandrere 
og efterkommere end for danskere – eller er der andre faktorer, der er relevante for 
en belysning af den lave tilknytningsgrad til arbejdsmarkedet, som indvandrere og 
efterkommere stadig har?    
 
                                                 
 
11 Erhvervsfrekvensen: antallet af personer i arbejdsstyrken i pct. af hele populationen, dvs. den andel af 
en given befolkningsgruppe, som står til rådighed for arbejdsmarkedet.
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3.3 Barrierer på arbejdsmarkedet 
Der er mange forskellige årsager til, at beskæftigelsessituationen for indvandrere og 
efterkommere i Danmark ikke har været nogen succeshistorie. En beskæftigelsesfre-
kvens på under 50 pct. for ikke-vestlige indvandrere må siges ikke at være godt nok 
(Integrationsministeriet, Årbog 2004:185). Således modtog de ikke-vestlige indvan-
drere i 2000 38 pct. af den samlede udbetalte kontanthjælp i Danmark, men udgjor-
de kun ca. 5 pct. af den samlede befolkning (Rockwool, Mislykket integration 
2000:195). Da der ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv er mange penge at spa-
re ved at få flere indvandrere og efterkommere tilknyttet arbejdsmarkedet, er det 
derfor vanskeligt at forstå, at udviklingen med at få integreret flere indvandrere og 
efterkommere på arbejdsmarkedet ikke har været mere effektiv. Men hvilke faktorer 
bidrager til at vanskeliggøre processen med at få indvandrere og efterkommere i 
beskæftigelse?12
 
Opholdstiden, det vil sige tidsrummet hvori indvandreren har boet i Danmark, må 
klart være den vigtigste faktor. Det kræver tid at etablere sig og lære det danske 
samfund at kende. Sprogtilegnelsen spiller i den sammenhæng også en væsentlig 
rolle, hvor tidsfaktoren ofte er meget afgørende for, hvor godt der tales dansk. I den 
forbindelse spiller netværk også ind, om der er et etableret netværk, hvor igennem 
personen kan blive introduceret til samfundet. 
 
Konjunkturændringer kan have en indflydelse på arbejdsmarkedstilknytningen for 
indvandrere og efterkommere. Til tider kan de have en negativ effekt og være med-
virkende som barrierer for opnåelse af beskæftigelse. Andre gange kan skiftende 
konjunkturer derimod være en positiv omstændighed, som letter tilgangen til ar-
bejdsmarkedet. Tidligere har der i forskellige perioder eksempelvis været mangel på 
arbejdskraft, som det var tilfældet i 1960´erne og 1970´erne og igen i 1990´erne, 
og det var derfor i disse perioder betydeligt nemmere at finde beskæftigelse for ny-
ankomne indvandrere. Et andet eksempel på konjunkturpåvirkningen i positiv retning 
var, at selvom erhvervsfrekvensen faldt markant for indvandrere op igennem 
1990´erne, så steg beskæftigelsesfrekvensen for indvandrerne alligevel, og dette 
fald i arbejdsløshedsstatistikken kunne primært ses i lyset af højkonjunkturen i 
1990’erne (Integrationsministeriet, Årbog 2004:188). 
                                                 
 
  
12 I dette kapitel belyses ikke følgende barrierer: ”Indvandrernes manglende incitamenter til at søge 
beskæftigelse”.  Kulturelle og normmæssige barrierer beskrives i kapitel 4.
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De indvandrere, der kom til Danmark i 1980´erne, indtrådte i en beskæftigelses-
mæssig lavkonjunkturperiode, og det var derfor ekstra vanskeligt at få dem ind på et 
i forvejen trængt arbejdsmarkedet (Rockwool, Integration i DK, 2000:117-118).  
Selvom de seneste års konjunkturændringer har haft en positiv effekt på beskæfti-
gelsen for indvandrere og efterkommere, er det overordnede indtryk alligevel, at 
integrationen på arbejdsmarkedet er forløbet særdeles trægt (Jf. afsnit 3.2.1). Der 
må således være andre barrierer end de ovenstående, der er udslagsgivende for, 
hvor stor tilknytningen til arbejdsmarkedet i sidste instans bliver. Rockwool Fondens 
Forskningsenhed beskriver, at indvandrerne i højere grad end danskere er koncen-
treret i konjunkturfølsomme erhverv (Rockwool, Integration i DK, 2004:131-135). 
Arbejdsløsheden blandt indvandrere er derfor i meget høj grad betinget af konjunk-
turændringer. Dette vil yderligere blive belyst i kapitel 4. Derved bliver beskæftigel-
sen for denne gruppe mere påvirkelig overfor konjunkturnedgang end andre grupper 
i samfundet. Forklaringen på den højere grad af konjunkturfølsomhed kan, udover de 
erhverv indvandrerne er tilknyttet, også skyldes at indvandrerne placeres bagerst i 
jobkøen på grund af generelt manglende færdigheder og diskrimination. I tilfælde af 
konjunkturnedgang er det derfor også dem, der først ryger ud af arbejdsmarkedet 
(Rockwool, Integration i DK, 2004:131).   
 
Manglende ressourcer er af central betydning for arbejdsmarkedstilknytningen for 
indvandrere og efterkommere. Med manglende ressourcer menes mangel på uddan-
nelse, traumer, lav socioøkonomisk status med videre. Velfærdskommissionen og 
OECD beskriver således i deres nyligt udkomne rapporter, at de indvandrere, Dan-
mark de sidste par år har modtaget, i højere grad end tidligere er fra mindre udvik-
lede lande, og som konsekvens heraf er de dårligere stillet ressourcemæssigt (Vel-
færdskommissionen 2005:18; OECD 2005). En følge af denne situation er, at inte-
grationsprocessen vanskeliggøres. Velfærdskommissionen beskriver således i deres 
seneste rapport ”Fremtidens velfærd – sådan gør andre lande”, at det som udgangs-
punkt er blevet vanskeligere at få indvandrere i beskæftigelse. Det er en stadig stør-
re gruppe af meget ressourcesvage indvandrere, der er kommet og fortsat kommer 
til Danmark, og det er sværere at få dem i beskæftigelse sammenlignet med andre 
OECD-lande (Velfærdskommissionen 2005:18). En følge af denne beskrevne udvik-
ling er, at erhvervsfrekvensen for ikke-vestlige indvandrere i en årrække har været 
dalende. Erhvervsfrekvensen, faldt gennem midten af 1990´erne, men har stort set 
været uændret de seneste fire-fem år (Integrationsministeriet, Årbog 2004:188). 
Indtil 1999 havde hver årgang indvandrere således en lavere erhvervsfrekvens end 
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de landsmænd, som var ankommet året tidligere (Rockwool, Integration i DK, 
2004:132-133)13.  
 
Uddannelse må regnes som centralt for indvandreres og efterkommeres muligheder 
for at indtræde på det danske arbejdsmarked. Uddannelse opfattes her i bred for-
stand som omfattende både danskkundskaber og egentlig skolegang med videre. 
Indtil 1997 har uddannelse for indvandrere kun været statistisk registreret for ud-
dannelse taget i Danmark. Det vil sige, at den uddannelse indvandrere havde fra 
hjemlandet, eller det land de var i før ankomsten til Danmark, ikke har været kendt. 
Registrering af uddannelse og kompetencer er således noget, der først for nylig er 
kommet fokus på fra statslig side. 
Job-forudsætningerne ændrer sig med tiden, og gennem de sidste årtier er der ble-
vet færre ufaglærte jobmuligheder både for danskere og indvandrere – kravene til 
beskæftigelse er blevet skærpede (Rockwool, Integration i DK, 2000:117). Indvan-
drerne vil i dag derfor oftere stå i en situation, hvor de mangler de kompetencer, 
arbejdsmarkedet efterspørger (Velfærdskommissionen 2005:18). Uddannelse bliver 
som følge heraf mere vigtig for såvel danskere som indvandrere og efterkommere. 
Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande uddanner sig væsentlig mindre 
end danskere (Integrationsministeriet, Årbog 2004:154). Som situationen ser ud i 
dag, er det problematisk, at efterkommere fra ikke-vestlige lande uddanner sig i 
langt mindre grad end danskere. Det er på grund af den korte opholdstid ikke be-
synderligt, at indvandrergruppen uddanner sig mindre, men at også efterkommerne 
til dels viderefører dette mønster er en tendens, der har store konsekvenser, som 
kan medføre marginalisering i form af arbejdsløshed, dårligere jobmuligheder og lav 
løn (Rockwool, Integration i DK, 2004:75). Men spørgsmålet melder sig: hvis ind-
vandrere og efterkommere når op på samme kompetence/uddannelsesniveau som 
danskere, vil de da have samme muligheder for indtrædelse på arbejdsmarkedet 
som danskere, eller er der andre faktorer, der holder dem ude? 
 
3.4 Det duale arbejdsmarked 
Integration på arbejdsmarkedet betyder ofte, at man har et job, men hvilken type 
beskæftigelse man har, siger dette i midlertidig intet om. Er det eksempelvis beskæf-
tigelse med høj eller lav indkomst, arbejde i den offentlige eller private sektor, med 
                                                 
 
13 Erhvervsfrekvensen er i dag 52 pct. for ikke vestlige indvandrere mod 80 pct. for danskerne (Årbog 
2004:184). 
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eller uden indflydelse, kompetenceudvikling, fremtidsperspektiver med videre? Dette 
afsnit vil uddybe og diskutere, hvor indvandrere befinder sig på arbejdsmarkedet.  
Arbejdsmarkedet kan deles op i flere del-arbejdsmarkeder. Det duale arbejdsmarked 
er en betegnelse for en opsplitning af arbejdsmarkedet i to dele: Det primære og det 
sekundære arbejdsmarked. Det duale arbejdsmarked defineres ifølge Shahamak Re-
zaei (2004) blandt andet ud fra Michael Piores (1969) definition: 
 
Ifølge Piores oprindelige definition er det primære arbejdsmarked kende-
tegnet ved flere fælles træk: Høje lønninger, gunstige arbejdsbetingel-
ser, stabilitet i ansættelsesforhold, avancementsmuligheder samt regel-
ret administration og overvågning af generelle arbejdsregler. Det sekun-
dære arbejdsmarked er derimod kendetegnet ved lave indkomster, 
ugunstige arbejdsbetingelser, usikre ansættelsesforhold, begrænsede 
avancementsmuligheder samt personlig og ofte vilkårlig overvågning i 
arbejdet.   (Rezaei 2003 1.delrapport:11-12). 
 
Udover Piores definition af det duale arbejdsmarkedet, som udelukkende fokuserer 
på arbejdstagerens forhold, tilføjer Shahamak Rezaei i sin definition af det duale ar-
bejdsmarked de strukturelle forhold, der gør sig gældende for virksomheder og ar-
bejdsmarkedet.  Her defineres virksomhederne ud fra deres økonomiske og struktu-
relle placering på arbejdsmarkedet. Der skelnes mellem en central og en perifer sek-
tor. Den centrale sektor er karakteriseret ved større virksomheder, som ofte har en 
kompleks og bureaukratisk organisationsstruktur. Disse virksomheder har en høj 
grad af markedskontrol, kapitaladgang og besidder muligheden for langsigtet mar-
kedsplanlægning, og derfor er de næsten resistente overfor konjunktursvingninger. 
De virksomheder, der befinder sig i den perifere sektor er karakteriseret ved, at de 
er små, at deres organisationsopbygning er enkel og afhængig af virksomheder i 
centralsektoren, samt at de generelt er meget følsomme overfor konjunktursvingnin-
ger. Virksomhederne i den centrale sektor befinder sig på det primære arbejdsmar-
ked. De perifere virksomheder, derimod, er at finde på det sekundære arbejdsmar-
ked (Rezaei 2003 1.delrapport:17-18).   
Shahamak Rezaei har siden 2002 været ansvarlig for et forskningsprojekt bestilt af 
Integrationsministeriet og Arbejdsmarkedsstyrelsen. Det overordnede formål med 
projektet har været at belyse omfanget og konsekvenserne af et dualt arbejdsmar-
ked blandt indvandrere i Danmark. Projektets titel er: ”Det duale arbejdsmarked i et 
velfærdsstatsligt perspektiv – et studie af dilemmaet mellem uformel økonomisk 
praksis og indvandreres socioøkonomiske integration”. Shahamak Rezaeis forsk-
ningsprojekt er udmundet i fire delrapporter, hvori der redegøres for forekomsten, 
omfanget og karakteren af uformelle økonomiske aktiviteter i et dualt arbejdsmarked 
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indenfor rammerne af den danske velfærdsstat. Den uformelle aktivitet forekommer i 
nogle dele af det sekundære arbejdsmarked. 
Rapporterne belyser de positive og negative konsekvenser, et dualt arbejdsmarked 
har i forhold til velfærdsstaten og i forhold til indvandreres socioøkonomiske integra-
tion. Imidlertid er formålet med dette afsnit ikke at anskueliggøre det duale ar-
bejdsmarked i henhold til uformelle økonomiske aktiviteter, men derimod at belyse 
det spørgsmål, der ligger til grund for hele kapitlet: Er indvandrere og efterkommere 
fra ikke-vestlige lande primært tilknyttet det sekundære arbejdsmarked?    
 
3.4.1 Det sekundære arbejdsmarked 
Lønniveauet for danskere, indvandrere og efterkommere er en af de faktorer, der 
kan belyse, om en person er tilknyttet det primære eller det sekundære arbejdsmar-
ked. Hvorvidt personen er placeret i gruppen af højtlønnede eller lavtlønnede giver et 
billede af, hvor i jobhierarkiet personen er placeret.                     
Generelt kan det noteres, at den gennemsnitlige årlige indkomst i 2002, blandt ind-
vandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande i den erhvervsaktive alder, var 
152.317 kr. For danskere i den erhvervsaktive alder var den årlige gennemsnitlige 
indkomst derimod 244.468 kr. (Integrationsministeriet, Årbog 2004:198). Denne 
forskel i gennemsnitlig indkomst kan skyldes mange faktorer. Den mest nærliggende 
årsag er, at relativt mange indvandrere er beskæftiget i de dårligst lønnede job, som 
ofte stiller de færreste krav til kvalifikationer. Denne type job betegnes af Rockwool 
Fondens Forskningsenhed som ”elementært arbejde” (Rockwool, Nyt 2004:15). I 
Danmark er 28 pct. af indvandrerne og efterkommere tilknyttet arbejdsmarkedet i 
elementært arbejde, hvorimod det kun er 11 pct. af danskerne, der besidder denne 
jobtype. I den anden ende af skalaen er ”arbejde der kræver kvalifikationer på høje-
ste niveau”. Kun 5 pct. af indvandrerne og efterkommerne har en sådan jobtype, 
mod 13 pct. af danskerne (Rockwool, Migrants 2004:15). Disse tal indikerer, at en 
markant større gruppe af indvandrere og efterkommere befinder sig i den nederste 
del af jobhierarkiet, og dermed bliver deres gennemsnitlige indkomst derfor også 
lavere.                                     
Den lavere årlige gennemsnitlige indkomst for indvandrere og efterkommere kan, 
udover den større tilknytning til de lavtlønnede job, også skyldes, at en langt større 
del af indvandrerne og efterkommerne ikke indgår i arbejdsstyrken eller er arbejds-
løse. Gennemsnitsindkomsten bliver derfor lavere for denne gruppe.  
Men skyldes den markant større tilknytning til elementært arbejde samt den høje 
ledighed blandt indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, at de i overve-
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jende grad mangler kompetencer og ikke matcher de generelle krav, arbejdsmarke-
det stiller? Eller forholder det sådan, at hvis de besidder de kompetencer, arbejds-
markedet efterspørger, da også vil have samme jobmuligheder og lønniveau som 
danskere? 
 
Tabel 2: Gennemsnitlig personindkomst i 2002 i kr. for 16-66 årige indvan-
drere fra ikke-vestlige lande samt danskere fordelt på køn og højeste fuld-
førte uddannelse 
 
Kilde: Integrationsministeriet, Årbog 2004:201 
 
Tabel 2 viser indkomstniveauet for indvandrere fra ikke-vestlige lande samt danskere 
fordelt på køn og højeste fuldførte uddannelse. Som udgangspunkt kan der af tabel-
len udledes, at uddannelse har stor betydning for såvel indvandreres som danskeres 
gennemsnitsindkomst. Det interessante er dog, at for alle uddannelsesniveauer har 
indvandrere fra ikke-vestlige lande en væsentlig lavere gennemsnitsindkomst end 
danskere med samme uddannelsesniveau. Lønforholdene for indvandrere og efter-
kommere med kvalificerede kompetencer i form af uddannelse er således forskelligt 
fra danskere med samme uddannelseslængde bag sig. Den mindste forskel i gen-
nemsnitsindkomsten mellem indvandrere fra ikke-vestlige lande og danskere ses, 
hvor grupper har en lang videregående uddannelse.  
 
I Årbog om udlændinge 2004 dokumenteres andre resultater, som ligeledes viser en 
tendens til, at der ikke er lige vilkår for indvandrere og efterkommere fra ikke-
vestlige lande og for danskere på arbejdsmarkedet. Således viser en tabel over de 
gennemsnitlige indkomster i 2002 for indvandrere fra ikke-vestlige lande samt for 
danskere fordelt på socioøkonomisk status, at indkomstniveauet blandt indvandrere 
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fra ikke-vestlige lande er lavt i forhold til danskernes, uanset at grupperne har sam-
me socioøkonomisk status (Integrationsministeriet, Årbog 2004:201).  
For en yderlig belysning af, hvorvidt indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige 
lande primært er tilknyttet det sekundære arbejdsmarked, er det relevant at se mere 
specifikt på, hvilke job indvandrere og efterkommere besidder. Kan der spores en 
tendens eller er deres jobtyper lige så vilkårlige som danskeres? 
Det har ikke været muligt at få adgang til statistisk materiale på underinddelinger af 
brancheinddelingerne fra Danmarks Statistik. Indvandrere og efterkommere fordelt 
på brancher belyser ikke i tilstrækkelig grad, hvilke typer job de besidder, da der 
indeholdt i brancherne både er job i den lave og høje ende af hierarkiet. Dette kunne 
have belyst tilknytningen til enten det primære eller sekundære arbejdsmarked, men 
det har ikke været muligt at indhente sådanne oplysninger. Disse underinddelinger af 
jobbene belyses derimod i en rapport fra 2003 udarbejdet af Oxford Insight A/S i 
samarbejde med Københavns Kommune, arbejdsgiverne inden for hotel- og restau-
rationsområdet (HORESTA), Restaurations Branchens Fagforening (RBF) og AF-
Storkøbenhavn. Formålet med rapporten er at undersøge indvandrervirksomheder-
nes betydning for beskæftigelsen. Rapporten bygger på kvantitative oplysninger fra 
Danmarks Statistik, kvalitative interviews og spørgeskemaer. Via en række sær-
kørsler udført af Danmarks Statistik er der i denne rapport opgjort tal, som kan bi-
drage til at aktualisere mere præcist, hvor på arbejdsmarkedet indvandrerne befin-
der sig. En svaghed ved at anvende undersøgelsen er, at den kun belyser situationen 
i Københavns Kommune og Hovedstadsområdet. Resultaterne vil alligevel kunne ud-
trykke en tendens blandt indvandrere og efterkommere, da hver fjerde af de i Dan-
mark bosiddende indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande er bosat i 
Københavns Kommune, mens knap halvdelen er bosat i hovedstadsområdet. I Kø-
benhavns Kommune alene er der bosat over 45.000 personer fra ikke-vestlige lande 
(Oxford 2003:31).   
 
Undersøgelsen viser, at indvandrervirksomhederne i Københavns Kommune er 
koncentreret om forholdsvis få brancheområder: dele af detailhandel, dele af hotel 
og restauration, taxi og rengøring (Oxford 2003:9). Ifølge undersøgelsen er 
koncentrationen af indvandrere og efterkommere så stor i disse brancher, at der 
næsten er tale om etniske enklaver (Oxford 2003:13). Eksempelvis er rengøring og 
taxakørsel i København et arbejde, der næsten udelukkende er forbeholdt 
indvandrere og efterkommere, idet kun 4 pct. af de beskæftigede indenfor disse to 
brancher er danskere eller indvandrere/efterkommere fra mere udviklede lande 
xford 2003:37). (O 
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En anden tydelig tendens er, at indvandrere og efterkommere i højere grad starter 
selvstændig virksomhed i forhold til danskere. Disse virksomheder er også centreret 
inden for få områder. Således er halvdelen af alle døgnkiosker med lønnet arbejds-
kraft og næsten alle uden lønnet arbejdskraft ejet af indvandrere i Københavns 
Kommune. Mere end halvdelen af alle cafeterier med videre er ligeledes ejet af ind-
vandrere, og samlet for hele hotel- og restaurationserhvervet er mere end hver tred-
je af virksomhederne ejet af indvandrere (Oxford 2003:9). Rapporten peger på det 
bemærkelsesværdige i, at det synes at være både de højtuddannede iværksættere 
og iværksættere uden ret megen uddannelse, der starter deres virksomhed inden for 
disse brancher (Oxford 2003:13).  
Både højt og lavt uddannede indvandrere og efterkommere starter virksomhed inden 
for samme få brancher. Desuden stiger lønniveauet ikke på samme vis som for dan-
skere (jf. Tabel 1). Derfor er det samlede indtryk, at det ikke kan betale sig for ind-
vandrere og efterkommere at uddanne sig i samme grad som det kan for danskere. 
 
3.5 Sammenfatning 
Der er sket en væsentlig stigning i antallet af indvandrere og efterkommere i Dan-
mark i de senere år, og en stor del af disse er ikke tilknyttet arbejdsmarkedet.  Der 
er således en stor udfordring i at få denne gruppe beskæftiget. De fleste kommer til 
landet via familiesammenføring eller er efterkommere af indvandrere. Demografisk 
fordeler gruppen sig meget anderledes end den samlede danske befolkning, idet der 
er markant flere børn og unge, som vil komme i den erhvervsaktive alder om nogle 
år. Problemet er, at erhvervs- og beskæftigelsesfrekvensen, for både indvandrere og 
efterkommere, er meget lav. Specielt er det problematisk, at situationen ikke forbed-
res synderligt for efterkommerne, der har boet i Danmark hele deres liv.  
Der er flere barrierer for indvandreres og efterkommeres indtrædelse på arbejds-
markedet. Det drejer sig om, at indvandrere ofte er beskæftiget i konjunkturfølsom-
me erhverv, og derfor tilhører den gruppe, der først bliver arbejdsløse ved en even-
tuel konjunkturnedgang. Kendetegnende for disse erhverv er, at der ofte er meget 
sparsomme muligheder for avancement.  
Det ses, at indvandrere tilhører gruppen af mennesker med den laveste gennemsnit-
lige indkomst. Derudover har få uddannelse sammenlignet med hele befolkningen, 
og selv om de har en uddannelse, tjener de i gennemsnit væsentlig mindre end dan-
skere med samme uddannelsesbaggrund. Desuden tegner der sig et billede af, at 
indvandrere og efterkommere er koncentreret i bestemte brancher. De starter ek-
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sempelvis i højere grad end danskere selvstændig virksomhed. Disse faktorer kon-
kluderer ikke noget entydigt, men peger i retning af, at indvandrere og deres efter-
kommere er marginaliseret på det sekundære arbejdsmarked. 
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4. Indvandrernes økonomiske incitamenter 
 
I dette kapitel diskuteres indvandrere og efterkommeres tilskyndelse til at være i og 
søge beskæftigelse frem for at modtage overførelsesindkomster. Formålet med en 
belysning af dette er en besvarelse af følgende arbejdsspørgsmål: 
Hvilke økonomiske incitamenter har den enkelte indvandrer til at være beskæftiget? 
 
For at undersøge de aspekter der er indeholdt i dette spørgsmål, gennemgås først 
nogle af de strukturelle træk på det danske arbejdsmarked, der har betydning for 
incitamenterne til at søge arbejde. Dernæst undersøges det egentlige økonomiske 
incitament til at være i arbejde for indvandrere. Det økonomiske incitament måles 
rent metodisk som forskellen på den disponible indkomst som ledig og beskæftiget. 
Dette er baseret på Rockwool fondens undersøgelser. Dernæst sættes fokus på de 
seneste undersøgelser, foretaget af CASA og Integrationsministeriet, vedrørende 
overførselsydelser for personer under integrationsloven. Dette for at undersøge 
hvordan ydelsesniveauet påvirker de økonomiske incitamenter til at søge arbejde for 
denne gruppe. Til slut diskuteres det, hvorvidt indvandrerne har incitament til at ud-
føre sort arbejde samt starte selvstændig virksomhed. Dette gøres ud fra den sene-
ste forskning af blandt andet Blume, Rezaei, Goli og Oxford Insight. 
Kapitlet afsluttes med en opsamlende delkonklusion, som søger en besvarelse af, 
hvorvidt indvandrere og efterkommer har økonomisk incitament til at være tilknyttet 
arbejdsmarkedet. 
 
4.1 Arbejdsmarkedspolitik og socialpolitik 
Den måde det danske arbejdsmarked er organiseret på, har stor indflydelse på, hvil-
ke økonomiske incitamenter der er til at arbejde. Arbejdsmarkedet er karakteriseret 
ved en høj grad af organisering, hvor omkring 80 pct. af lønmodtagerne er organise-
ret. Store dele af det danske arbejdsmarked bliver organiseret ved overenskomster 
mellem arbejdsgivernes og lønmodtagernes organisationer. Der er tradition for en 
solidarisk lønpolitik, og dermed en lille forskel mellem lavt- og højtlønnede. Der er 
tæt forbindelse mellem arbejdsmarkedspolitik og socialpolitik i Danmark, som skaber 
et fintmasket offentligt sikkerhedsnet (Bregn 2003:72). 
Ved arbejdsløshed kompenserer det offentlige i udstrakt grad den enkelte arbejders 
løn i form af høje arbejdsløshedsydelser. Dette gør det nemt og billigt for virksomhe-
derne at afskedige deres medarbejdere, idet lange opsigelsesvarsler og store erstat-
ninger ved afskedigelse ikke er nødvendige. Derfor er det også nemt for virksomhe-
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derne at ansætte folk, da disse kan afskediges, når der ikke længere er samme be-
hov. Det danske system er altså meget fleksibelt. En ulempe ved dette system er i 
midlertidig, at der ikke er et særligt stort incitament for de lavtlønnede til at søge 
arbejde (Bregn 2003:75). Samtidig har vi i Danmark så høj mindsteløn, at det kræ-
ver, arbejdskraften har en vis produktivitet, for at det kan betale sig at ansætte 
yderligere arbejdskraft. Derfor kan det ofte ikke betale sig at ansætte de dårligst 
kvalificerede, da mindstelønnen er for høj. 
 
Det Økonomiske Råd foretog i 2002 en analyse af forskellen på mindsteløn og k
tanthjælp. Analysen viste, at 20 pct. af arbejdsstyrken ville miste mindre end 500 kr. 
ved at gå fra mindsteløn til kontanthjælp, når omkostningerne ved at have et arbe
de indregnes (som børnepasning, transport med mere). Det danske system giver 
således incitamentsproblemer i bunden af kvalifikationsskalaen, som indeholder de 
lavtlønnede job. Hvis ikke integrationspolitikken kommer til at fungere bedre, vil dis-
se problemer blive af stigende omfang (Bregn 2003:76). Dette vil have to konse-
kvenser: for det første er der ikke incitament til at søge arbejde, og for det andet 
bevirker den høje mindsteløn, at tidligere lavtlønnede job er blevet rationaliseret bort 
(Bregn 2003:77). 
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4.2 Økonomiske incitamenter for ledige og beskæftigede 
I dette afsnit beskrives indvandreres tilskyndelse til at være i arbejde målt som ø
nomisk incitament. Det økonomiske incitament til at søge arbejde afhænger af den 
økonomiske gevinst, der er ved at have et arbejde. Denne gevinst måles som for-
skelsbeløbet mellem den disponible indkomst som fuldtidsbeskæftiget og som fuld
tidsledig, jf. Finansministeriet og Rockwoolfondens undersøgelser (Finansministerie
2005; Rockwool Fonden, Integration i DK, 2000). 
Niveauet af starthjælpen, rådighedsregler, aktiveringsregler og af mindstelønnen har 
derfor indflydelse på indvandreres jobsøgning. Hvis ydelsesniveauet for ledige er for 
højt, og mindstelønnen for lille, er der ikke incitament til at søge arbejde. 
Rockwool Fonden har lavet en række undersøgelser på området. Fonden har under-
søgt hvor meget beskæftigede a-kassemedlemmer tjener i et 37-timers job frem for 
at være på dagpenge. Beregningerne udarbejdes med udgangspunkt i svarpersoner-
nes oplysninger om timeløn. Der medregnes børnetilskud og boligstøtte og fratræk-
kes transportomkostninger og halvdelen af børnepasningsudgifterne. Beregningerne 
af ledighedsbeløbet udregnes på baggrund af et årligt dagpengebeløb som fuldtidsle-
dig (Rockwool Fonden, Integration i DK, 2000:188). 
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Figur 5: Andel af beskæftigede a-kassemedlemmer, hvis disponible ind-
komst som beskæftiget er mindre end som ledig (Negativt ”gab”) 18-59 år. 
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Kilde: Rockwoolfonden 2000, s. 119. Beregninger af Nina Smith 
 
Figur 5 viser, hvor stor en del af den samlede befolkning samt gruppen af indvandre-
re og efterkommere, der ville have en større disponibel indkomst, hvis de i stedet for 
at være beskæftigede var på dagpenge. 
Undersøgelsen viste, at 26 pct. af de kvindelige indvandrere og efterkommere havde 
en negativ indkomst ved at arbejde, mens 16 pct. af kvinder i hele befolkningen 
havde en negativ indkomst ved at arbejde. Samlet havde 21 pct. af hele gruppen af 
indvandrere og efterkommere, der modtog dagpenge, mindre penge til rådighed ved 
at arbejde. 
Undersøgelsen viser derfor, at en forholdsvis stor andel af arbejdsstyrken i 1998 ikke 
havde, eller kun havde et meget lille, økonomisk incitament til at søge arbejde. Det 
fremgår tydeligt, at incitamentsproblemerne er større for indvandrere og efterkom-
mere end for den samlede befolkning. Nina Smith, der lavede undersøgelserne for 
Rockwoolfonden, forklarede dette med, at indvandrere oftere har ufaglært arbejde 
og dermed en relativ lav løn. Der kan derfor argumenteres for, at incitamentspro-
blemerne er størst blandt de lavest lønnede (Rockwool Fonden, Integration i DK, 
2000:120). 
Smith vurderer, at mange af de danskere, der arbejder, på trods af de negative øko-
nomiske incitamenter, gør det fordi, der på længere sigt er mulighed for avance-
ment, og lønnen dermed forventes at stige. Om det samme gør sig gældende for 
indvandrere, kan der dog stilles spørgsmålstegn ved. 
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Rockwool fonden har i en analyse fra 2004 sammenlignet integrationen i Danmark og 
i Tyskland. I denne undersøgelse har man ligeledes beregnet de økonomiske incita-
menter og indkomstforskellen mellem rådighedsbeløbet for fuldtidsansatte og fuld-
tidsledige. 
Metodisk er beregningerne i de to undersøgelser identiske og kan derfor sammenlig-
nes (Telefon interview, april 2005, med Marie Louise Shultz-Nielsen fra Rockwool 
Fondens Forskningsenhed, der har stået for den seneste undersøgelse). Resultatet 
ved at sammenligne den nye undersøgelse med undersøgelsen fra 1998 ses i neden-
stående figur. 
 
Figur 6: Andel af beskæftigede indvandrere og efterkommere a-
kassemedlemmer, hvis disponible indkomst som fuldtidsbeskæftiget er 
mindre end som fuldtidsledig. 
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Kilde: Egen figur. Rockwool, Migrants 2004:151 og Rockwool, Integration i DK, 2000:119  
 
 
Figuren viser, at andelen af fuldtidsbeskæftigede, som taber et rådigheds-beløb ved 
at påtage sig fuldtidsbeskæftigelse frem for at være på dagpenge, er blevet større 
fra 1998 til 2004. Dette overraskende resultat viser således, at andelen af mandlige 
indvandrere, der får færre penge til rådighed, er steget fra 18 pct. til 21 pct. De øko-
nomiske incitamenter for de kvindelige indvandrere og efterkommere har ændret sig 
i endnu højere grad. For denne gruppe er andelen, der får færre penge til rådighed, 
steget fra 26 pct. til 33 pct. Det kan undre, at Figur 6 viser, at de økonomiske inci-
tamenter til at arbejde er blevet forringet. Der kan således ikke udledes nogen 
umiddelbar forklaring på dette resultat. Set i lyset af de sidste års politiske debat 
om, at det skal kunne betale sig at arbejde, kan det yderligere være vanskeligt at 
forstå denne forringelse i disponibel indkomst ved at arbejde.  
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Men der kan være andre faktorer end de økonomiske incitamenter, der spiller ind, 
når valget står mellem at være ledig eller på arbejdsmarkedet. 
 
4.3 Normer 
Der er ingen tvivl om, at økonomiske incitamenter ikke er den eneste faktor, som er 
bestemmende for, hvilke overvejelser indvandrerne gør sig, når de søger tilknytning 
til arbejdsmarkedet. Selvom det er de økonomiske incitamenter, der er hovedfokus, 
kan disse også anskues i et normperspektiv. 
 
Assar Lindbeck mener, at individers tilpasning til økonomiske incitamenter ofte be-
grænses af sociale normer eller moralske incitamenter (Lindbeck 2003:10). Han for-
står disse sociale normer som en form for handlen, der er udsprunget fra en basis af 
økonomiske incitamenter. For Lindbeck er der dermed ikke tale om noget, der ligger 
helt udenfor økonomisk tankegang. Lindbeck beskæftiger sig med, hvorfor og hvor-
dan normer for arbejde og arbejdsmoral har ændret sig før og efter fremkomsten af 
velfærdsstaten. Før velfærdsstatens opståen udtrykte de arbejdsmæssige normer, at 
det ikke var acceptabelt at lukrere unødigt på andre. Med velfærdsstaten fremkom 
nye økonomiske incitamenter til at arbejde og betale høj skat mod at være sikret 
visse velfærdsydelser. I starten agerede befolkningen ud fra de gamle normer og 
ville derfor ikke gøre brug af muligheden for at være på offentlige ydelser. Senere 
tilpassede befolkningen sig til de nye økonomiske incitamenter og udviklede ifølge 
Lindbeck nye normer, der accepterede det at blive forsørget af det offentlige. Med 
dette skift i de gældende normer blev det også nødvendigt med nye normer, som 
sikrede samfundet mod overdreven udnyttelse af ydelserne (Lindbeck 2003:10). 
Lindbecks overvejelser er relevante i forhold til, hvordan indvandrerne reagerer på 
de incitamenter, det danske system forsøger at opstille. I forhold til de indvandrere, 
der kommer til landet, er det ud fra Lindbecks tilgang forståeligt, at de ikke med-
bringer samme normsæt som de oprindelige danskere, da de ikke har oplevet tilbli-
velsen af velfærdssystemet. Lindbeck mener derfor, at der kan være risiko for, at 
indvandrerne overforbruger de danske velfærdsydelser, da de ikke har udviklet 
samme normsæt for overdreven udnyttelse af velfærdsydelserne som danskerne. For 
at kunne drage denne konklusion, er der dog behov for at undersøge, om indvan-
drernes udnyttelse af velfærdssystemet reelt er større end danskernes, idet der også 
i den danske befolkning er nogle, som udnytter systemet. 
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4.4 Starthjælp og introduktionsydelse 
Starthjælp og introduktionsydelse er ydelser, der er forbeholdt personer, der ikke 
har opholdt sig i Danmark i en lang årrække. Begge overførselsydelser er lavere end 
kontanthjælpsniveau. Der har tidligere været udformet forsørgelsesydelser, som er 
lavere end kontanthjælp. SR-regeringen indførte i 1998 en introduktionsydelse for 
udlændinge, som var en nedsat forsørgelsesydelse14. Den blev adskilt fra den almin-
delige sociallovgivning og nydefineret som en særlig form for midlertidig ydelse i in-
tegrationsloven (dengang under Indenrigsministeriet). Ydelsesniveauet blev efter 
stort pres og kritik både nationalt og internationalt sat op til kontanthjælpsniveau 
(Hansen og Hansen 2004:6). Dette skyldes, at Danmark, i overensstemmelse med 
internationale konventioner, skal behandle flygtninge fra andre lande som borgerne i 
det land, hvortil de flygtet. 
 
Starthjælpen blev indført i 2002 i loven om aktiv socialpolitik og trådte i kraft d.1. 
juli 2002. Starthjælp gives til alle personer, som har opholdt sig i Danmark i mindre 
end 7 ud af de seneste 8 år, i stedet for kontanthjælp. Starthjælpen er lavere end 
kontanthjælp og rammer således alle personer, der i en periode har boet i udlandet. 
Denne lavere ydelse er således ikke længere i strid med internationale konventioner, 
da den både gives til flygtninge/indvandrere og til danskere. Formålet med start-
hjælpsydelsen er at øge incitamentet til at finde beskæftigelse og dermed mindske 
det samlede antal overførelsesindkomster. 
 
                                                 
 
14 Jf. Lov nr. 57 af 25. januar 2000. 
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Fakta boks: Starthjælp 
Starthjælp gælder for personer, der kommer til Danmark efter den 1. juli 2002, og som 
kommer fra lande uden for Norden, EU og Liechtenstein. Personer, der boede i Danmark 
før den 1. juli 2002, har ret til kontanthjælp. 
Starthjælp i stedet for kontanthjælp 
Betingelser  
Man kan få starthjælp, hvis man:  
• har opholdt sig i Danmark i mindre end syv år ud af de sidste otte år  
• ikke kan forsørge sig selv (og hvis ægtefællen heller ikke kan)  
• er tilmeldt en arbejdsformidling  
• udnytter de muligheder, man har for at arbejde og tager imod et tilbud om arbej-
de, aktivering eller andre beskæftigelsesfremmende aktiviteter. 
Starthjælpens størrelse  
Satserne for den månedlige starthjælp er (2005):  
• 2.278 kr., hvis man er under 25 år og bor hos en eller begge forældre  
• 4.583 kr., hvis man er under 25 år og udeboende  
• 5.527 kr., hvis man er over 25 år og enlig  
• 4.583 kr., hvis man er over 25 år og gift eller samlevende. 
Børn 
Har man forsørgelsespligt over for børn under 18 år, og bor børnene her i landet, kan man 
få et forsørgertillæg. Det månedlige forsørgertillæg er på: 
• 1.382 kr. per barn, hvis man er enlig  
• 1.146 kr. per barn, hvis man er gift eller samlevende.  
Alle beløbene er skattepligtige. 
 Kilde: www.danmark.dk
 
Introduktionsydelse udgør det samme beløb som starthjælpsydelsen. Introduktions-
ydelse er en betegnelse for den ydelse, der gives til indvandrere under integrations-
loven. Ofte beskrives introduktionsydelse som værende lig starthjælp. Men dette er 
fejlagtigt, da introduktionsydelse kun er rettet mod indvandrere under integrations-
loven, som indgår i det treårige introduktionsforløb. Efter denne periode får både 
indvandrere og flygtninge under integrationsloven, samt danskere der har opholdt 
sig i Danmark i mindre end 7 ud af de sidste 8 år, starthjælp. Grunden til, at der ofte 
opstår forvirring mellem disse to ydelsesbetegnelser skyldes, at ydelsesniveauet og 
principperne for tildeling af disse ydelser er ens – forskellen er blot om personen er 
under integrationsloven eller ej. 
 
Der har været megen debat om starthjælpen og introduktionsydelsen. Allerede ved 
fremlæggelsen af lovforslaget i Folketinget var oppositionen meget skeptiske overfor, 
hvorvidt dette lave ydelsesniveau ville fremme incitamenterne til hurtigere at komme 
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i beskæftigelse og dermed også være medvirkende til integration på arbejdsmarke-
det. 
Ændringerne i integrationsloven i forhold til starthjælp/introduktionsydelse i stedet 
for kontanthjælp er udtryk for en politisk vilje til at gå fra welfare til workfare. I slut-
ningen af 80’erne og op gennem 90’erne er der generelt kommet en mere ”aktiv” 
linje i social- og arbejdsmarkedspolitikken. Workfare er i udgangspunktet et flerty-
digt begreb, der grundlæggende handler om at bringe de ledige fra forsørgelse til 
beskæftigelse. Workfare begrebet indeholder følgende to tilgange; human-kapital 
tilgang og workfirst tilgangen (Torfing 2004:25). 
I Danmark har human-kapital tilgangen været dominerende. Her anskues workfare 
som et spørgsmål om opkvalificering. Det handler dermed om at træne, videreud-
danne og styrke de ledige, så de kan vende tilbage på arbejdsmarkedet. Ifølge work-
first tilgangen indeholder workfare derimod lavere dagpenge og minimumslønninger, 
og der gives dermed større incitament til at finde beskæftigelse og blive selvforsør-
gende. Udviklingen fra welfare til workfare er ikke et isoleret fænomen i Danmark, 
men kan anskues som del af en generel udvikling, der længe har været undervejs. 
Ifølge Torfing argumenteres der for, at det er en del af en større forandringsproces i 
velfærdstaten. (Torfing 2004:25).  
 
Tabel 3: Sammenligning af workfirst og human-kapital tilgangen 
 Workfirst Human-kapital 
Fokus Snævert fokus på de ledige Bredt fokus på hele arbejds-
styrken 
 
Mål Hurtig formidling af ordinære 
job 
Gradvis udvikling af de ledi-
ges human-kapital 
 
Midler Mindre, tidsbegrænsede og 
sværere tilgængelige ydelser 
samt lavere og mere fleksible 
lønninger 
Vedligeholdelse og opgrade-
ring af kvalifikationer og 
kompetencer gennem ud-
dannelse og jobtræning 
 
Opfattelsen af de 
ledige og midlet 
til at håndtere 
dem 
Rationelle nyttemaksimerende 
individer, der skal motiveres, 
kontrolleres og straffes. 
Ledige er sociale ressource-
bærende aktører, der skal 
mægtig- og myndiggøres 
Relation ml. wel-
fare og workfare 
Workfare erstatter welfare Workfare supplerer welfare 
Kilde: Torfing 2004:41 
 
Sammenlignes ovenstående skema med de styrkede økonomiske incitamenter til at 
komme i arbejde, som følge af den lavere starthjælpe/introduktionsydelse, dannes et 
billede af, at disse lave ydelser er udtryk for en workfirst tilgang. Human-kapital til-
gangen nedprioriteres til fordel for en tilskyndelse til beskæftigelse. Men hvilken form 
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for beskæftigelse er det, gruppen af indvandrere under integrationsloven har mulig-
hed for at finde? 
 
Integrationsministeriet har i april 2005 udgivet rapporten ”Afrapportering fra ar-
bejdsgruppe om indsamling af oplysninger om virkning af introduktionsydelse på 
starthjælpsniveau/starthjælp”. Hovedkonklusionen i denne rapport er, at start-
hjælp/introduktionsydelsen er en succes, da beskæftigelsen blandt indvandrere og 
flygtninge på disse lave ydelsessatser er steget betydeligt.  
De lave ydelser har dog fra andre instanser mødt megen kritik, da de anskues for at 
være for lave, og ikke i sig selv bidrager til en positiv udvikling for tilknytning til ar-
bejdsmarkedet. Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) har i april 2004 udgi-
vet en kritisk rapport om starthjælp/introduktionsydelse, som kommer med en dia-
metral modsat konklusion i forhold til Integrationsministeriets rapport. 
 
Både Integrationsministeriet og CASAs rapport bygger på analyser og data fra 
DREAM-database15. Begge rapporter undersøger graden af beskæftigelse for perso-
ner på starthjælp eller introduktionsydelse. I det nedenstående sammenholdes kon-
klusionerne i de to rapporter.  
 
Flere kommuner har peget på, at den lave ydelse medfører et stigende pres på an-
søgninger om enkeltydelser. Dette problematiseres i CASAs rapport, hvor der tages 
udgangspunkt i den første opgørelse fra februar 2004 over, hvor meget kommunerne 
udbetaler i særlig hjælp til personer under integrationsloven. Opgørelsen viste, at 
kommunerne i 2003 udbetalte 122,7 mio. kr. i ekstra hjælp (CASA, 2004:13). Gen-
nemsnitligt modtog hver indvandrer under integrationsloven ekstra hjælp for 2.275 
kr.  CASAs undersøgelse peger på, at disse indvandrere ikke kan leve af introdukti-
onsydelse alene, og kommunerne derfor er nødsaget til at kompensere økonomisk. 
Denne problematik, i forhold til kommunal økonomisk kompensation til indvandrere 
under integrationsloven, er ikke et område, Integrationsministeriet kommer ind på i 
deres rapport.  
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eres 
15 Citat fra : DREAM(Danish Rational Economic Agents Model) er en m
økonomisk simulationsmodel, der har været under udvikling siden 1997. Økonomiske simulat
bruges til at lave forudsigelser af den sandsynlige økonomiske udvikling og til at foretage konsekvensb
regninger af økonomisk-politiske tiltag. Modellen har fokus på beskrivelsen af incitamentsvirkninger a
økonomisk politik og økonomiske forhold. Modelleringen i DREAM bygger på en økonomisk teoretisk for-
ståelsesramme, der kaldes generel ligevægt. I generel ligevægtsteori udledes de økonomiske agenters 
adfærd på basis af en formaliseret beskrivelse af agenternes incitamenter og på basis af de økonomiske
rammer, der bestemmer deres handlemuligheder. Et økonomisk system siges at være i generel ligevægt,
når alle aktørerne i økonomien handler i overensstemmelse med deres incitamenter og udnytter d
handlemuligheder til fulde.
http://www.dreammodel.dk/
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Både CASA og Integrationsministeriet har opstillet som succeskriterium, at en person 
enten er kommet i beskæftigelse eller har påbegyndt en uddannelse. CASA konklu-
derer i den forbindelse, at starthjælpen har en succesrate på 45-50 pct. mens suc-
cesraten for introduktionsydelsen er 20-25 pct. Ifølge CASA skyldes dette, at modta-
gere af starthjælp er relativt mere ressourcestærke end personerne på introdukti-
onsydelse (Hansen, 2004:28). Med dette menes, at hovedparten af de personer, der 
er på introduktionsydelse, er indvandrere fra ikke vestlige lande, hvorimod de på 
starthjælp primært er indvandrere, der har været længere tid i Danmark end tre år, 
eller danskere der har været udenlands i mange år. Rapporten konkluderer derfor, at 
økonomiske incitamenter, som middel til at gøre folk selvforsørgende, ikke er en 
holdbar strategi overfor ressourcesvage grupper. 
Integrationsministeriet kommer i deres rapport frem til helt andre konklusioner. 
Rapporten viser således, at 36 pct. af modtagerne af introduktionsydelse har forladt 
ydelsessystemet efter 8 kvartaler (2 år). Derimod er det kun 27 pct. af modtagerne 
af introduktionsydelse på kontanthjælpsniveau, der har forladt ydelsessystemet efter 
2 år (Integrationsministeriet, Starthjælp, 2005:7)16. Rapporten konkluderer derfor, 
at introduktionsydelse på starthjælpsniveau har en større selvforsørgelseseffekt end 
introduktionsydelses på kontanthjælp. Nedenstående tabel viser andelen af ydelses-
modtagere, der overgår til selvforsørgelse eller uddannelse.  
 
Figur 7: Andel modtagere af starthjælp/introduktionsydelse eller kontant-
hjælp/introduktionsydelse, som er blevet selvforsørgende eller overgået til 
SU målt efter hvert kvartal (over en 2 års periode). 
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Kilde: Egen figur. Data fra Integrationsministeriets rapport baseret på DREAM register 
                                                 
 
16 Kontanthjælp var det højere ydelsesniveau indvandrere under integrationsloven fik før start-
hjælp/introduktionsydelse blev indført.   
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 Figuren viser andelen af personer, der efter en bestemt periode er stoppet med at 
modtage introduktionsydelsen på de to niveauer. Det ses herudfra at andelen, der 
bliver selvstændige eller overgår til SU, er større for modtagere af introduktionsydel-
ser på starthjælpsniveau end for modtagere af kontanthjælp. Data fra DREAM-
registeret viser alene, hvorvidt en person modtager overførelsesindkomst eller ikke 
længere modtager denne ydelse. Det vil sige, at når personen ikke længere modta-
ger en overførselsydelse, antages det, at personen er blevet selvforsørgende eller 
overgået til SU. Kritikken er dog, at tallene derfor ikke afspejler den mulighed, at 
ægtefællen er forsørger, og personen derfor hverken er i beskæftigelse eller under 
uddannelse.  
 
Ud fra rapporternes data kan det være svært at gennemskue, hvordan de er kommet 
frem til så markant forskellige konklusioner. CASA konkluderer i sin rapport, at 
økonomiske incitamenter i form af lavt ydelsesniveau ikke er nok til at få flere 
personer i beskæftigelse, da gruppen på introduktionsydelse er ressourcesvag. 
Denne gruppe kan derfor ikke reagere optimalt på de økonomiske incitamenter på 
grund af deres manglende ressourcer og kvalifikationer. Integrationsministeriets 
arbejdsgruppe peger derimod på en målbar effekt af de økonomiske incitamenter. 
Deres argumentation er, at eftersom flere personer på den lave introduktionsydelse 
finder beskæftigelse i forhold til tidligere, hvor de fik en højere kontanthjælpsyde
må den lave ydelse betragtes som
lse, 
 en succes.  
 
Tilbage står et noget sløret billede af effekterne af den lave start-
hjælp/introduktionsydelse. På den ene side har Integrationsministeriet klare beviser 
for at flere forsvinder fra offentlige forsørgelse. Der mangler dog klare data for, at 
disse personer rent faktisk er kommet i beskæftigelse eller uddannelse og ikke i ste-
det kommet under ægtefællens forsørgelse eller begyndt at arbejde sort. Ud af rap-
porten kan man ikke se, hvilken type beskæftigelse personer på start-
hjælp/introduktionsydelse får, men udelukkende hvorvidt de er på overførselsind-
komst eller ej. Integrationsministeriets tal er således ikke nødvendigvis udtryk for 
integration på arbejdsmarkedet.  
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4.5 Indvandreres alternative beskæftigelsesmuligheder 
Hvor på arbejdsmarkedet indvandrere og efterkommere reelt er tilknyttet, kan være 
vanskeligt at danne sig et klart billede af. Meget af det statistiske materiale på om-
rådet viser således, at en markant del af denne gruppe er uoplyst i forbindelse med 
branchetilknytning og socioøkonomisk status (jf. tabel 2). Der viser sig dog en klar 
større procentandel af indvandrere og efterkommere, som er beskæftiget i selvstæn-
dige erhverv sammenlignet med hele befolkningen. Dette er ikke noget typisk dansk 
fænomen, men er udbredt i mange lande (Blume 2003:8). I det følgende diskuteres, 
hvad der ligger til grund for denne tendens, samt om indvandrerne har større inci-
tament til sort arbejde end den samlede befolkningsgruppe.  
4.5.1 Selvstændig virksomhed 
Blume konkluderer i sin ph.d., at nogle vælger at blive selvstændige, fordi de er go-
de til det eller har erfaring med selvstændig virksomhed fra hjemlandet. Han mener, 
at mange vælger at blive selvstændige som en sidste udvej. Grunden til at indvan-
drere vælger at blive selvstændige, er de barrierer, der er for almindeligt lønarbejde. 
For eksempel kan manglende anerkendelse af medbragte kvalifikationer kombineret 
med en høj mindsteløn forhindre, at indvandreren bliver ansat i et lønarbejde (Blu-
me, 2003:8). Ved at starte egen virksomhed kan indvandreren omgå problemerne 
med at komme ind på arbejdsmarkedet. I disse tilfælde må der således være større 
incitament til at starte egen virksomhed end til at fortsætte på starthjælp og søge 
ordinær beskæftigelse. Det er desuden værd at bemærke, at indvandreres tilbøjelig-
hed til at gå fra arbejdsløshed til at drive selvstændig virksomhed er større end for 
danskere i perioder med høj arbejdsløshed (Blume 2003:110). 
  
Desuden sætter Blume spørgsmålstegn ved, om selvstændig virksomhed fører til 
integration. Dette måles ud fra, om selvstændig virksomhed kan skabe mulighed for 
mobilitet til det ordinære arbejdsmarked. Desuden måles på, om lønniveauet stiger 
ved indtrædelse på det ordinære arbejdsmarked som følge af erfaring fra selvstæn-
dig virksomhed. Hans konklusion på disse målinger er, at selvstændig virksomhed i 
nogle tilfælde kan lede til integration, men det er langt fra i alle. I mange tilfælde 
leder selvstændig virksomhed snarere til en marginalisering af indvandrere og efter-
kommere (Blume 2003:131). 
 
Det aspekt, at indvandrere starter virksomhed af nød, stemmer overens med det 
resultat, rapporten fra Oxford Insight A/S i samarbejde med Københavns Kommune, 
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AF-Storkøbenhavn med flere, er fremkommet med. Heri beskrives det, at drivkraften 
for start af virksomhed er en blanding af lyst, nød og kulturel baggrund (Oxford 
2003:56). Rapporten beskriver at de vanskeligheder, der som udgangspunkt kan 
være forbundet med at finde beskæftigelse, medfører en betydelig drivkraft for ind-
vandrere til at starte egen virksomhed. 
4.5.2 Sort arbejde 
Indvandrerne er som tidligere nævnt klart overrepræsenterede indenfor service og 
restaurationsbranchen. I disse brancher er sort arbejde et stort problem, og det kan 
næppe betvivles, at det også gælder de indvandrere, der arbejder i disse brancher. 
Hvad skyldes denne tendens til sort arbejde blandt indvandrere? Og hvordan påvir-
ker det indvandrernes integration på arbejdsmarkedet? 
 
Shahamak Rezaei og Marco Goli mener, at sort arbejde ikke er et kulturelt betinget 
problem. Derimod mener de, at det er et spørgsmål om rationel handlen og økono-
misk nyttemaksimering. Indvandrere er, som alle andre, rationelt handlende menne-
sker der forsøger at optimere deres økonomiske situation ud fra de givne forudsæt-
ninger. Hvis forudsætningerne er, at det er vanskeligt for mange indvandrere at ind-
træde på visse områder af arbejdsmarkedet, vil de ligesom danskere forsøge at 
komme ind på områder, hvor de reelt har en mulighed for at gøre sig gældende (Goli 
og Rezaei 2005).  
 
Shahamak Rezaei belyser indvandrernes uformelle økonomisk aktiviteter17 i sine fire 
forskningsdelrapporter. Det belyses ligeledes, at der er et sammenfald mellem de 
brancher, hvor indvandrere typisk etablerer virksomheder, og de brancher hvor den 
uformelle økonomi trives. Shahamak mener dog ikke, at sammenfaldet har at gøre 
med, om personen er indvandrer eller dansker. Sammenfaldet skyldes snarere, at 
mange indvandrerejede virksomheder etableres indenfor markeder med små ad-
gangsbarrierer med hensyn til kapitaludlæg og kvalifikationskrav (Rezaei 
1.delrapport 2003:17). Ud fra dette er det derfor ikke overraskende, at omfanget af 
uformel økonomi er større indenfor det sekundære arbejdsmarked, argumenterer 
                                                 
 
17 Uformelle økonomiske aktiviteter kan anskues som indkomstgenererende processer, der finder sted i 
visse virksomheder i bestemte brancher. Aktiviteterne har til formål at føre til en forbedret indkomst for 
den/de, der udfører dem, og måden at opnå dette finder sted ved ikke at efterleve de vilkår, der gives i 
form af lovgivning/regulering. Aktiviteterne er således ikke i sig selv illegale – det er blot omstændighe-
derne omkring deres udførelse, der er det. F.eks. er det helt legalt for en kioskejer at sælge sodavand. At 
købe sodavand i udlandet er også helt legalt. Købes disse sodavand med henblik på videresalg i Danmark, 
uden anmeldelse af købet til Told & Skat og betaling af punktafgifter, vil der derimod være tale om en 
uformel økonomisk aktivitet (Rezaei 2003 delrapport 1:11).
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Rezaei. Forklaringen på, hvorfor den uformelle økonomi ofte knyttes til de erhverv, 
indvandrere er beskæftiget i, forklares i Rezaeis rapport. Problematikken knytter sig 
snarere til erhvervet frem for indvandrergruppen. Disse arbejdsmarkeder har hoved-
sagligt en meget lille produktion og beskedne provenuer og kræver desuden megen 
arbejdskraft til lange og hårde arbejdsdage. Det er mindre attraktive erhverv, men 
er den mulighed indvandrere har, hvis de ikke konstant vil placeres bagest i jobkøen 
uden avancemuligheder, eller hvis de vil undgå risikoen for arbejdsløshed (Rezaei 
2003 1.delrapport:17). 
Den uformelle økonomi skyldes i høj grad de barrierer, der er for indvandreres 
indtrædelse på arbejdsmarkedet samt sammenfaldet med de brancher, der 
umiddelbart er tilgængelige for indvandrere. Brancher mange danskere ikke vil 
b eskæftiges i. 
Den seneste forskning tyder således på, at en stor del af indvandrerne arbejder sort, 
som følge af at de brancher de oftest arbejder indenfor, generelt er præget af ufor-
mel økonomi. Herudover tyder det på, at indvandrerne ofte vælger disse brancher 
eller at arbejde sort som en sidste udvej for at opnå en form for beskæftigelse og 
derved undgå arbejdsløshed, dog med en større marginalisering som følge. 
 
4.6 Delkonklusion 
Den måde hvorpå arbejdsmarkedet er organiseret har stor indflydelse på, hvordan 
de økonomiske incitamenter virker. Der er i Danmark en række forhold, der gør, at 
lavtlønnede personer har en meget lille gevinst og i nogle tilfælde tab, ved at arbejde 
frem for at være på overførselsydelser. Ifølge sammenligningen af Rockwool Fondens 
undersøgelser, der omhandler forskellen i disponibel indkomst ved at arbejde eller 
være på dagpenge, fra henholdsvis 1998 og 2004, ses det, at andelen af indvandre-
re, som taber penge på at være i arbejde frem for på ydelser, ligger på 21 pct. For 
danskerne er denne andel på 10 pct. Sammenligningen af undersøgelserne viser, at 
de økonomiske incitamenter til at arbejde er blevet forringet fra 1998 til 2004.  
Der er forskellige barrierer til hinder for, at indvandrere kan blive tilknyttet arbejds-
markedet. Normer og forholdet til velfærdsstaten spiller ligeledes en rolle for deres 
incitament til at komme i beskæftigelse. Dette kan samlet medføre, at indvandrere 
og efterkommere i højere grad end den danske befolkning starter selvstændig virk-
somhed eller arbejder sort.  
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Introduktionsydelsen på det lave starthjælpsniveau giver incitament til, at indvan-
drere hurtigt kommer i beskæftigelse. Selvom rapporterne fra CASA og Integrati-
onsministeriet kommer med forskellige konklusioner i forbindelse med succesen af 
denne lave ydelse, kan det dog samlet konkluderes, at de økonomiske incitamenter 
har virket set i forhold til den højere kontanthjælpsydelse indvandrere under integra-
tionsloven tidligere fik. Problemet med de økonomiske incitamenter er dog, at det 
kun er en beskeden gruppe under integrationsloven, der kan reagere på dem. Den 
overvejende del er for ressourcesvage til at reagere optimalt på disse økonomiske 
incitamenter, da de hverken har uddannelse, erhvervsfaglige kompetencer, dansk-
kundskaber og måske oven i købet er traumatiseret fra hjemlandet. Der er derfor 
behov for at tage andre metoder end økonomiske incitamenter i brug for den store 
gruppe af personer med manglende ressourcer.  
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5. Kommunernes økonomiske incitamenter  
 
Dette kapitel har til formål at belyse de incitamenter, der er indeholdt i integrations-
loven til at få indvandrerne ind på arbejdsmarkedet. Hovedfokus er i overensstem-
melse med projektets problemstilling, at undersøge hvilken type beskæftigelse, der 
gives incitament til. Lovens formål om at bringe indvandrerne i arbejde, vil blive dis-
kuteret overfor hvilken type beskæftigelse. Arbejdsspørgsmålet er: 
Hvilke økonomiske incitamenter har kommunerne til at bringe indvandrerne i be-
skæftigelse? 
 
Først præsenteres integrationsloven og dens indhold, hvorunder rammerne for 
kommunerne bliver opstillet. Udover en kort baggrund for loven, gennemgås intro-
duktionsprogrammet og de vigtigste refusions- og tilskudsordninger. Analysen fore-
tages ud fra en principal-agent tilgang og disponeres ud fra incitamentsanalysens  
4 grundspørgsmål18: 
 
• Hvilken adfærd gives der incitament til?  
• Er adfærden der gives incitament til i overensstemmelse med målet? 
• Er der incitament til uønskede effekter? 
• Kan incitamenterne ændres, så uønskede effekter undgås? 
 
Udover den rene incitamentsanalyse af den økonomiske regulering, inddrages ”Rap-
port om de langsigtede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af udlændinge- og 
integrationspolitikken” (Integrationsministeriet 2004). Heri opstilles indtægter og 
udgifter for kommunen ved forskellige familietyper under introduktionsperioden. Der 
ses på effekten for den enkelte kommunes økonomi, når der tilflytter en indvandrer-
familie. I familietypeberegningerne beregnes de marginale nettoindtægter og udgif-
ter pr. år ved tilflytning af den pågældende familie til en gennemsnitskommune. 
Denne rapport supplerer således den selvstændige incitamentsanalyse. 
 
5.1 Integrationsloven og rammerne for kommunerne 
I 1999 med integrationslovens ikrafttræden overtog kommunerne ansvaret for 
flygtninge og indvandrere fra Dansk flygtningehjælp. Kommunerne fik hermed et nyt 
ompleksitet er blevet højere pga. det omfattende og komplekst område, hvis k                                                 
 
18 Kirsten Bregn har beskæftiget sig med denne tilgang, og formuleret den danske version af disse grund-
spørgsmål. 
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komplekst område, hvis kompleksitet er blevet højere pga. det omfattende lovmate-
riale og de væsentlige ændringer, der er sket heri siden 1999. For eksempel blev 
starthjælpen og den lave ydelse, der blev behandlet i dette projekts kapitel 4, intro-
duceret i 2002. At integrationsloven er et komplekst og uigennemskueligt område 
bakkes op af Niels Preisler, tidligere departementschef i Integrationsministeriet. Ved 
en forelæsning på RUC i efteråret 2004 konstaterede han, at kommunerne, et år 
efter indførelsen af de mange økonomiske incitamenter via resultattilskud ved be-
skæftigelse og bestået danskprøve, endnu ikke reagerede på disse incitamenter. Det 
vil sige de lagde ikke en større indsats end tidligere i, at få indvandrerne i beskæfti-
gelse samt få dem til at bestå danskprøven. Dette var han forundret over. Han un-
derkendte ikke kommunernes indsats på integrationsområdet men mente, at grun-
den til at det tog længere tid at få kommunerne at handle efter disse nye resultattil-
skud, udelukkende var et udtryk for integrationsområdets kompleksitet og mange 
forandringsprocesser (Forelæsning på RUC departementschef Niels Preisler, 27. ok-
tober 2004).  
 
Integrationsloven består af regler for flygtninge og indvandrere og dækker således 
lovlige flygtninge samt familiesammenførte udlændinge til flygtninge og andre fami-
liesammenførte (Integrationsloven § 2). Hovedindholdet består af regulering for bo-
ligplacering af flygtninge (Integrationsloven kapitel 3), introduktionsprogrammet, der 
drejer sig om den individuelle kontrakt, sprogundervisning og beskæftigelse, som 
blandt andet er kommunernes opgave (kapitel 4), introduktionsydelse og ydelser i 
særlige tilfælde, som vi behandlede i kapitel 4 (kapitel 5 og 6), integrationsråd (kapi-
tel 9) og kommunernes finansiering og administration (kapitel 10). 
 
I det efterfølgende undersøges alene de beskæftigelsesmæssige aspekter af loven, 
som har relevans for rapportens problemstilling. For alle udlændinge under integrati-
onsloven gælder, at den respektive kommune, der har fået tildelt ansvaret for den 
pågældende indvandrer, skal tilbyde et introduktionsprogram med henblik på hjælp 
til integrering i det danske samfund. Introduktionsprogrammet omfatter danskud-
dannelse og tilbud efter integrationslovens § 23, stk. 1. Det vil sige tilbud om vejled-
ning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud. Pro-
grammet skal tilbydes og påbegyndes senest en måned efter, at udlændingen er 
kommet til kommunen. Introduktionsprogrammet har en varighed af højst 3 år 19.   
                                                 
 
19 Jf. § 16 integrationsloven 
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Derudover skal kommunen i samarbejde med indvandreren udarbejde en individuel 
kontrakt med henblik på at komme i beskæftigelse. Dette skal iværksættes inden for 
en måned efter, at udlændingen er kommet til kommunen. Tidsfristen for udarbej-
delsen af den første kontrakt skal ikke forstås på den måde, at der inden én måned 
skal foreligge en endelig kontrakt. Kontrakten skal løbende revideres i takt med, at 
den pågældende udlændings kompetencer afklares yderligere og i forhold til de kom-
petencer, udlændingen erhverver ved gennemførelsen af introduktionsprogrammet20. 
Alle udlændinge, der tilbydes et introduktionsprogram, skal efter lovens § 19 sam-
menholdt med § 16 have udarbejdet en individuel kontrakt. Formålet med kontrak-
ten er at sikre kvaliteten af udlændingens introduktionsprogram. Det gøres ved, at 
kommunen så tidligt som muligt i samarbejde med udlændingen fastlægger et kon-
kret og individuelt forløb for udlændingens introduktionsperiode. Dette sker jf. § 1 i 
bekendtgørelse om udarbejdelse af individuel kontrakt og om introduktionspro-
grammet efter integrationsloven. Den individuelle kontrakt er således et styrings- og 
procesorienteret redskab, der skal medvirke til at sikre kvaliteten af introduktions-
programmet. Ifølge § 23 i integrationsloven kan kommunen give tilbud om: 
1) Vejledning og opkvalificering 
2) Virksomhedspraktik 
3) Ansættelse med løntilskud  
 
Disse tilbud gives ud fra udlændingens ønsker og forudsætninger samt arbejdsmar-
kedets behov. Målsætningen er, at udlændingen hurtigst muligt opnår varig beskæf-
tigelse og hel eller delvis selvforsørgelse. De enkelte ovennævnte tilbud i § 23 kan 
gives hver for sig eller i kombination21. Udover de ovennævnte 3 tilbud har kommu-
nen muligheden for at tilbyde særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, 
herunder højskoleophold, praktik under uddannelsesforløbet samt fagspecifik dansk-
undervisning, ordinære uddannelsesforløb eller særlige opkvalificerende forløb med 
henblik på anvendelse af uddannelseskvalifikationer på det danske arbejdsmarked22. 
Opkvalificering i form af SU-berettiget uddannelse til udlændinge, der er fyldt 30 år, 
samt til udlændinge under 30 år, der har forsørgelsespligt over for hjemmeboende 
børn, kan ved en konkret vurdering bevilliges fra kommunens side. Ved afgørelsen 
skal kommunen med udgangspunkt i udlændingens ønsker og forudsætninger vurde-
re udlændingens uddannelsesønske i forhold til arbejdsmarkedets konkrete behov for 
                                                 
 
20 Vejledning til introduktionsprogrammet 6.2 
21 § 23 integrationsloven stk. 2 og 3 
22 Integrationsloven § 23 a 
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arbejdskraft23. For opkvalificering generelt gælder, at perioden sammenlagt må have 
en varighed på højst 3 måneder, samt at hver enkelt praktikperiode højst må vare 1 
måned. Der kan kun bevilliges ét opkvalificerende forløb inden for introduktionspro-
grammets 3-årige ramme24.  
Virksomhedspraktik kan kommunen tilbyde udlændinge, som enten har behov for en 
afklaring af målene for beskæftigelse, eller som på grund af manglende faglige, 
sproglige eller sociale kompetencer kun vanskeligt kan opnå beskæftigelse på n
male løn- og arbejdsvilkår eller med løntilskud
or-
                                                
25.  
Ansættelse med løntilskud kan kommunen tilbyde udlændinge med henblik på an-
sættelse hos offentlige eller private arbejdsgivere. Tilbud om ansættelse med løntil-
skud gives med henblik på oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sprogli-
ge kompetencer. Ansættelse med løntilskud kan gives i op til 1 år26. 
  
I tillæg til de ovennævnte tre tilbud kan der ydes støtte til en mentorfunktion. Ved 
en mentorfunktion forstås, at en medarbejder i virksomheden, henholdsvis uddan-
nelsesinstitutionen eller en ekstern konsulent, varetager en særlig opgave med at 
introducere, vejlede eller oplære udlændingen. Oplæringen kan ske i det, der ligger 
ud over, hvad arbejdsgiveren eller uddannelsesinstitutionen sædvanligvis forventes 
at varetage. Det er en betingelse for at yde støtte til en mentorfunktion, at denne er 
afgørende for, at udlændingen kan opnå ansættelse uden løntilskud27. 
 
5.2 Hvilken adfærd gives der incitament til? 
Kommunen er forpligtet til at tage imod de indvandrere, den bliver tildelt administra-
tivt. Det vil sige, at der ikke ligger økonomiske incitamenter for kommunen i forhold 
til introduktionsydelserne, idet kommunerne ikke kan afslå at modtage disse perso-
ner og derfor ikke har mulighed for lave kassetænkning, hvor der spekuleres i at 
modtage henholdsvis flere eller færre indvandrere med det formål at tjene penge. 
Staten refunderer 75 pct. af kommunernes udgifter til introduktionsydelserne, mens 
kommunerne er økonomisk ansvarlige for den resterende del af integrationsindsat-
sen28.  
 
 
23 Integrationsloven § 23 a stk.6 
24 Integrationsloven § 23 a stk.2 og 5 
25 Integrationsloven § 23 b 
26 Integrationsloven § 23 c 
27 Integrationsloven § 24 stk.2 
28 Integrationsloven § 45 stk.2 
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I forbindelse med introduktionsydelsen, der udbetales til indvandrerne, betaler sta-
ten et grundtilskud, og kommunen betaler de resterende 25 pct. (jf. § 16) 29. Dette 
område er et af de største udgiftsområder for kommunerne. Efter reglerne er udlæn-
dingen berettiget til introduktionsydelse i op til tre år fra det tidspunkt, hvor ansvaret 
overgår til kommunen, og udlændingen har ansøgt om introduktionsydelse30.  
 
Staten yder herudover en lang række forskellige tilskud og refusioner til kommuner-
ne i forbindelse med at få indvandrere i beskæftigelse. Følgende tilskud og refusioner 
er relevante for problemstillingen: 
 
Tabel 4: Udvalgte tilskud og refusioner der gives til kommunen for personer 
under integrationsloven. 
Tilskud der ydes månedligt  
Grundtilskud for hver udlænding som led i introduktionsprogrammet. 
Gives alle tre år. 
3.257 kr. 
Danskuddannelsestilskud for hver udlænding der modtager tilbud som 
led i introduktionsprogrammet. Kan gives alle tre år.  
4.601 kr. 
Beskæftigelsestilskud for hver udlænding der modtager tilbud som led i 
introduktionsprogrammet. Kan gives 2. og 3. år. 
6.689 kr. 
Uddannelsestilskud for hver udlænding der modtager tilbud som led i 
introduktionsprogrammet. Kan gives 2. og 3. år. 
5.660 kr. 
Tilskud der ydes én gang  
Resultattilskud for hver udlænding der inden for den treårige 
introduktionsperiode består danskprøven på det niveau, der i 
samarbejde med udbyderen af danskuddannelsen er fastsat som mål i 
den individuelle kontrakt, jf. § 19. 
20.580 kr. 
Resultattilskud hvis udlændingen inden for den treårige 
introduktionsperiode, jf. § 16, stk. 5, kommer i ordinær beskæftigelse i 
mindst 6 måneder. 
30.870 kr. 
Kilde: ”Vejledning om integration og repatriering – vejledning om kommunernes indsats” VEJ nr.9499 af 
d. 01/06/2004. 
 
Grundtilskuddet påvirker kommunens økonomiske incitamenter til at få tilknyttet 
indvandrerne på arbejdsmarkedet, da dette tilskud gives, uanset om de er i beskæf-
tigelse eller ej. I de tilfælde indvandreren kommer i arbejde og bliver selvforsørgen-
de, modtager kommunen stadig grundtilskuddet. Kommunen har derfor det incita-
ment, at jo før indvandreren kommer i arbejde og kommunens udgifter mindskes, 
desto flere penge er der mulighed for, at kommunen kan tjene. 
                                                 
 
d-
29 For udlændinge kommunen har overtaget ansvaret for før den 1. juli 2002, udgør grundtilskuddet 4.211 
kr. pr. måned. For udlændinge kommunen har overtaget ansvaret for efter den 1. juli 2002, udgør grund-
tilskuddet 3.165 kr. pr. måned. Grundtilskuddet ydes til dækning af sociale merudgifter og generelle u
gifter. integrationsloven § 25. 
30 Integrationsloven § 25 
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Beskæftigelsestilskuddet giver incitament til, at kommunerne får indvandrerne til-
knyttet arbejdsmarkedet via virksomhedspraktik eller beskæftigelse med løn-
tilskud31, så mulighederne for at blive delvis eller fuldt ud selvforsørgende på kort 
sigt optimeres for denne gruppe.  
Uddannelsestilskud giver kommunerne incitament til opkvalificering til arbejdsmar-
kedet via uddannelsesforløb eksempelvis korte vejlednings- og afklaringsforløb, 
fagspecifik danskundervisning samt opkvalificerende uddannelsesforløb.  
Danskuddannelsestilskuddet giver kommunen incitament til at lære indvandrere 
dansk for at forbedre deres muligheder for indtrædelse på arbejdsmarkedet. Dansk-
undervisning er en af de største udgifter for kommunen (Integrationsministeriet 
2004:54).  
 
Beskæftigelses-, uddannelses- og danskundervisningstilskuddene er i overensstem-
melse med målet om at tilknytte indvandrerne arbejdsmarkedet. De tre tilskudstyper 
giver incitament til at opkvalificere til indtrædelse på arbejdsmarkedet og i sidste 
instans få indvandrere i beskæftigelse. I introduktionsprogrammets 2. og 3. år kan 
der differentieres mellem beskæftigelsestilskuddet og uddannelsestilskuddet. Her 
skal bemærkes, at uddannelsestilskuddet er 1029 kr. lavere, hvilket giver kommu-
nen større incitament til at vælge beskæftigelsestilbud frem for uddannelsestilbud. 
Bevæggrunden for kommunen er, at når indvandrerne bliver selvforsørgende, vil 
kommunen derved have væsentligt lavere udgifter. Kommunens udgifter vil blandt 
andet blive reduceret i forhold til udbetaling af introduktionsydelser samtidig med, at 
kommunen stadig bevarer det statslige grundtilskud på 3.257 kr. pr. måned pr. ind-
vandrer. 
 
Resultattilskuddene for bestået danskprøve samt ordinær beskæftigelse giver 
kommunerne stort incitament til at få indvandrerne til at klare danskprøven eller 
opnå beskæftigelse i minimum seks måneder uden løntilskud. Tilskuddene er en 
engangsbonus og udgør en stor del af de samlede nettoindtægter for kommunen, og
er derved en væsentlig faktor til at få indvandreren i beskæftigelse men også til at 
lære indvandreren dan
 
sk. 
                                                
 
 
 
31 Tilskud til virksomhedspraktik gives i 4 til 13 uger jf. integrationsloven § 23 b. Løntilskud gives i op til 1 
år Integrationsloven § 23 c 
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Det kan være svært at sammenligne løbende tilskud, der kun ydes én gang. Bilag 2 
viser en række beregninger for 6 forskellige tænkte forløb. Beregningerne illustrerer 
for eksempel det samlede tilskud for en indvandrer, der modtager beskæftigelsestil-
bud, kommer i arbejde efter 2 år og ikke består danskprøven. 
 
5.3 Er adfærden, der gives incitament til, i overensstemmelse med målet? 
Ovenstående har vist, at integration på arbejdsmarkedet ifølge integrationsloven i 
høj grad forstås som beskæftigelse. Kommunerne har stort incitament til at få ind-
vandrere i beskæftigelse helt uden skelen til hvilken type beskæftigelse. I det føl-
gende undersøges, om dette stemmer overens med formålsparagraffen for integrati-
onsloven 
§ 1. Lovens formål er at sikre, at nyankomne udlændinge får mulighed 
for at udnytte deres evner og ressourcer med henblik på at blive delta-
gende og ydende medborgere på lige fod med samfundets øvrige borge-
re. (Integrationsloven § 1) 
 
Udsagnet i formålsparagraffen ”med henblik på at blive deltagende og ydende m
borgere” viser, at det at være i beskæftigelse og dermed bidrage til samfundet er en
væsentlig del af integrationen. Udsagnet kan måles kvantitativt som erhver
kvens, beskæftigelsesfrekvens, arbejdsløshedsfrekvens og gennemsnitlig indkomst 
fordelt på indvandrere. Denne del af formålsparagraffen stemmer overens med de 
økonomiske incitamenter, der gives i integrationsloven, og dermed i den måde 
kommunen har mulighed for at integrere indvandrerne på. Der således ikke så stor 
fokus på, hvilken type beskæftigelse indvandreren får men mere det problem, at en 
stor del af indvandrerne ikke opnår beskæftigelse. 
ed-
 
vsfre-
ddan-
tiv 
 
I de resterende dele af formålsparagraffen stilles der flere og mere nuancerede krav 
til integrationen og dermed til beskæftigelsen: 
… nyankomne udlændinge får mulighed for at udnytte deres evner og ressourcer 
og blive  
… medborgere på lige fod med samfundets øvrige borgere.  
(Integrationsloven § 1) 
Her ligger et klart krav om at udnytte eksempelvis nyankomne udlændinges u
nelsesniveau og/eller faglige kompetencer. Dette er et udtryk for en mere kvalita
anskuelse af deltagende og ydende medborgere.  
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Tilskudsordningerne på uddannelses- og beskæftigelsesområdet er sammensat på en 
måde, så tilskuddet til uddannelse og dermed opkvalificering bliver nedprioriteret til 
fordel for det højere beskæftigelsestilskud. På den måde svarer de økonomiske inci-
tamenter ikke overens med anden del af formålsparagraffen. 
Ved fuldtidsbeskæftigelse nedprioriteres danskundervisning, uanset hvor længe ind-
vandreren har fulgt et danskkursus som led i introduktionsprogrammet. Dermed 
vægtes beskæftigelse højere end opkvalificering. Dette medfører, at de indvandrere, 
der selv har ressourcer til at finde beskæftigelse, kan være i en situation, hvor de på 
grund af manglende danskundervisning ingen eller meget ringe danskkundskaber 
har. På den baggrund kan der være risiko for, at de bliver fastlåst i en beskæftigel-
sessituation, hvor der ikke er mulighed for karrieremæssig udvikling. Dette er et ud-
tryk for en kvantitativ forståelse af opnåelse af beskæftigelse, som opfylder lovens 
formål om at bringe flere indvandrere i arbejde på kort sigt. Denne forståelse inde-
holder ikke incitamenter for kommunerne til at opkvalificere indvandrerne, så de har 
mulighed for at videreudvikle deres evner og kunne deltage i samfundet på lige fod 
med danskere, som anden del af formålsparagraffen foreskriver. 
 
Ved beskæftigelse i seks måneder uden løntilskud udløses et resultattilskud. Dette er 
et udtryk for en kvantitativ forståelse af beskæftigelse, uden hensyntagen til hvilken 
form for beskæftigelse indvandreren får. Incitamenterne her er kortsigtede, men 
bygger på en tro på, at indvandrerne efter 6 måneders beskæftigelse har fået et så 
stort kendskab til arbejdsmarkedet, at de enten kan blive fastansat i virksomheden, 
eller kan blive ansat i en anden virksomhed på samme vilkår som danskere. Der er 
således incitament til på kort sigt at bringe indvandreren i arbejde. Om den kortvari-
ge ansættelsesform kan føre til længerevarende ansættelser, kan denne incita-
mentsanalyse ikke besvare. Dog står det klart, at der i de økonomiske incitamenter 
ikke ligger incitament til at fastholde indvandrerne på arbejdsmarkedet udover de 6 
måneder.  
 
Tilbage står indtrykket af, at integrationsloven er i overensstemmelse med den tidli-
gere diskuterede tendens i samfundet, bevægelsen fra welfare til workfare. Målet 
med loven er, som det fremgår af første del af formålsparagraffen, at gøre indvan-
drerne selvforsørgende. Hovedvægten ligger på det selvforsørgende arbejde frem for 
opkvalificering, og integrationsloven ligger derfor tættest op af den workfare tilgang, 
som kaldes workfirst. Det brede perspektiv på integrationen, med udlændingenes 
deltagelse på lige fod med danskere i det kulturelle, sociale og religiøse liv, er såle-
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des underordnet og regnes for mindre vigtigt end beskæftigelsen. Det samme gælder 
opkvalificeringen af indvandrernes uddannelse og kompetencer. 
 
5.4 Er der incitament til uønskede effekter? 
Udover at analysere hvorvidt de incitamenter der gives svarer overens med målet for 
loven, er det nødvendigt at undersøge, hvorvidt der er incitament til uønskede side-
effekter, som kan resultere i, at loven alligevel ikke tilskynder til den ønskede ad-
færd. Disse sideeffekter kan analyseres ud fra princippet om equal compensation, 
hvor incitamenterne skal vægtes ligeligt mellem det kvantitative og kvalitative 
aspekt. På den måde sikres det for eksempel, at agenten ikke alene producerer 
mængde uden at tage hensyn til kvalitet (Milgrom og Roberts, 1992:228). 
 
For at give indvandrerne mulighed for en mere kvalitativ tilknytning til arbejdsmar-
kedet er det nødvendigt, at tilskuddene er vægtet lige, så det ikke er det økonomi-
ske aspekt, der er afgørende for kommunens tilbud til indvandreren. Ved en lige 
vægtning vil kommunen have større incitament til at tilbyde opkvalificering, og der-
med vil indvandreren på sigt, alt andet lige, kunne optimere sine muligheder for at 
indgå på arbejdsmarkedet på lige fod med danskere. 
 
En af de uønskede sideeffekter ved opnåelse af målet om hurtigst mulig tilknytning 
til arbejdsmarkedet for indvandrere er, at danskundervisning nedprioriteres. For de, 
der tilknyttes et arbejde, hvor der tales dansk, og hvor der derved finder en lærings-
proces sted, er dette ikke et problem. Det er det derimod for de, der tilknyttes en 
arbejdsplads, hvor der ikke er behov for at tale/lære dansk, og det er hovedsageligt 
de arbejdspladser, der er tilgængelige for indvandrere som belyst i kapitel 3. Der en 
tendens til, at indvandrere og efterkommere hovedsageligt bliver beskæftiget i ma-
nuelle og praktiske erhverv, og der er derfor behov for, at danskundervisning opprio-
riteres for indvandrere i denne type job. 
 
Da indvandrerne derfor ikke nødvendigvis lærer dansk på deres arbejdsplads, er det 
problematisk, at deres danskundervisning nedprioriteres. Dette sker med risiko for, 
at indvandrerne er længere om at blive integreret i det danske samfund og kun får 
beskæftigelse nederst i jobhierarkiet.  
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For mere konkret at kunne vise hvorledes der kan opstå incitament til uønskede 
effekter, gennemgås i det følgende eksempler på, hvordan indtægter og udgifter ser 
ud for kommunerne. Integrationsministeriet har i Rapport om de langsigtede byrde-
fordelingsmæssige konsekvenser af udlændinge- og integrationspolitikken beregnet 
de gennemsnitlige indtægter og udgifter for en gennemsnitskommune. Der tages 
udgangspunkt i en enlig på introduktionsydelse uden børn. Der vises i nedenstående 
tabel kommunens nettoindtægter ved henholdsvis en enlig, der ikke er i beskæftigel-
se, 10 timers beskæftigelse og med 37 timers beskæftigelse. Tabellen viser desuden, 
at den årlige danskundervisningsudgift for en gennemsnitskommune for en enlig 
uden beskæftigelse er 46.814 kr., mens udgiften for samme person med 37 timers 
beskæftigelse er 15.444 kr. om året. Desuden resulterer ti timers beskæftigelse i den 
største udgift til undervisning på 53.652 kr. For kommunen må der således være 
incitament til at får indvandreren i beskæftigelse, så udgiften til danskundervisning 
falder. Ved at reducere sprogundervisningen antages det, at indvandreren tilegner 
sig sine sproglige færdigheder på arbejdspladsen - spørgsmålet er blot, om dette er 
tilfældet. Det er bemærkelsesværdigt, at kombinationen af danskundervisning og 
beskæftigelse resulterer i den største udgift til danskundervisning. Dette giver des-
værre ikke incitament til at anvende denne model. 
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Tabel 5: Kommunens indtægter og udgifter ved en enlig person under inte-
grationsloven på introduktionsydelsens første år uden børn efter 2004-
regler. 
  Gennemsnitlig kommune i Hovedstadsområdet 
  
Uden beskæfti-
gelse 
Med 10 timers 
beskæftigelse 
Med 37 timers be-
skæftigelse 
Udgifter 
Fritidsundervisning 418 418 418
Administration 22.788 22.788 22.788
Introduktionsydelse 63.192 31.148 0
Danskundervisning 46.814 53.652 15.444
Aktivering 31.210 0 0
Boligsikring 5.400 5.400 5.400
Hjælp i særlige tilfælde 903 903 0
I alt 170.725 114.309 44.050
Indtægter 
Kommunal skatteindtægt 5.492 8.337 27.311
Udligning af beskatningsgrundlag 
og bloktilskud 22.722 20.505 5.725
Udligning af udgiftsbehov 21.344 -620 -620
Tilskud og udligning vedrørende 
udlændinge 4.597 4.525 4.043
Refusion 50.771 26.739 2.700
Grundtilskud 37.980 37.980 37.980
Programtilskud 78.024 53.652 15.444
Resultattilskud 0 0 30.000
I alt* 220.930 151.118 122.583
 
Nettoindtægter (se *) 50.205 36.809 78.533
*Pga. at der i 2004 vil være en implicit opgradering af bloktilskuddet på skønnet 160 mio. 
kr., som ikke er inkluderet i beregningen, er der ikke tale om endegyldige tal. 
Kilde: ”Rapport om de langsigtede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af udlændinge- og 
integrationspolitikken” Integrationsministeriet, 2004:54. 
 
Tendensen til at incitamenterne er opstillet sådan, at kommunerne har fordel af at 
prioritere beskæftigelse frem for uddannelse, synliggøres i gennemsnitsberegninger-
ne for kommunens samlede nettoindtægter. Ikke alene er udgifterne til danskunder-
visning størst for løsningen, hvor beskæftigelse og uddannelse kombineres, men det-
te gælder også for kommunens endelige nettoindtægter. Også her er der langt større 
incitament for kommunen til at få personen i fuldtidsbeskæftigelse end deltidsbe-
skæftigelse, hvor der vil være tid til uddannelse og opkvalificering. Tabellen viser, at 
der ved opnåelse af 37 timers beskæftigelse for en indvandrer, vil være en nettoind-
tægt det første år på 78.533 kr.32 En indvandrer med ti timers beskæftigelse udløser 
                                                 
 
32  Bestået danskprøve på 20.580 kr. er ikke indregnet. 
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en nettoindtægt på 36.809 kr. årligt. Det kan således økonomisk bedre betale sig for 
kommunen, at indvandreren er fuldtidsbeskæftiget frem for i ti timers beskæftigelse. 
Denne løsning med mulighed for både arbejde og uddannelse må integrationsmæs-
sigt anskues som den bedste løsning, og det kan derfor undre, at kommunen opnår 
en nettoindtægt på 50.205 kr. for indvandrere uden beskæftigelse. Således gives der 
ikke incitament til, at kommunen udformer løsninger, der både indeholder tilknytning 
til arbejdsmarkedet samt uddannelse. Problemet med resultattilskuddene kan være, 
at de høje engangsbonuser bliver vægtet for højt i forhold til en mere langsigtet til-
knytning til arbejdsmarkedet. Det er primært i forhold til det resultattilskud, som 
udbetales, når indvandrere har været i seks måneders beskæftigelse uden løntilskud, 
at der er uønskede sideeffekter.  
En sideeffekt kunne være en uhensigtsmæssig tilknytning til arbejdsmarkedet, hvor 
der ikke tages hensyn til indvandrerens muligheder for videreudvikling af sine kom-
petencer. På den måde vil der være risiko for, at de bliver marginaliseret på det se-
kundære arbejdsmarked. Et ønske om en eventuel uddannelse vil med en sådan be-
skæftigelsesbonusordning være vanskelig for en indvandrer at få indfriet. På den 
måde er der risiko for, at en gruppe velfungerende og ressourcestærke indvandrere 
ikke har mulighed for at udnytte deres kompetencer tilstrækkeligt. Dette vil på sigt 
være et samfundsøkonomisk tab, i form af tabt skatteindtægt og en langsommere 
udvikling af samfundet i forhold til andre lande, der er bedre til at integrere. Dette 
skal ses i lyset af den stadig voksende gruppe af flygtninge, indvandrere og efter-
kommere. 
Af uønskede effekter kan der ud fra den økonomiske incitamentstilgang udledes, at 
beskæftigelse prioriteres på bekostning af uddannelse og opkvalificering.  
I rapporten Integration i udvikling – Evaluering af kommunernes implementering af 
integrationsloven, udarbejdet af Rambøl Manegement i 2005 for Integrationsministe-
riet, udledes nogle væsentlige evalueringsresultater. Selvom tabel 5 viser, at kom-
munerne har mindst økonomisk incitament til at kombinere uddannelse og job, viser 
Rambølls rapport dog alligevel at det middel, der finder størst tilslutning blandt sags-
behandlerne i kommunerne netop er at kombinere danskundervisning med aktive 
jobtilbud (Rambøll 2005:76) Kommunerne vælger således denne løsning, fordi de 
mener, det er mere motiverende for indvandrerne og bidrager til en hurtigere pro-
gression i danskindlæringen (Rambøll 2005:76). Denne fortrukne kommunale løsning 
med uddannelse og jobaktivering stemmer således ikke fuldstændig overens med 
den økonomiske incitamentstilgang, hvor det bedst kan betale sig for kommunen at 
få indvandrerne i fuldtidsbeskæftigelse og derefter overlade dem til sig selv. Denne 
kombinationsløsning viser, at der selvfølgelig er andre faktorer, sagsbehandlerne 
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lader sig styre af, end hvorvidt kommunen opnår et beskæftigelsesresultattilskud på 
30.870 kr. 
Tidligere i dette kapitel omtaltes den undren tidligere departementschef i I
onsministeriet Niels Preislers havde haft til, at kommunerne et år efter indførelse
de mange økonomiske incitamenter via resultattilskud, ved beskæftigelse o
danskprøve, ikke reagerede på disse incitamenter. Han mente, at årsagen i overve
jende grad var et udtryk for, at sagsbehandlerne ikke var tilstrækkelig orienteret om 
disse tilskud, som følge af integrationsområdets kompleksitet og mange fora
processer (Forelæsning på RUC departementschef Niels Preisler, 27. oktober 2004). 
Men ifølge Rambølls rapport er der noget, der indikerer, at kommunernes mangle
reaktion på de økonomiske incitamenter meget vel også kan skyldes, sagsbehand
lernes vurdering af hvad der er bedst for indvandreren i en given situation, og ikke
om der inkasseres et statslig resultattilskud til kommunen. 
ntegrati-
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Rambøll rapporten underbygger det problem, der ligeledes ses i tabel 5, nemlig at 
der er et problem i forhold til gruppen af selvforsørgende. Tabel 5 viser, at der ikke 
er økonomiske incitamenter til at følge op på gruppen af selvforsørgende. Ses på den 
gennemsnitlige kommunaludgift til danskundervisning, falder den eksempelvis fra 
53.652 kr. ved ti timers ugentlig beskæftigelse til 15.444 kr. ved fuldtidsbeskæftigel-
se. Det vil sige, at den gruppe som hurtig bliver fuldtidsbeskæftiget og dermed selv-
forsørgende ikke får tilbudt samme muligheder for yderligere at opkvalificere sig, 
som de personer der er på introduktionsydelse, jobaktivering m.v. Tilbuddene til 
denne gruppe er langt mindre og bliver nedprioriteret i forhold til ydelsesmodtager-
nes tilbud (Integrationsministeriet 2005:15). Denne anskuelse er også det, Rambøll 
kommer frem til i deres evalueringsrapport. Her bliver således fremhævet, at det er 
problematisk, at kommunerne kun i begrænset omfang iværksætter aktive tilbud til 
fuldtidsbeskæftigede. 
Den kommunale indsats er også – efter kommunernes egen vurdering – 
mindre effektiv over for selvforsørgende end over for ydelsesmodtagere. 
(Rambøll 2005:15) 
Evalueringen påpeger, at kommunerne mangler redskaber til at tilbyde de selvfor-
sørgende opkvalificering. Faren ved at overlade denne gruppe af selvforsørgende til 
sig selv er ikke, at de bliver tilknyttet arbejdsmarkedet i job nederst i lønhierarkiet 
men derimod, at de ikke over tid får mulighed for opkvalificering og deraf udvikling 
og avancement. Rambøll forslår Integrationsministeriet at øge fokus på dette områ-
de, således at den kommunale opmærksomhed i højere grad rettes mod gruppen af 
selvforsørgende (Rambøll 2005:15) Men hvorledes kan man lave nogle ændringer for 
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kommunerne, så der opnås de mest optimale resultater for både indvandrerne under 
integrationsloven samt kommunerne?  
 
5.5 Kan incitamenterne ændres, så uønskede effekter undgås? 
I dette afsnit opstilles nogle forslag til ændringer, der kunne være medvirkende til, 
at den form for arbejdsmarkedsintegration, der gives incitament til i loven, stemmer 
overens med formålsparagraffen.  
For at opnå en integration i overensstemmelse med målet kræves ændringer af til-
skudsordningerne, uddannelses- beskæftigelses- og danskundervisningstilskuddet 
samt resultattilskuddet ved beskæftigelse. Det vil kræve nogle lovmæssige ændrin-
ger for at opnå en kvalitativ beskæftigelsessituation, der giver mulighed for på sigt 
at avancere karrieremæssigt. For at imødegå dette problem, kunne der indføres 
tvungen danskundervisning til et vist niveau. Der kunne i højere grad indgås aftale 
med arbejdspladsen med hensyntagen til sprogundervisningen, og den store gruppe 
af selvstændige måtte selv etablere nogle ugentlige fritimer til undervisning. Pligten 
til at sørge for at indvandreren lærer dansk, skal således både ligge hos indvandre-
ren selv og kommunen og virksomheden. Som det er i dag, indgås aftaler om dansk-
undervisning for de indvandrere, der er i praktikordninger og beskæftigelse med løn-
tilskud men ikke for de fuldtidsbeskæftigede. Eftersom der ikke kan blive trukket i 
ydelserne, da personerne i fuldtidsbeskæftigelse er selvforsørgende, burde der være 
mulighed for sanktioner af anden art (for eksempel dagsbøder). Dette ud fra den 
betragtning, at danskundervisning er et meritgode, og derfor bør gøres obligatorisk 
for de indvandrere, der ikke opfatter danskundervisning som en nødvendig del af det 
at komme til Danmark. Desuden kan det sikre, at kommunen ikke gives incitament 
til at nedprioritere danskundervisningen. 
 
For at opnå en beskæftigelse hvor der bliver taget højde for ovenstående faktorer, er 
der behov for at nuancere resultattilskuddet og derved opfattelsen af, hvad beskæf-
tigelse betyder som led i integrationen på arbejdsmarkedet. Resultattilskuddet er 
som udgangspunkt et godt incitament til at få indvandrere i beskæftigelse, men der 
er behov for, at resultatindikatoren er mere nuanceret og dækkende. I det følgende 
opstilles og diskuteres et par forslag til ændringer i resultatindikatoren. En mere nu-
anceret resultatindikator kunne komme til udtryk i tre former for opnåelse af b
skæftigelse: 
e-
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1. ordensbeskæftigelse: personen har været i et job i seks måneder. 
2. ordensbeskæftigelse: personen har været i et job i et år 
3. ordensbeskæftigelse: personen har fået et job, der matcher dennes 
tidligere uddannelse. 
 
Ved at introducere flere typer af beskæftigelse er det muligt at give incitament til en 
anden type arbejde end alene det at komme ind på arbejdsmarkedet. Ved den fore-
slåede 2. ordensbeskæftigelse er perioden et år valgt ud fra en tro på, at for at kun-
ne fastholde et job i et år skal indvandreren være mere opkvalificeret end for et job 
af 6 måneders varighed. Samtidig skal jobbet også leve op til indvandrerens forvent-
ninger, og der ligger her en opgave for kommunen i at sikre, at indvandreren bringes 
i et job, vedkommende er tilfreds med. Desuden kræver en ansættelse på minimum 
et år, at indvandrerens forventninger er realistiske, hvilket også er en opgave for 
kommunerne at sikre. Således bliver det med en ansættelse på et helt år vigtigt, at 
indvandrerens ønsker svarer overens med de muligheder, der er i jobbet. 
 
Hvis der blev etableret en gradbøjning af resultatindikatoren og en vægtet bonus, 
ville det kunne skabe et incitament for kommuner til at gøre en større indsats for at 
finde job, der matcher indvandrerens faglige baggrund. Aktuelt får kommunerne 
30.870 kr. i resultattilskud, når en indvandrer har været i beskæftigelse i seks må-
neder. I den alternative løsning kunne en første ordensbeskæftigelse udløse et resul-
tattilskud på 10.000 kr. En anden ordensbeskæftigelse kunne give et tilskud på 
25.000 kr. Og en tredje ordensbeskæftigelse kunne give et tilskud på 40.000 kr. 
Dette ville give et stærkt incitament til at yde den ekstra indsats, det kræver at få 
folk ind på det primære arbejdsmarked og dermed i et job, der frem for at føre til 
marginalisering fører til integration på arbejdsmarkedet. Denne arbejdsmarkedstil-
knytning skal give mulighed for lønmæssig mobilitet. Denne mobilitet er nødvendig 
for, at indvandreren ikke oplever de svigtende økonomiske incitamenter, der er til at 
fastholde et arbejde, der knytter sig til de job, der kræver færrest kvalifikationer. 
Dette er behandlet i kapitel 4. 
 
En rangordning af beskæftigelse kunne også designes anderledes: 
1. ordensbeskæftigelse: personen har fået et job 
2. ordensbeskæftigelse. personen udnytter nogle af sine tidligere faglige 
kompetencer 
3. ordensbeskæftigelse: personen har fået et job, der matcher dennes 
tidligere uddannelse. 
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 Det er naturligvis et tænkt eksempel, der ville kræve nogle meget udførlige beskri-
velser af graden af opkvalificering og uddannelse m.v. for at undgå, at kommunerne 
kan omgå de kategoriseringer af, hvad de forskellige ordner indeholder og dermed 
øge deres tilskud uretmæssigt. Dette viser en af de betydelige svagheder ved at op-
stille incitamentskontrakter. For at undgå at systemet kan udnyttes, er det nødven-
digt med helt entydige og klare indikatorer for, hvornår målene er opfyldt. Dette gør 
at resultatindikatoren, som vi ser det i integrationsloven, risikerer at blive et forsim-
plet udtryk for det mål, der i virkeligheden ønskes. 
Ovenstående forslag til en anden resultatindikator bliver dermed i højere grad et 
bidrag til debatten om, hvorvidt økonomiske incitamenter er den rette måde at regu-
lere dette område på. De problemer der opstår ved en mere nuanceret indikator for 
succes, udstiller det snæversynede perspektiv på en succesfuld integration, der lig-
ger i en ensidig økonomisk styring.  
 
5.6 Delkonklusion 
Grundlæggende er der med integrationsloven kommet væsentlige forbedringer i for-
hold til at løse beskæftigelsesproblemet. Integrationsloven giver kommunerne inci-
tamenter til at bringe indvandrere i beskæftigelse. Ved at få dem hurtigt i beskæfti-
gelse er indtjeningen størst for kommunen. De statslige tilskud, som kommunen får 
pr. indvandrer under integrationsloven, er mindre, hvis indvandrere er arbejdsløse 
og mindst, hvis de har et deltidsjob kombineret med uddannelse. Der er nogle pro-
blemer indeholdt i, at integrationsloven vægter beskæftigelse over opkvalificering. 
Hvilken type beskæftigelse og hvorvidt denne beskæftigelse svarer overens med ind-
vandrerens faglige kompetencer, tages der ikke højde for i integrationsloven. Denne 
tendens ses tydeligt i uddannelsestilskuddet, som er mindre end beskæftigelsestil-
skuddet. Dette giver kommunen incitament til at underprioritere uddannelse på be-
kostning af den enkelte indvandrers mulighed for at opkvalificere sig til en bedre be-
skæftigelsessituation. Hvis indvandreren opnår beskæftigelse inden for introdukti-
onsperiodens 2. og 3. år, ophører tilbuddet til danskundervisningen. Den korte op-
holdstid, manglede kvalifikationer samt danskkundskaber resulterer i, at indvandrer-
ne ofte ender i manuelle job på det sekundære arbejdsmarked.  
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Integrationsloven passer således godt med den tendens, der kan spores i samfundet, 
at velfærdsstaten udvikler sig i retning af, at workfirst tilgangen dominerer. Hurtig 
beskæftigelse og selvforsørgelse er således vigtigere end opkvalificering og dermed 
vigtigere end udviklingen af human-kapital. Integrationsloven er rettet mod at bringe 
indvandrerne hurtigt i beskæftigelse men mangler fokus på hvilken form for beskæf-
tigelse. Dette er et udtryk for integration på arbejdsmarkedet i en smal og kvantita-
tiv forstand. 
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6. Indvandrere under integrationsloven og arbejdsmarkedet 
 
Formålet med dette kapitel er at redegøre for tilknytningen til arbejdsmarkedet for 
personer fra ikke-vestlige lande under integrationsloven ud fra data fra Integrati-
onsministeriet og Danmarks Statistik. Følgende arbejdsspørgsmål søges besvaret: 
Hvordan er indvandrere fra ikke-vestlige lande under integrationsloven tilknyttet ar-
bejdsmarkedet? 
 
Pr. 1. januar 2003 var 28.588 personer mellem 16-64 år under integrationsloven. 
Først introduceres sammensætningen af denne gruppe. Den største gruppe er ind-
vandrere fra ikke-vestlige lande. 6 pct. af udlændingene kommer fra vestlige lande 
og 94 pct. fra ikke-vestlige lande. Den største gruppe er kvinder; disse udgør 53 pct. 
 
Figur 8: Udlændinge mellem 16 og 64 år, der er under integrationsloven, 
fordelt på oprindelsesland og køn pr. 1. januar 2003. 
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Kilde: Egen figur. Data fra Integrationsministeriet. 
 
6.1 Metodiske overvejelser  
De registerbaserede data fra Danmarks Statistik giver ikke oplysninger om forholde-
ne for personerne under integrationsloven. Det har derfor været nødvendigt at kon-
takte Integrationsministeriet for at få dataoplysninger om denne specifikke gruppe. 
Dataoplysningerne omfatter personer mellem 16 og 64 år, der er under integrations-
loven fordelt på oprindelsesland, aldersgruppe og køn33. 
                                                 
 
33 Se endvidere tabeller over data på vedlagte CD.  
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Data beskriver fem forhold: 
• Arbejdsmarkedsstatus (beskæftigede, arbejdsløse og udenfor arbejdsstyrken) 
• Branche (handel, restauration, industri m.v.) 
• Socioøkonomisk status (selvstændige, lønmodtagere, pensionister, mv.) 
• Uddannelse (grundskole-, gymnasial-, erhvervsfaglig- mv.) 
• Dominerende ydelse (introduktionsydelse, kontanthjælp mv.) 
 
Ovenstående data kan belyse visse dele af kapitlets arbejdsspørgsmål, men for at få 
et mere nuanceret billede af problemstillingen havde et mere udspecificeret data-
grundlag været nødvendigt. Det havde således været optimalt, hvis der havde været 
mulighed for at få data via en særkørsel for underinddelinger af brancher med tilhø-
rende stillingsbetegnelser. Dermed kunne det vises, hvor indvandrerne befinder sig i 
jobhierarkiet. 
For at de udleverede data kan anvendes som redskaber i en analyse af tilknytningen 
til arbejdsmarkedet, er der behov for at sammenligne disse personer med andre be-
folkningsgrupper: indvandrere fra vestlige lande, hele gruppen af indvandrere og 
efterkommere samt hele befolkningen. De fire grupper er meget forskellige og er 
derfor ikke direkte sammenlignelige. En vigtig faktor er, at arbejdsmarkedstilknyt-
ningen bliver større, jo længere tid personen har opholdt sig i landet (Jf. kapitel 3). 
Det er nødvendigt at være opmærksom på denne forskel mellem grupperne, da det 
ikke er muligt at korrigere for opholdstiden. I dette kapitel vil de 4 grupper alligevel 
blive sammenlignet, da det giver et klarere billede af, hvordan gruppen af indvandre-
re under integrationsloven adskiller sig fra de andre grupper.  
 
Ofte sammenlignes gruppen fra ikke-vestlige lande med gruppen fra vestlige lande 
under integrationsloven, idet de som følge af opholdstiden er direkte sammenligneli-
ge. Alderssammensætningen er ikke ens for de to grupper. Alle de behandlede data 
gælder dog personer mellem 16 og 64, hvorved nogle af sammenligningsvanskelig-
hederne forsvinder idet, der alene er tale om personer i den erhvervsaktive alder. 
Der er dog stadig en overvægt af yngre blandt personerne under integrationsloven 
og i særdeleshed for gruppen af indvandrere og efterkommere. 
 
Det er ud fra data ikke muligt at undersøge, hvorvidt der er forskel på enkelte oprin-
delseslande. Til gengæld er data meget detaljeret i aldersopdeling og konsekvent 
fordelt på køn. Kønsopdelingen gør det muligt at belyse forskellene i arbejdsmar-
kedstilknytning for henholdsvis kvinder og mænd. 
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En stor del af den officielle statistik er baseret på administrative registre. Dette gæl-
der for statistik om befolkningens uddannelse, arbejdsmarkedstilknytning og social 
bistand. Fordelen ved de registerbaserede data er, at der er tale om forholdsvis kor-
rekte tal (Fisker 2002:28). En ulempe er, at sort arbejde ikke indgår i disse opgørel-
ser. En anden ulempe er, at der ikke findes mange oplysninger om de befolknings-
grupper, som ikke modtager overførelsesindkomster. Et eksempel på denne svaghed 
påpeges i Rambølls seneste rapport Integration i Udvikling. Her beskrives det, at der 
er mangel på viden om gruppen af selvforsørgende under integrationsloven, da der 
kun registreres få oplysninger om denne gruppe. De personer, der modtager sociale 
ydelser, bliver automatisk registreret i databaser, og det er derfor muligt at følge 
deres bevægelser ind og ud af arbejdsmarkedet og de forskellige ydelsesordninger. 
 
6.2 Tilknytning til arbejdsmarkedet 
Deltagelse på arbejdsmarkedet for personerne under integrationsloven er en af h
vedmålsætningerne i loven (jf. kap 5). For at analysere lovens virkning for del
på arbejdsmarkedet fremstilles i det følgende erhvervs- og beskæftigel
sen. 
o-
tagelse 
sesfrekven-
 
Erhvervsfrekvensen for personer under integrationsloven er udtryk for den del af 
gruppen, som er til rådighed for arbejdsmarkedet, og som dermed indgår i arbejds-
styrken i forhold til hele befolkningen. Nedenstående figur 9 viser, at erhvervsfre-
kvensen er betydeligt større for personer under integrationsloven fra vestlige lande 
end for personer fra ikke-vestlige lande. Erhvervsfrekvensen er højere for mænd end 
for kvinder for begge grupper. Kvinder fra ikke-vestlige lande har den laveste er-
hvervsfrekvens på kun 23 pct.  Sammenholdes dette med Figur 8, der viser, at kvin-
der fra ikke-vestlige lande er den største gruppe af personer under integrationsloven, 
er der et åbenlyst problem i denne gruppes lave tilknytning til arbejdsmarkedet. 
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Figur 9: Erhvervsfrekvensen for udlændinge mellem 16 og 64 år under inte-
grationsloven efter oprindelsesland og køn pr. 1. januar 2003 
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Kilde: Egen beregning. Data fra Integrationsministeriet. 
 
Årsagen til den lave erhvervsfrekvens kan skyldes flere faktorer. For det første har 
gruppen af personer fra ikke-vestlige lande mindre uddannelse med sig fra hjemlan-
det og generelt færre ressourcer (jf. kapitel 3). Derudover kan det også skyldes, at 
der er andre normer og traditioner (jf. kapitel 4). De ikke-vestlige kvinders lave til-
knytning til arbejdsmarkedet kan eksempelvis sammenlignes med den situation, 
danske kvinder befandt sig i for 50 år siden. Danske kvinder udgjorde i 1960 cirka 
1/3 del af arbejdsstyrken, mens de i dag udgør 73,9 pct.34.  Årsagerne til stigningen i 
de danske kvinders erhvervsfrekvens var et ændret kønsrollemønster, ligestilling og 
nye samlivsformer blandt andet i kernefamilien. Derudover bidrog et øget uddannel-
sesniveau for kvinder betydeligt til denne proces (Jørgensen 2000:38). 
 
Nedenstående tabel viser erhvervsfrekvensen for mænd og kvinder fra vestlige og 
ikke-vestlige lande fordelt på alder. Figuren viser, at der er markant forskel på er-
hvervsfrekvensen mellem mænd og kvinder og mellem gruppen fra vestlige lande og 
gruppen fra ikke-vestlige lande. Mænd fra vestlige lande har den højeste erhvervs-
frekvens, mens mænd fra ikke-vestlige lande har en lavere erhvervsfrekvens. 
 
 
 
                                                 
 
34 Danmarks Statistikbank 2004 1. kvartal. 
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Figur 10: Erhvervsfrekvensen for personer mellem 16 og 64 år under inte-
grationsloven efter oprindelsesland, køn og alder pr. 1. januar 2003. 
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Kilde: Egen beregning. Data fra integrationsministeriet. 
 
Det interessante ved denne figur er, at erhvervsfrekvensen er lav for kvinder fra ik-
ke-vestlige lande i alle alderstrin, og at dette ikke er afhængig af alder. En ændring i 
erhvervsfrekvensen ses derimod for gruppen af mænd fra ikke-vestlige lande. For 
denne gruppe topper erhvervsfrekvensen i alderen 20-24 år, og er herefter dalende. 
Til sammenligning ses det, at erhvervsfrekvensen for mænd fra vestlige lande topper 
i alderen 20-24 år og først begynder at dale i alderen 40 til 49 år. Denne relativt hø-
je erhvervsfrekvens for personer i alderstrinet 20-24 år er markant anderledes fra de 
andre befolkningsgrupper.   
Figur 11 sammenligner nedenstående erhvervsfrekvensen for personer under inte-
grationsloven, indvandrere, efterkommere samt hele befolkningen fordelt på alders-
trin. Figurens alderstrin er ikke direkte sammenlignelige35. Figuren viser dog stadig 
nogle interessante aspekter i forbindelse med erhvervsfrekvensen.  
 
 
 
                                                 
 
35 Alderstrinnene for hele befolkningen er  15-29 år, 30-54 år og 55-66 år. Mens aldersintervallet for de 
andre grupper er 16-29 år, 30-49 år og 50-64 år. Dette skævvrider billedet en smule.  
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Figur 11: Erhvervsfrekvensen for personer under integrationsloven, indvan-
drere, efterkommere samt hele befolkningen opdelt i forskellige aldersgrup-
per. 
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Kilde: Egen beregning. Data fra integrationsministeriet og Danmarks Statistik, statistikbanken.dk  2003. 
 
Figur 10 så kun på forskelle i erhvervsfrekvensen mellem ikke-vestlige og vestlige 
indvandrere under integrationsloven. Det væsentlige i figur 11 er sammenligningen 
af, på hvilket alderstrin erhvervsfrekvensen er højest for personer under 
integrationsloven, indvandrere, efterkommere samt hele befolkningen. Det 
anskueliggøres i figuren, at der er stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen fo
forskellige grupper. Arbejdsmarkedstilknytningen er lavest for personer under 
integrationsloven og højest for hele befolkningen. Det er vigtigt at bemærke, at 
efterkommeres erhvervsfrekvens er markant højere end indvandrernes (jf. kapitel3 
og 4). Figuren viser, at opholdstiden har stor betydning for erhvervsfrekvensen. 
Derudover er det også interessant at bemærke, at figuren viser, at efterkommernes 
erhvervsfrekvens er stigende for hvert alderstrin, hvilket ikke er gældende for hele 
befolkningen. Således er erhvervsfrekvensen højest for indvandrere i alderen 50-
år, hvor den i samme aldersinterval for hele befolkningen er betydeligt lavere. Figu
11 viser, at erhvervsfrekvensen for gruppen under integrationsloven topper tidligere
end de andre grupper, samt at den allerede er faldende fra 30-49 år – det 
aldersinterval hvor de andre grupper i stor udstrækning topper med hensyn til 
r de 
64 
r 
 
er-
hvervsfrekvens. Følgende figur viser ikke blot sammenligningen mellem erhvervsfrekvens for de for-
skellige grupper, men inddrager derudover beskæftigelsesfrekvens og arbejdsløshed.   
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Figur 12: Erhvervsfrekvens, beskæftigelsesfrekvens og arbejdsløshed for 
personer under integrationsloven fra ikke-vestlige lande, indvandrere og 
efterkommere fra ikke-vestlige lande og hele befolkningen. 
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Kilde: Egen beregning. Data fra integrationsministeriet og Danmarks Statistik, statistikbanken.dk  2003. 
 
Det overordnede billede Figur 12 viser er, at opholdstiden er af afgørende betydning 
for tilknytningen til arbejdsmarkedet. Således er både erhvervsfrekvens og beskæfti-
gelsesfrekvens højest og arbejdsløsheden mindst for hele befolkningen sammenlig-
net med de andre grupper. Arbejdsløsheden viser, i hvilket omfang det er lykkes at 
få de personer, der er en del af arbejdsstyrken, i beskæftigelse. Arbejdsløsheden for 
personer fra ikke-vestlige lande under integrationsloven er 9 pct., hvor den for ind-
vandrere er 12 pct. Dette kan tolkes som et tegn på, at integrationsloven (jf. kapitel 
4 og 5) er medvirkende til hurtigt at bringe de personer, der er en del af arbejds-
styrken, i beskæftigelse. Arbejdsløshedsprocenten er højest for indvandrere, omtrent 
dobbelt så høj som for hele befolkningen, og samtidig er denne gruppes erhvervsfre-
kvens meget lav. De udgør derfor en gruppe, der er markante udfordringer i at få 
tilknyttet arbejdsmarkedet.  
Figur 12 viser gruppernes arbejdsmarkedsintegration og belyser derfor, i hvilken 
grad både indvandrere, efterkommere og hele befolkningen er tilknyttet arbejdsmar-
kedet. Figuren viser derimod ikke hvordan. Ved at gennemgå data for brancher, so-
cioøkonomisk status og uddannelse vil vi i det følgende belyse, på hvilke dele af ar-
bejdsmarkedet personer under integrationsloven får beskæftigelse, samt i hvilken 
grad deres kvalifikationer fra hjemlandet bliver udnyttet. 
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6.3 Brancher 
Det er relevant at se på branchetilhørsforhold, da dette i en vis udstrækning belyser, 
hvor på arbejdsmarkedet de forskellige befolkningsgrupper befinder sig.  
Data vedrørende brancher for de 28.588 personer under integrationsloven viste, at i 
2003 var der 19.738 personer fra ikke-vestlige lande, hvis erhverv var uoplyst. Dette 
svarer til 73 pct. af denne gruppe. Den store andel uoplyste erhverv skyldes pri-
mært, at man i opgørelsen har medregnet gruppen af ydelsesmodtagere under grup-
pen af uoplyste erhverv. 
Figur 13: Personer under integrationsloven fra ikke-vestlige lande fordelt på 
brancher 
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Kilde: Egen beregning. Data fra integrationsministeriet 2003. 
 
De tilsvarende data fra Danmarks Statistik for hele befolkningen medregner kun per-
soner, der er beskæftigede. For at gøre gruppen af indvandrere under integrationslo-
ven og hele befolkningen sammenlignelige medregnes udelukkende personer, der 
har opgivet en branche i Figur 14. Dette uddybes i det tekniske bilag. 
Figur 2 viser branchefordelingen for ikke-vestlige indvandrere under integrationslo-
ven samt for gruppen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande og 
hele befolkningen. 
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Figur 14: Branchefordeling for personer under integrationsloven fra ikke-
vestlige lande, indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande og for 
hele befolkningen. 
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Kilde: Egen beregning. Data fra integrationsministeriet og Danmarks Statistik, statistikbanken.dk  2003. 
Der er udeluklkende medregnet personer, der har oplyst en branche. 
 
Ud fra figuren ses det, at de primære erhverv for personer under integrationsloven 
er inden for handel, hotel, restaurationsvirksomhed, industri, og finansieringsvirk-
somhed. I forhold til gruppen af indvandrere og efterkommere samt hele befolknin-
gen er det især indenfor handel, hotel og restrationsvirksomheder, at der ses en for-
skel. 27 pct. af personerne under integrationsloven fra ikke-vestlige lande er beskæf-
tiget i denne branche mod kun 18 pct. af hele befolkningen. At markant flere indvan-
drere under integrationsloven samt indvandrere generelt er tilknyttet finansierings-
virksomhed er en overraskende kendsgerning. Indeholdt i finansieringsvirksomhed 
er, ifølge Danmarks Statistik, bank- og forsikringsvirksomheder. Da indvandrere in-
den for finansieringsvirksomhed ikke umiddelbart udgør et typisk hverdagsbillede, 
kan der stilles spørgsmålstegn ved, hvad denne branche egentlig dækker over. En 
afdelingsleder og en jobformidler, fra et integrations- og sprogcenter, er uforstående 
overfor denne store andel af indvandrere registreret inden for finansieringsvirksom-
hed.     
Branchen de offentlige personlige tjenesteydelser udgør 20 pct. af gruppen under 
integrationsloven, og 36 pct. for hele befolkningen. Den store procentvise forskel kan 
skyldes, at der i de fleste offentlige opgaver kræves, at der beherskes dansk på et 
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højere niveau. Dette krav er vanskeligt at imødekomme for personer under integrati-
onsloven. 
Data for brancheinddeling er ikke tilstrækkelig detaljeret til at udrede, hvor på 
arbejdsmarkedet personer under integrationsloven befinder sig. De ideelle data ville
være en statistisk opgørelse over differentierede stillingsbetegnelser for hver bran-
che. Dette kunne have anskueliggjort, hvor i jobhierarkiet personerne befandt sig, og 
om der var tale om tilknytning til det sekundære eller primære arbejdsmarked.  
 
De behandlede data kan ikke påvise at indvandrere befinder sig på det sekundære 
arbejdsmarked. Men data kan understøtte vores formodning i kapitel 3 om, at det 
tyder på at indvandrere hovedsageligt er beskæftiget i erhverv på det sekundære 
arbejdsmarked. 
Efter en gennemgang af brancheinddelingen er det relevant at belyse, hvordan ind-
vandrere er opdelt efter socioøkonomisk status.  
 
6.4 Socioøkonomisk status 
Socioøkonomisk status beskriver den primære forsørgelseskilde. Tabel 1 viser såle-
des i hvor høj grad personer under integrationsloven, indvandrere og efterkommere 
samt hele befolkningen er tilknyttet lønarbejde, selvstændigt erhverv m.v. 
 
Tabel 6: Personer under integrationsloven fra ikke-vestlige lande, indvan-
drere og efterkommere fra ikke-vestlige lande og hele befolkningen fordelt 
på socioøkonomisk status 
16-64 årige 
Integrationsloven  
(ikke-vestlige lan-
de) 
 
Alle indvandrere 
og efterkommere 
(ikke-vestlige lan-
de) 
Hele befolkningen 
 
 
 Selvstændig 1% 5% 5%
 Medarbejdende    
.ægtefælle 0% 0% 0%
 Lønmodtager 25% 42% 70%
 Arbejdsløse 3% 6% 3%
 Efterlønsmodtager 0% 1% 4%
 Overgangsydelser 0% 0% 5%
 Pensionist 0% 6% 6%
 Uoplyst 0% 0% 0%
 Øvrige udenfor   
.arbejdsstyrken 70% 40% 7%
I alt 100% 100% 100%
Kilde: Egen beregning. Data fra integrationsministeriet og Danmarks Statistik, statistikbanken.dk  2003. 
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Tabel 6 viser, at personer under integrationsloven samt indvandrere og efterkomme-
re er repræsenteret i få af de socioøkonomiske grupperinger. Af tabellen fremgår 
det, at 70 pct. af personerne under integrationsloven er i kategorien øvrige uden for 
arbejdsstyrken. En stor andel af dem er personer på introduktionsydelse. Der er kun 
få, der modtager overgangsydelser, er pensionister eller efterlønsmodtagere. Det vil 
dermed sige, at indvandreres socioøkonomiske status primært er selvstændige, 
medhjælpende ægtefælle samt lønmodtagere. Yderligere viser tabellen, at gruppen 
under integrationsloven og gruppen af indvandrere og efterkommere adskiller sig 
markant fra hele befolkningen på lønmodtagerområdet. For hele befolkningen er næ-
sten 70 pct. lønmodtagere mod henholdsvis 25 pct. og 42 pct. for de to andre grup-
per. Tallene belyser, at der er foregået en beskæftigelsesmæssig integration, men at 
denne langt fra er oppe på samme niveau som for hele befolkningen. Den store 
gruppe af øvrige udenfor arbejdsstyrken under integrationsloven gør det svært at 
sammenlignelige de forskellige grupper. Derfor er det relevant at se på, den socio-
økonomiske status udelukkende for personer tilknyttet arbejdsstyrken.  
Tabel 2 viser netop den socioøkonomiske status for de forskellige grupper, der er 
tilknyttet arbejdsmarkedet. Tabellen viser således, at de 25 pct., der er beskæftiget 
under integrationsloven, af dem er 95 pct. i lønarbejde, hvorimod 5 pct. er selv-
stændige. Ud af gruppen er der således en klar overvægt af lønmodtagere. Tabellen 
viser, at halvt så mange personer under integrationsloven er selvstændige sammen-
lignet med gruppen af indvandrere og efterkommere. Det må dog formodes, at dette 
skyldes, at disse indvandrere kun har opholdt sig i Danmark i få år. De har derfor 
ikke i samme udstrækning fået etableret et kendskab til det danske sprog og ar-
bejdsmarked som indvandrere generelt. 
 
Tabel 7: Beskæftigede personer under integrationsloven, indvandrere og 
efterkommere og hele befolkningen, fordelt på socioøkonomisk status. 
16-64 år 
Integrationsloven  
(ikke-vestlige lan-
de) 
Indvandrere  
og efterkommere  
(ikke-vestlige lande) 
Hele befolkningen 
 
 
 Selvstændig 5% 10% 6%
 Medarbejdende  
 Ægtefælle 1% 0% 0 %
 Lønmodtager 95% 90% 93%
 I alt 100% 100% 100%
Kilde: Egen beregning. Data fra integrationsministeriet og Danmarks Statistik, statistikbanken.dk  2003. 
 
Data vedrørende hele befolkningens socioøkonomiske status er registreret mere de-
taljeret på Danmarks Statistik. Her specificeres blandt andet topledere og lønmodta-
gere inddelt efter lønniveau samt personer under uddannelse. Det havde været ideelt 
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med samme detaljeringsgrad for personer under integrationsloven samt indvandrere 
og efterkommere. Dette kunne have give et mere præcist billede af, hvor på ar-
bejdsmarkedet indvandrerne reelt er tilknyttet.  
For at få flere oplysninger om indvandrernes tilknytning til arbejdsmarkedet er det 
relevant at se på uddannelsessituationen. Data for dette område kan belyse, hvor i 
jobhierarkiet befolkningen vil have mulighed for at befinde sig. 
 
6.5 Uddannelse 
I dette afsnit belyses, hvordan uddannelsesniveauet påvirker tilknytningen til ar-
bejdsmarkedet. Et af de vigtigste adgangskrav til arbejdsmarkedet er i dag uddan-
nelse. Det danske arbejdsmarked er i en udvikling, hvor der i produktionen kræves 
højere faglige kvalifikationer, jf. kapitel 3. Dette medfører, at der til stadighed stilles 
større krav til arbejdsstyrkens uddannelsesniveau. Det bliver derfor vigtigere, at og-
så indvandrere i højere grad får uddannelse.  
 
Figur 15: Personer under integrationsloven fra ikke-vestlige lande fordelt på 
uddannelse 
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Kilde: Egen beregning. Data fra Integrationsministeriet, 2003. * Almengymnasial uddannelse og 
erhvervsgymnasial. ** Mellemlange videregående uddannelse og bachelor 
 
Figur 15 viser, at 44 pct. af indvandrerne under integrationsloven i 2003 ikke havde 
en uddannelse, eller at dette var uoplyst. Denne store andel som ikke har uddannel-
se kan blandt andet skyldes de seneste års stramninger i udlændingeloven. Dette 
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har medført, at indvandrere, der kan få opholdstilladelse, er blevet mere ressource-
svage, jf. kapitel 3.  
I det følgende redegøres for sammenhængen mellem indvandreres uddannelsesni-
veau og erhvervsfrekvens. Figur 16 viser forskellen i erhvervsfrekvensen for perso-
ner, der har fuldført deres grundskole og de, der ingen uddannelse har. 
 
Figur 16: Uddannelsesniveauets effekt på erhvervsfrekvensen for personer 
under integrationsloven, der har grundskole som højest fuldendte uddan-
nelse eller uoplyst/ingen uddannelse. 
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Kilde: Data fra 2003 fra Integrationsministeriet. Egen beregning.  
 
Af figuren fremgår det, at erhvervsfrekvensen er betydeligt højere for personer, der 
har grundskole som højest fuldendte uddannelse i forhold til dem med uoplyst eller 
ingen uddannelse. Erhvervsfrekvensen er betydeligt lavere for personer fra ikke-
vestlige lande både for mænd og kvinder, selvom de har samme uddannelsesbag-
grund som de vestlige indvandrere. Det viser, at uddannelsesniveauet påvirker til-
knytningen til arbejdsmarkedet i en positiv retning.  
 
I Figur 17 anskueliggøres det, hvor meget denne virkning gælder for indvandrere og 
efterkommere samt hele befolkningen. 
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 Figur 17: Erhvervsfrekvens efter højest fuldførte uddannelse 
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Kilde: Egen beregning. Data fra integrationsministeriet og Danmarks Statistik, statistikbanken.dk  2003. 
* Almengymnasial uddannelse og erhvervsgymnasial. ** Mellemlange videregående uddannelse og 
bachelor 
 
Figur 17 viser tydeligt, at hele befolkningens erhvervsfrekvens er højere for grupper-
ne med videregående uddannelser. Indvandrere og efterkommere har generelt en 
lavere erhvervsfrekvens, men mønstret er det samme. Personer under integrations-
loven har generelt den laveste erhvervsfrekvens. Det mest bemærkelsesværdige ved 
Figur 17 er, at for denne gruppe stiger erhvervsfrekvensen ikke, selvom personerne 
har videregående uddannelser. Dette formodes i overvejende grad at skyldes den 
korte opholdstid med deraf følgende manglende dansksproglige kompetencer og 
kendskab til det danske arbejdsmarked. Af figuren kan udledes, at personer helt 
uden uddannelse har samme chance for finde beskæftigelse som personer med ud-
dannelse. Dette tyder på, at integrationsloven ikke tager tilstrækkelig højde for at 
udnytte disse indvandreres ressourcer. Det ses dog, at det er lettest at etablere sig 
på arbejdsmarkedet for dem, der har en erhvervsfaglig baggrund, frem for de der 
eksempelvis har en videregående uddannelse. Figuren viser overordnet, at uddan-
nelsesniveauet påvirker erhvervsfrekvensen for alle grupperne.  
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Det kunne have været interessant at undersøge, om der er sket en udvikling i ind-
vandrernes tilknytning til arbejdsmarkedet set på gruppen under den nuværende 
integrationslov sammenlignet med gruppen af nyankomne indvandrere, der ikke har 
været under denne lov. Ved eksempelvis at se på udviklingen i erhvervsfrekvens, 
beskæftigelsesfrekvens, branchetilknytning, socioøkonomiske status og uddannelse 
for disse to grupper, ville der kunne dannes et billede af, hvordan den nuværende 
integrationslov har haft indflydelse på tilknytning til arbejdsmarkedet. 
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7. Diskussion 
 
I dette kapitel samles trådene fra de foregående kapitler. Således diskuteres integra-
tionslovens samlede incitamenter, og diskussionen af begrebet integration fortsæt-
tes. Til slut diskuteres, hvorvidt incitamenter er den rette måde at løse problemerne 
på. 
 
Integrationsloven opstiller stærke økonomiske incitamenter overfor kommunerne og 
indvandrerne til, at indvandrerne hurtigst muligt bliver selvforsørgende. Dette er et 
udtryk for en workfare tilgang, der pointerer vigtigheden af, at den enkelte borger 
kan forsørge sig selv frem for at blive ydelsesmodtager. Den form for workfare, inte-
grationsloven lægger sig op ad, er primært præget af workfirst tilgangen, idet ho-
vedvægten lægges på beskæftigelse og i mindre udstrækning på uddannelse og op-
kvalificering. En stor del af begrundelsen for denne tilgang bunder i, at der er behov 
for at mindske antallet af personer på overførselsindkomster. 
 
Analysen i kapitel 6 viser, at integrationsloven ikke ser ud til at løse problemerne 
optimalt. Således ender indvandrerne generelt i lavtlønnede job, som kun kræver få 
kvalifikationer og udannelse i begrænset omfang. Spørgsmålet er, om human-kapital 
tilgangen i højere grad vil kunne løse disse problemer. Denne tilgang vil kunne være 
et redskab til, at indvandrerne kan opnå ansættelser med bedre muligheder for 
avancement og udvikling af deres færdigheder. På den måde kan deres placering på 
arbejdsmarkedet med tiden komme til at minde mere om danskernes. Human-
kapital tilgangen kunne give mulighed for at bringe flere indvandrere ind på det pri-
mære arbejdsmarked. Der er dog også behov for at kritisere human-kapital tilgan-
gen. Ikke alene må den formodes at være særdeles omkostningskrævende, men ikke 
alle indvandrere vil have samme muligheder endsige interesse i, at indlede et lang-
varigt opkvalificeringsforløb. For en stor del af indvandrernes vedkommende, specielt 
blandt de ældre og de mest ressourcesvage, vil en integration med tvungen opkvali-
ficering næppe være at foretrække men snarere tilføje yderligere skade. Der vil være 
risiko for, at det alene er nytteløse omkostninger for den enkelte og samfundet. 
 
Den mest givende form for integration bør indeholde dele af begge workfare tilgan-
gene, som den nuværende integrationslov gør. Der er dog også behov for at stille 
spørgsmålstegn ved, om en workfare tilgang er den rigtige. Det er kendetegnende 
for workfirst, at welfare erstattes, mens human-kapital i højere grad er et supple-
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ment til welfare. Det relevante spørgsmål må dreje sig om, hvilken vægtning delene 
har, og hvordan integrationen i praksis skal udføres. 
 
Hverken for indvandrerne eller for kommunen er der incitament til at fortsætte 
danskundervisningen i det øjeblik, indvandreren kommer i fuldtidsbeskæftigelse. 
Således vægtes workfirst perspektivet højere end human-kapital. En kombination af 
beskæftigelse og sprogundervisning må opfattes som et bedre bud på en god inte-
gration end en af delene alene. Kombinationen vil sikre indvandrerne hurtig beskæf-
tigelse men også tage højde for nødvendigheden af, at de får lært dansk, så de i et 
længere perspektiv kan forblive selvforsørgende, og forhåbentlig kunne udnytte flere 
af deres kvalifikationer. 
 
Der er meget stor forskel på de indvandrere, der kommer til Danmark. Der er både 
veluddannede, personer med nogen uddannelse, personer helt uden skolegang og 
personer, der helt uanset deres uddannelse, er fysisk og psykisk traumatiserede. 
Nogle er så svage, at de ikke kan forventes at kunne bidrage til samfundet indenfor 
nærmeste fremtid. Dette må betyde, at indvandrerne skal tilbydes opkvalificering på 
mange forskellige niveauer til en lang række forskellige job. Dette stiller store krav 
til kommunen i forhold til at kunne differentiere integrationsindsatsen, så den passer 
til den enkelte indvandrer. Spørgsmålet er, om der for kommunerne er de fornødne 
redskaber i integrationsloven (jf. Rambøll 2005).  
Der kan ikke herske tvivl om, at flere indvandrere burde uddannes og opkvalificeres. 
Det kan dog næppe heller være anderledes, end at for en stor andels vedkommende 
er en høj uddannelse et uopnåeligt ønske. Dette på grund af deres egen baggrund og 
manglende grunduddannelse men også på grund af de mange barrierer på arbejds-
markedet. Balancen skal findes et sted mellem den nuværende situation og en fuld-
stændig opkvalificering af alle de indvandrere, der kommer til landet. 
 
For de indvandrere, som kommer hertil med en længere uddannelse, er der brug for 
en opkvalificering, så deres uddannelse udnyttes til gavn for det danske samfund og 
til glæde for indvandreren. Nogle udenlandske uddannelser svarer ikke til danske 
forhold, og dette næppe ændres. For læger, ingeniører og andre højtuddannede 
kræves et meget højt sprogligt niveau, hvis deres uddannelse skal kunne anvendes i 
Danmark. For denne gruppe bør intensiveret sprogundervisning over en længere 
periode være obligatorisk. På den måde kunne det undgås, at de højtuddannede på 
grund af manglende sproglige kompetencer starter i ufaglærte og praktiske job. Her-
ved er der risiko for, at de højtuddannede kommer til at sidde fast i job, hvor deres 
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uddannelse ikke udnyttes. I disse job er der ofte ikke mulighed for at forsætte 
danskundervisning og opkvalificering. Denne situation viser problemerne i den smalle 
forståelse af integration, hvor arbejdsmarkedsintegration alene forstås som beskæf-
tigelse.  
Dette projekt har fokuseret på indvandrerne og kommunernes incitamenter, men 
også andre faktorer er vigtige for at kunne opstille løsningsforslag til hvilke ændrin-
ger, der kan føre til bedre integration. Indvandrernes muligheder for at komme i be-
skæftigelse skyldes ikke alene kommunernes og indvandrernes handlinger. Forhol-
dene på arbejdsmarkedet og arbejdsgivernes indstilling og incitamenter til at hjælpe 
indvandrerne i arbejde er også særdeles vigtige. 
Mange virksomheder tager forbehold for at ansætte indvandrere ud fra den betragt-
ning, at det er mere risikabelt at ansætte en indvandrer end en dansker. Helt uden 
at tage stilling til om denne risiko er reel, resulterer dette i, at det bliver sværere for 
de indvandrere, der ønsker og har kvalifikationerne til at komme i beskæftigelse. 
Løntilskuddet af 6 måneders varighed er oprettet af samme årsag i et forsøg på at 
gøre det attraktivt for virksomhederne at tage del i integrationsprocessen. Det kunne 
ønskes, at virksomhederne af egen fri vilje var mere fleksible overfor de indvandrere, 
der prøver at komme i beskæftigelse. Det kunne være en mulighed at ændre inte-
grationsloven således, at virksomhederne får incitament til at deltidsansætte flere 
indvandrere. Dette ville både kunne skabe flere arbejdspladser til indvandrerne men 
også sikre, at indvandrerne har den nødvendige tid til at deltage i sprogundervisnin-
gen. Dette ville kunne give en bedre vægtning af de beskæftigelsesmæssige og op-
kvalificerende tiltag. 
 
Incitamentsanalysen i kapitel 5 viste, at der er utilsigtede effekter ved de opstillede 
incitamenter. Et af de vigtigste problemer er resultatindikatorens fokusering på be-
skæftigelse frem for opkvalificering. Det vil være ønskeligt at designe en resultatin-
dikator, som bedre svarer til de ønskede mål, der er opstillet i en arbejdsmarkedsin-
tegration i bredere forstand. Det er svært at opstille entydige og klare økonomiske 
incitamenter til de ønskede mål på et så komplekst område som integration på ar-
bejdsmarkedet. I hvert fald hvis integration skal forstås mere nuanceret end som 
beskæftigelse alene. Hvis de økonomiske incitamenter fortsat ønskes anvendt, må et 
krav være en mere nuanceret resultatindikator, som sikrer bedre redskaber for at 
leve op til en kvalitativ integration. 
 
Mange andre faktorer end de økonomiske spiller en rolle for integrationen, og måske 
er det end ikke ønskeligt at opdrage indvandrerne til alene at agere ud fra økonomi-
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ske incitamenter. Et oplagt spørgsmål bliver hermed, om incitamenter er det bedste 
bud på, hvordan integrationen skal reguleres. 
Som kort skitseret i kapitel 4 er det oplagt, at normer må have en vigtig betydning 
for hvorvidt integrationen på arbejdsmarkedet lykkes. Indvandrere har ikke samme 
normer for velfærdsstaten som danskere og har ikke haft mulighed for at stifte be-
kendtskab med den før ankomsten til Danmark. Den seneste forskning af Goli, Re-
zaei og Blume tyder dog på, at indvandrerne i høj grad handler rationelt ud fra de 
givne betingelser i Danmark og ikke ud fra medbragte normer. Hvis normer derimod 
har betydning, er det nødvendigt at undersøge, hvordan de økonomiske incitamenter 
påvirker disse. Er incitamenterne med til at opbygge normer for, hvordan der hand-
les i et velfærdssamfund? Eller kan incitamenternes fokusering på rationel handlen 
og nyttemaksimering være med til at nedbryde de normer, som beskytter mod over-
dreven udnyttelse af velfærdsstaten? Under alle omstændigheder er det vigtigt, at 
indvandrerne har en forståelse for indretningen af det danske samfund. Det gælder 
de formelle og de uformelle regler, lige fra love og til hvordan danskerne samarbej-
der og i det hele taget gebærder sig på en arbejdsplads. Disse faktorer er nødvendi-
ge for en succesfuld integration, men lader sig ikke nemt opstille på formel og lader 
sig ikke let indskrive i en integrationslov som økonomiske incitamenter. 
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8. Konklusion 
Her besvares problemformuleringen: 
Hvilke incitamenter gives for personerne under integrationsloven til at komme i  
arbejde og for kommunerne til at bringe disse personer i beskæftigelse? 
– og hvordan påvirker incitamenterne disse personers integration på arbejdsmarke-
det? 
 
Indvandrerne har incitament til at finde beskæftigelse hurtigst muligt, idet introduk-
tionsydelsen under integrationsloven er lav. Den lave ydelse imødekommer det pro-
blem, at lavtlønnede ikke har incitament til at arbejde. Ydelsen tager dog ikke højde 
for det vigtige aspekt, at mange indvandrere ikke har mulighed for at reagere på de 
økonomiske incitamenter som følge af manglende medbragte kvalifikationer, kort 
opholdstid samt meget ringe danskkundskaber. Kommunerne har incitament til at få 
indvandrere under integrationsloven hurtigt i beskæftigelse, da de derved opnår den 
største nettoindtægt via de statslige tilskudsordninger. 
 
Integrationsloven får, som følge af indvandrernes øgede incitament til at komme i 
beskæftigelse samt kommunernes øgede incitament til at få dem i beskæftigelse, 
flere indvandrere i arbejde. Som konsekvens af disse økonomiske styringsmekanis-
mer har indvandrerne under integrationsloven, på trods af barriererne for indvan-
drernes indtrædelse på arbejdsmarkedet, en højere beskæftigelsesfrekvens end ind-
vandrere generelt i samfundet. De vigtigste barrierer er opholdstiden i Danmark, 
konjunkturændringer, manglende ressourcer, og manglende uddannelse. 
Integrationslovens fokusering på beskæftigelse bringer flere i arbejde på trods af 
barriererne. Samspillet mellem lovens incitamenter og barriererne påvirker dog i høj 
grad måden, hvorpå indvandrerne bliver integreret på arbejdsmarkedet. De erhverv, 
hvor personer under integrationsloven hurtigt kan blive beskæftiget, er typisk er-
hverv, hvor manglende uddannelseskompetencer og danskkundskaber ikke har stor 
betydning. Det er ofte meget konjunkturfølsomme og eventuelt sæsonprægede 
brancher, som hurtigt kan beskæftige folk. Samlet betyder dette endvidere, at per-
sonerne med færrest kvalifikationer og danskkundskaber bliver arbejdsløse først, da 
det er dem, arbejdsmarkedet bedst kan undvære.  
Grundlæggende er der flere gode aspekter i integrationsloven. Integrationsloven 
forsøger at afværge barriererne på arbejdsmarkedet ved at tilbyde indvandrerne 
dansk- og samfundsundervisning samt diverse beskæftigelsestilbud under den 
treårige introduktionsperiode. At der rettes en speciel indsats mod gruppen af 
indvandrere der får opholdstilladelse i Danmark er positivt. Tidligere var denne 
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får opholdstilladelse i Danmark er positivt. Tidligere var denne indsats fraværende, 
og den nye lov bringer flere i arbejde. Det grundlæggende problem ved integrations-
loven er dog, at den kun tager højde for første del af formålsparagraffen, som læg-
ger vægt på at udnytte indvandrernes ressourcer, så de bliver deltagende og ydende 
medborgere i samfundet. Den sidste del af paragraffen omhandler, at det skal være 
på lige fod med samfundets øvrige borgere. Dette leves der ikke i tilstrækkelig grad 
op til. 
Det er ikke nok at indvandreren kommer i beskæftigelse og bliver ydende og delta-
gende medborgere. At der i overvejende grad tilstræbes beskæftigelse som led i in-
tegrationsindsatsen medfører, at integration primært rettes mod integration på ar-
bejdsmarkedet i en meget snæver forstand. Dette betyder, at muligheden for at op-
kvalificere sig på arbejdsmarkedet ikke bliver vægtet og dermed er stærkt begræn-
set.  
Integrationen på arbejdsmarkedet bliver en marginalisering af indvandrere i job, som 
danskere ikke vil have. Der er tale om en arbejdsmarkedsintegration ud fra en work-
first strategi, som drejer sig om at undgå for mange på overførselsydelser.  
 
Det har ikke været muligt at undersøge om indvandrere, som tidligere har været 
under integrationsloven, adskiller sig beskæftigelsesmæssigt fra indvandrere, der 
ikke har været under nogen integrationslov. Dette ville have været et godt sammen-
ligningsgrundlag for at undersøge integrationslovens virkning på integrationsproces-
sen på beskæftigelsesområdet. Det havde derved været muligt at anskueliggøre, om 
den nye integrationslov med starthjælp giver bedre forudsætninger for tilknytning til 
arbejdsmarkedet også efter de tre års introduktionsperiode.  
For størsteparten af indvandrerne under integrationsloven er den jobsituation, de 
tilbydes udmærket, idet kun en lille af dem har forudsætninger for beskæftigelse, der 
kræver høje kvalifikationer og gode danskkundskaber. Det grundlæggende problem 
er dog, at der fastholdes en stor gruppe mennesker nederst i jobhierarkiet ved at 
prioritere beskæftigelse over opkvalificering. 
 
Som situationen ser ud i dag, hvor indvandrere har en væsentligt lavere erhvervsfre-
kvens, uddannelsesniveau samt lavere indkomst, tegnes et billede af, at indvandrere 
udgør en underklasse i samfundet. Disse problemer vil forværres, hvis ikke integrati-
onsindsatsen ændres. De økonomiske incitamenter har den ønskede effekt i forhold 
til arbejdsmarkedsintegration i en kvantitativ og smal forstand. Problemet er, at det 
ikke er nok at anvende en økonomisk tilgang, hvis der ønskes en mere kvalitativ ar-
bejdsmarkedsintegration med længerevarende perspektiver. 
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9. Perspektivering 
 
Regeringen har netop fremlagt en ny handlingsplan En ny chance til alle, som har til 
formål at styrke integrationsindsatsen. Til dette har regeringen afsat 600 mio. kr. 
over en treårig periode (Integrationsministeriet, En ny chance til alle 2005:8). Et af 
løsningsforslagene er, at de økonomiske incitamenter skal forstærkes for både ind-
vandrere og kommuner ved opnåelse af beskæftigelse. De kommuner der gør en 
aktiv indsats skal belønnes, og de, der ikke opnår tilfredsstillende resultater, skal 
skæres i refusionstilskuddene (Integrationsministeriet, En ny chance til alle:9; 21-
22). Det kan frygtes, at en konsekvens af dette bliver, at kommunerne på visse om-
råder fratages muligheden for at gøre nye tiltag og være innovative i deres egen 
måde at løse problemerne på. At handlingsplanen overordnet benytter økonomiske 
incitamenter bevirker, at integrationsindsatsen ikke sigter integration i bredere for-
stand. 
 
I regeringens handlingsplan er der dog også nogle tiltag, som peger i retning af en 
integrationsindsats på beskæftigelsesområdet i en mere kvalitativ og bred forstand. 
En af indsatserne er at uddanne de unge indvandrere og efterkommere i højere grad, 
end de er i dag, så deres fremtidige chancer på arbejdsmarkedet forbedres (Integra-
tionsministeriet, En ny chance til alle 2005:12-15). Regeringen lægger dog i hand-
lingsplanen også vægt på, at der skal bruges betydelige ressourcer på at opkvalifice-
re den ældre del af indvandrergruppen til det danske arbejdsmarked (Integrations-
ministeriet, En ny chance til alle 2005:18). En stor del af de ældre indvandrere mod-
tager overførselsydelser, og ifølge regeringens plan skal de tilbydes aktivering og 
opkvalificering. Tager de ikke imod disse tilbud, skal de trækkes i deres ydelse (Inte-
grationsministeriet En ny chance til alle 2005:20). Dette kan der i visse tilfælde være 
fornuft i, især hvis indvandrerne har nogle uudnyttede ressourcer, som arbejdsmar-
kedet kan drage nytte af. Men problemet med den ældre gruppe af indvandrere er, 
at en stor del af dem hverken har de fornødne danskkundskaber eller faglige kompe-
tencer. Det kan derfor virke meningsløst at bruge mange ressourcer i form af aktive-
ringstilbud og opkvalificering. Dette kan anskues som værende en kontroversiel 
holdning. Det skal forstås ud fra det perspektiv, at mange af de ældre allerede er 
tabt i arbejdsmæssig sammenhæng. Der gøres hverken dem eller det danske sam-
fund en tjeneste ved krampagtigt at forsøge at integrere dem på arbejdsmarkedet. 
Ressourcerne bør anvendes på gruppen af børn, unge og deres forældre, så disse 
indvandrere og efterkommeres fremtidige forudsætninger på arbejdsmarkedet for-
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bedres. Den nuværende ældre generation af indvandrere kommer ikke til at fungere 
som succesfulde rollemodeller for arbejdsmarkedsintegration. Ved at investere i de 
næste generationer vil der forhåbentligt komme en mere langsigtet og bæredygtig 
integration på arbejdsmarkedet. 
Arbejdsmarkedsintegration er en kompleks størrelse, og mange tiltag er nødvendige 
for, at det skal kunne lykkes. Målet for integration på arbejdsmarkedet er først nået, 
når både første og sidste del af formålsparagraffen i integrationsloven er opfyldt. Det 
vil sige når nyankomne udlændinge, men også indvandrere og efterkommere: 
 
…får mulighed for at udnytte deres evner og ressourcer med henblik på at blive  
deltagende og ydende medborger på lige fod med samfundets øvrige borgere 
(Integrationsloven § 1). 
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Bilag 1: Præsentation af anvendt litteratur 
I det følgende præsenteres de meste centrale undersøgelse af anvendt litteratur. 
Denne lidt utraditionelle præsentation skyldes, at væsentlige dele af analysen i kapi-
tel 4 bygger på tidligere forskning. Desuden stammer den baggrundsviden, der rede-
gøres for i kapitel 3, på denne forskning. 
 
Afrapportering fra arbejdsgruppen om indsamling af oplysninger om virkninger af 
introduktionsydelse på starthjælpsniveau/starthjælp Integrationsministeriet (2005) 
En arbejdsgruppe blev nedsat i 2004 med medlemmer fra Beskæftigelsesministeriet, 
Integrationsministeriet og KL. Baggrunden var, at antallet af personer, der modtager 
en overførelsesindkomst kan følges via officielle registre, men data mangler til at 
belyse flere områder. Opgaven var derfor at indhente supplerende oplysninger.  
Dernæst var formålet at analysere registrerbaserede data og de nye data og komme 
med en vurdering af virkningerne af introduktionsydelse på starthjælpsniveau. Data 
kommer primært fra beskæftigelsesministeriets DREAM register. Derudover er der 
blevet lavet en spørgeskemaundersøgelse i 131 kommuner 
 
Rapport om de langsigtede byrdemæssige konsekvenser af udlændinge- og 
integrationspolitikken   
Integrationsministeriet (2004) 
Formålet med rapporten var at undersøge, hvilke konsekvenser udlændinge- og 
integrationspolitikken har for de statslige og kommunale udgifter og indtægter, 
og for de statslige og kommunale opgaver på vigtige udgiftsområder. 
En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Integrationsministeriet, Inden-
rigs- og Sundhedsministeriet, Finansministeriet samt KL, har lavet fremskrivninger af 
tallene for indvandrere, efterkommere og danskere. Herunder antallet af beskæftige-
de og antallet af offentlig forsørgede. Særligt er der i rapporten foretaget familiety-
peberegninger af kommunens indtægter og udgifter vedrørende flygtninge og fami-
liesammenførte under og efter den treårige introduktionsperiode. I disse beregninger 
ses, at de enkelte gennemsnitskommuner, marginalt set, har større indtægter end 
udgifter for flygtninge og familiesammenførte. Familietypeberegninger er foretaget 
på gennemsnitlige enkeltkommuner og giver således ikke et samlet billede af ind-
tægter og udgifter for alle landets kommuner. 
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Årbog om udlændinge i Danmark 2004 – Status og udvikling  
Integrationsministeriet (2004) 
Årbogen indeholder oplysninger om antallet og sammensætningen af udlændinge i 
Danmark på en række forskellige områder. Der er foretaget analyser af, hvor langt 
Danmark er nået med udlændiges integration indenfor blandt andet uddannelse og 
arbejdsmarkedstilknytning.  
Den er udgivet af Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration, men bygger 
på registerdata foretaget af Danmarks Statistik. 
I denne årbog er der specielt fokuseret på kommunernes integrationsindsats, idet 
kommunernes indsats kan bidrage til regeringens målsætning om at beskæftigelsen 
skal stige frem mod 2010. 
Fra årbogen anvendes primært de statistiske beregninger, men også analysedelene 
omkring kommunernes indsats vil blive benyttet. 
 
Integrationsforskningen i Danmark 1980-2002  
Integrationsministeriet (2002) 
Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration udgav i oktober 2002 rapporten 
”Integrationsforskningen i Danmark 1980-2002”. Rapporten blev udarbejdet af 
AMID, Akademiet for Migrationsstudier i Danmark, og havde til formål at kortlægge 
den danske indsats indenfor integrationsforskningen. Professor Ulf Hedtoft (Fra Aal-
borg Universitet og leder af AMID) og forskningschef Hans Hummelgaard (fra Amter-
nes og Kommunernes Forskningsinstitut) var ledere af den forfattergruppe, der har 
udarbejdet rapporten. Af relevans for nærværende projektrapport beskæftiger ”Inte-
grationsforskningen i Danmark” sig bl.a. med indvandrernes tilknytning til arbejds-
markedet og normer og værdier i kulturmødet. Udover en omfattende litteraturliste 
over den vigtigste forskning på området, har rapporten en liste over flere underbely-
ste områder, hvor forskningsbehovet er specielt stort. 
 
Starthjælp og introduktionsydelse – hvordan virker ydelserne?  
CASA (2004) 
Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) er et uafhængigt analysecenter og en 
non-profit erhvervsdrivende forretning, hvis erklærede formål er at medvirke til at 
skabe større viden i befolkningen om sociale, økonomiske og politiske samfunds-
spørgsmål. Rapportens formål er, at sætte fokus på hvor mange der modtager start-
hjælp og den introduktionsydelse. Desuden behandles, om de kommer i arbejde eller 
uddannelse, eller forbliver på den lave ydelse. Rapporten er skrevet af Finn Kenneth 
Hansen og Henning Hansen. 
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Rockwoolfondens forskningsenhed  
Rockwool Fondens Forskningsenhed prioriterer indvandrere og deres levevilkår højt. 
Forskningsenhed har, siden den blev grundlagt i 1987, haft til formål, at bedrive uaf-
hængig forskning især indenfor arbejdsmarkedsforhold og velfærdsstaten. Således 
har forskningsenheden udgivet flere rapporter om indvandrernes situation i Dan-
mark. 
 
Integration i Danmark omkring årtusindskiftet(2000) 
Undersøgelsen behandler indvandring i Danmark ud fra et økonomisk perspektiv.  
Den belyser blandt andet de samfundsøkonomiske konsekvenser af indvandringen, 
herunder omfordelingen via den offentlige sektor, indkomstfordeling og lønninger. I 
denne projektrapport anvendes blandt andet Rockwoolfondens analyser af de øko-
nomiske incitamenter til at have et arbejde.  
 
Migrants, Work, and the Welfare State (2004) 
Rockwool Fondens Forskningsenhed har i samarbejde med det tyske ”Intitute for the 
study of labor”, udgivet en rapport, på baggrund af to store surveys foretaget i hhv. 
Danmark og Tyskland. I denne behandles indvandringens betydning for velfærds-
samfundet. Undersøgelsen belyser, hvordan indvandrerne bliver beskæftiget. Også 
her foretages analyser af de økonomiske incitamenter til indvandrerne om, enten at 
være i arbejde eller på ydelser.  
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Bilag 2: Statslige tilskud til kommunerne under introduktionsperioden 
Statslige tilskud til kommunerne under den treårige introduktionsperiode, hvor indvandreren tilbydes enten be-
skæftigelsestilbud eller uddannelsestilbud efter første år 
      
  Indvandrer der 
modtager beskæfti-
gelsestilbud kom-
mer i arbejde efter 
2 år og består ikke 
danskprøven 
Indvandreren der 
modtager beskæfti-
gelsestilbud og 
kommer i arbejde 
og består dansk-
prøven 
Indvandrer der mod-
tager beskæftigel-
sestilbud, men ikke 
består danskprøven 
eller finder arbejde 
Indvandrer der 
modtager uddan-
nelsestilbud og 
består ikke 
danskprøven 
Indvandrer der 
modtager uddan-
nelsestilbud og 
består danskprø-
ven 
Indvandrer der 
modtager uddan-
nelsestilbud og 
består danskprø-
ven og får be-
skæftigelse efter 
2 år. 
1. år        
Grundtilskud 39.084 39.084 39.084 39.084 39.084 39.084
Programtilskud 80.268 80.268 80.268 80.268 80.268 80.268
        
       
2. år        
Grundtilskud 39.084 39.084 39.084 39.084 39.084 39.084
Uddannelsestilskud    67.920 67.920 67.920
Beskæftigelsestilskud 80.268 80.268 80.268     
Resultattilskud, be-
skæftigelse 
30.000 30.000   
 
30.000
Resultattilskud, 
danskprøve 
   20.000
20.000 20.000
I alt 268.704 288.704 238.704 226.356 246.356 276.356
3. år        
Grundtilskud 39.084 39.084 39.084 39.084 39.084 39.084
Uddannelsestilskud    67.920 67.920   
Beskæftigelsestilskud       80.268
I alt 307.788 327.788 358.056 333.360 353.360 315.440
Kilde: Egen beregning udfra takster i ”Vejledning om integration og repatriering – vejledning om kommunernes indsats” VEJ  
nr.9499 af d. 01/06/2004.  
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Teknisk bilag:  
Figur 1-4 i kapitel 3 er fra Integrationsministeriets Årbog. Disse figurer kommenteres i kapitel 
3, og er derfor ikke yderlig kommenteret i dette bilag. 
 
 
Generelle bemærkninger: 
 
Sammenlignelighed mellem personer under integrationsloven, indvandrere, efterkommere og 
hele befolkningen:  
De forskellige grupper er ikke direkte sammenlignelige. I forhold til tilknytningen til 
arbejdsmarkedet er den vigtigste baggrundsvariable, som vanskeliggør en sammenlignelighed 
grupperne imellem, den tid personen har opholdt sig i landet. Personer under integrationsloven 
har opholdt sig relativt kort tid i landet, og det kan derfor forventes, at deres tilknytning til 
arbejdsmarkedet er lavere. 
 
Bemærkning til konklusioner efter figurerne: 
Den opmærksomme læser vil bemærke, at der i konklusion til samtlige figurer vurderes, at 
figuren er anvendelig og evt. med forbehold giver et retvisende billede. Figurer der ikke har 
fået denne vurdering, er blevet valgt fra og præsenteres ikke i dette bilag. I det 
bagvedliggende regneark (se ”alle data samlede” EXCELL) er der en del figurer, der ikke kom 
med i den endelige rapport, idet det blev vurderet, at de enten ikke gav et retvisende billede 
eller ikke viste noget brugbart. 
Se endvidere afsnit 2.4 s. 11 om databehandling i projektet.
 1
Titel: Figur 5: 1998:Andel af beskæftigede a-kassemedlemmer, hvis 
disponible indkomst som beskæftiget er mindre end som ledig (Negativt 
”gab”) 18-59 år. 
 
 
Formel: 
Beskæftigede, hvor disponibel indkomst ved ledighed – disponibel indkomst ved 37 timers job > 0 
Hele gruppen af beskæftigede a-kassemedlemmer 
 
Beregningerne er lavet af Rockwool Fondens Forskningsenhed. 
 
Datakilder: 
Rockwoolfonden 2000, s. 119. (Beregninger af Nina Smith) 
 
Problemer: 
Transport- og børnepasningsomkostninger er inkluderet i de viste figurer. Rockwool Fondens 
Forskningsenhed har også foretaget andre beregninger der ikke inkluderer dette. Vi har 
vurderet, at det er mest retvisende er, at inkludere disse omkostninger i beregningerne. Det er 
derfor udelukkende disse tal vi anvender og refererer til i figurerne. 
 
Figur/tabel: 
1998:Andel af beskæftigede a-kassemedlemmer, hvis disponible indkomst som beskæftiget er 
mindre end som ledig (Negativt ”gab”) 18-59 år.  
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Konklusion: 
 
Figuren giver et retvisende billede af økonomiske incitamenter til at arbejde.  
 2
Titel: Figur 6: Andel af beskæftigede indvandrere og efterkommere som er a-
kassemedlemmer, hvis disponible indkomst som fuldtidsbeskæftiget er 
mindre end som fuldtidsledig. 
 
Formel: 
Beskæftigede, hvor disponible indkomst ved ledighed – disponible indkomst ved 37 timers job > 0 
Hele gruppen af beskæftigede a-kassemedlemmer 
 
Beregningerne er lavet af Rockwool Fondens Forskningsenhed. 
 
Datakilder: 
Egen figur. Rockwool, Migrants 2004:151 og Rockwool, Integration i DK, 2000:119  
Problemer: 
Data kommer fra to forskellige publikationer. Vi har derfor kontaktet Rockwool Fondens 
Forskningsenhed og fået bekræftet, at metoden der ligger til grund for beregningerne er ens 
og derfor sammenlignelige. 
Udregningerne fra 2004 er udregnet med 2004 satser, men med data fra 2001.  
Tallene er derfor ikke særlig friske. Det kunne have været interessant at lave nye udregninger 
med yderligere opdaterede data. 
Desuden er aldersgrupperne ikke identiske. Aldersgruppen fra 2004 er 25-55 år, hvor 
aldersgruppen i 1998 var 18-59 år. Der er altså en betydelig forskel på aldersintervallet. 
 
Figur/tabel: 
Andel af beskæftigede indvandrere og efterkommere som er a-kassemedlemmer, hvis 
disponible indkomst som fuldtidsbeskæftiget er mindre end som fuldtidsledig. 
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Konklusion: 
Figuren giver angiveligt – med de ovenstående forbehold i mente – et retvisende billede af 
situationen som den så ud på det tidspunkt data er opgjort fra. Det er dog svært at vurdere 
hvor meget de forskellige aldersintervaller fra 1998 til 2004 påvirker resultatet. Derudover skal 
det også nævnes at der, siden de sidst anvendte opgjorte data, som bygger på 2001-tal, er 
sket meget på den politiske arena, der peger i retning af, at det bedre skal kunne betale sig at 
arbejde. Workfirst tendensen som beskrives i kapitel 4, er de senere år slået mere igennem, 
og det skulle derfor undre hvis figuren viser et tidssvarende billede.   
 3
Titel: Figur 7: Antal modtagere af starthjælp/introduktionsydelse eller 
kontanthjælp/introduktionsydelse, som er blevet selvforsørgende eller 
overgået til SU målt efter hvert kvartal (over en 2 års periode). 
 
Formel: 
Ikke anvendt. 
 
Datakilder: 
Arbejdsdirektoratet har lavet følgende beregninger: 
 
 
Problemer: 
Ingen. 
Figur/tabel: 
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Konklusion: 
Figuren giver et retvisende billede af antal nye modtagere af de to ydelser, der er blevet 
selvforsørgende. 
 4
Titel: Figur 8: Udlændinge mellem 16 og 64 år, der er under 
integrationsloven, fordelt på oprindelsesland og køn pr. 1. januar 2003. 
 
Formel: 
Antal personer (fordelt på køn og oprindelsesland) 
Hele gruppen under integrationsloven 
 
Datakilder: 
Data fra Integrationsministeriet. 
 
 
Problemer: 
Ingen. 
Det er dog beklageligt, at data kun er inddelt i vestlige og ikke-vestlige lande. Mere 
nuancerede data, i forhold til hvilke lande disse personer under integrationsloven kommer fra, 
kunne have givet et mere detaljeret indblik, i hvordan befolkningssammensætningen er, for de 
nytilkomne befolkningsgrupper i Danmark. 
 
Figur/tabel: 
Udlændinge mellem 16 og 64 år, der er under integrationsloven, fordelt på oprindelsesland og 
køn pr. 1. januar 2003. 
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Konklusion: 
Med ovennævnte forbehold i mente, giver figuren et reelt billede af gruppens fordeling på køn 
og oprindelsesland. 
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Titel: Figur 9: Erhvervsfrekvensen for udlændinge mellem 16 og 64 år under 
integrationsloven efter oprindelsesland og køn pr. 1. januar 2003 
 
Formel: 
 
Arbejdsstyrken 16-64 år (fordelt på oprindelsesland og køn) 
Total befolkningen 16-64 år (fordelt på oprindelsesland og køn) 
Hvor; 
Arbejdsstyrken er de beskæftigede og de arbejdsløse under integrationsloven. 
Og 
Total befolkningen er personer under integrationsloven 16-64 år 
 
Datakilder: 
Data fra Integrationsministeriet. 
 
Problemer: 
Ingen. Grupperne kan sammenlignes, dog må det formodes, at personerne fra vestlige lande 
er bedre uddannede end personerne fra ikke-vestlige lande. 
 
Figur/tabel: 
Erhvervsfrekvensen for udlændinge mellem 16 og 64 år under integrationsloven efter 
oprindelsesland og køn pr. 1. januar 2003 
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Konklusion: 
Figuren viser et reelt billede af erhvervsfrekvensen for vestlige og ikke-vestlige personer under 
integrationsloven.  
 6
Titel: Figur 10: Erhvervsfrekvensen for personer mellem 16 og 64 år under 
integrationsloven efter oprindelsesland, køn og alder pr. 1. januar 2003. 
 
Formel: 
Arbejdsstyrken 16-64 år (fordelt på oprindelsesland og køn) 
Total befolkningen 16-64 år (fordelt på oprindelsesland og køn) 
 
Hvor; 
Arbejdsstyrken er de beskæftigede og de arbejdsløse under integrationsloven. 
Og 
Total befolkningen er personer under integrationsloven 16-64 år 
 
Datakilder: 
Data fra Integrationsministeriet. 
 
Problemer: 
Ingen. 
 
Figur/tabel: 
Erhvervsfrekvensen for personer mellem 16 og 64 år under integrationsloven efter 
oprindelsesland, køn og alder pr. 1. januar 2003. 
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Konklusion: 
Figuren giver et retvisende billede af erhvervsfrekvensen. 
 7
Titel: Figur 11: Erhvervsfrekvensen for personer under integrationsloven, 
indvandrere, efterkommere samt hele befolkningen opdelt i forskellige 
aldersgrupper. 
 
Formel: 
Arbejdsstyrken 16-64 år (fordelt på oprindelsesland og køn) 
Total befolkningen 16-64 år (fordelt på oprindelsesland og køn) 
Hvor; 
Arbejdsstyrken er de beskæftigede og de arbejdsløse. 
Og 
Total befolkningen er personer 16-64 år. 
 
Datakilder: 
Data fra Integrationsministeriet og Danmarks Statistik, Statistikbanken.dk  2003. 
 
Problemer: 
Aldersintervallerne er ikke opgjort med de samme intervaller. 
Aldersintervallerne for hele befolkningen er 15-29 år, 30-54 år og 55-66 år. Mens intervallerne 
for personer under integrationsloven er 16-17, 18-19, 20-24, 25-29, 30-39, 40-49, 50-59 og 
60-64 år. Data er derfor ikke direkte sammenlignelige.  
Dvs. at gruppe for hele befolkningen der står opgjort som 50-64 år, reelt er 55-66, og det kan 
derfor formodes, at erhvervsfrekvensen er lidt for mindre i forhold til det, den reelt ville have 
været, hvis vi havde kunnet isolere gruppen af 50-64 årige. 
Beklageligvis er figuren trykt på s.67 i projektet opgjort med et hul i aldersintervallerne. Der er 
derfor vedlagt en side med den rigtige figur. 
Figur/tabel: 
Erhvervsfrekvensen for personer under integrationsloven, indvandrere, efterkommere samt 
hele befolkningen opdelt i forskellige aldersgrupper. 
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Konklusion: 
Med ovenstående forbehold i mente, vurderes figuren stadig at give et billede af 
erhvervsfrekvensen fordelt på alder.  
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Titel: Figur 12: Erhvervsfrekvens, beskæftigelsesfrekvens og arbejdsløshed 
for personer under integrationsloven fra ikke-vestlige lande, indvandrere og 
efterkommere fra ikke-vestlige lande og hele befolkningen. 
 
Formel: 
Beskæftigelsesfrekvensen:  
Antal beskæftigede 16-64 år(fordelt på oprindelseslande) 
Hele gruppen 16-64 år 
Arbejdsløsheden: 
Antal arbejdsløse (fordelt på oprindelses land) 
Arbejdsstyrken 
Hvor arbejdsstyrken er de beskæftigede og de arbejdsløse. 
 
Datakilder: 
Data fra Integrationsministeriet og Danmarks Statistik, Statistikbanken.dk  2003. 
 
Problemer: 
Arbejdsløsheden er relativ lille for alle grupper. Det store problem er den store gruppe der er 
udenfor arbejdsstyrken. Igen er der et vist forbehold overfor sammenlignelighed idet data 
kommer fra to forskellige databanke, og tidligere erfaring har vist, at data sommetider er 
opgjort forskelligt. 
 
Figur/tabel: 
Erhvervsfrekvens, beskæftigelsesfrekvens og arbejdsløshed for personer under 
integrationsloven fra ikke-vestlige lande, indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande 
og hele befolkningen. 
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Konklusion: 
Figuren giver med ovenstående forehold et retvisende billede. 
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Titel: Figur 13: Personer under integrationsloven fra ikke-vestlige lande 
fordelt på brancher 
 
Formel: 
Personer der er tilknyttet en branche
Alle personer under integrationsloven 
 
Datakilder: 
Data fra Integrationsministeriet 2003. 
 
Problemer: 
Vi stødte ikke på problemer i beregningerne af denne figur. Der kan dog stilles spørgsmålstegn 
ved, hvorvidt det er rigtig at medregne personer, der ikke er en del af arbejdsstyrken i en 
opgørelse over brancher. Hovedparten af de 73 pct. uoplyste brancher udgør gruppen af 
personer registreret under dominerende ydelser.   
 
 
Figur/tabel: 
Personer under integrationsloven fra ikke-vestlige lande fordelt på brancher 
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Konklusion: 
Figuren giver – med ovenstående forbehold – et retvisende billede af personernes fordeling på 
brancher. 
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Titel: Figur 14: Branchefordeling for personer under integrationsloven fra 
ikke-vestlige lande, indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande og 
for hele befolkningen. 
 
Formel: 
Personer med tilknytning til branchen 
Alle personer, der har oplyst en branche 
Datakilder: 
Data fra Integrationsministeriet og Danmarks Statistik, Statistikbanken.dk 2003. 
 
Problemer: 
For at kunne sammenligne personer under integrationsloven, indvandrere og efterkommere og 
hele befolkningen, har det været nødvendigt at trække de uoplyste erhverv fra for alle 
grupper. Dette skyldes, at uoplyst erhverv ikke er kategoriseret ensartet for de fire grupper. 
Det uoplyste erhverv for personerne under integrationsloven indeholder for eksempel personer 
på dominerende ydelser, hvilket ikke gør sig gældende for uoplyst erhverv for hele 
befolkningen. 
Derfor er den meget store gruppe af uoplyste erhverv udeladt fra beregningerne. 
 
Figur/tabel: 
Branchefordeling for personer under integrationsloven fra ikke-vestlige lande, indvandrere og 
efterkommere fra ikke-vestlige lande og for hele befolkningen. 
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Konklusion: 
Da gruppen af uoplyst erhverv er trukket ud giver figuren ikke et helt reelt billede af, hvordan 
de beskæftigede er fordelt på brancher. Figuren giver dog mulighed for at sammenligne 
fordelingen på brancher for de personer hvis branche kendes. I forhold til analysen giver 
figuren et lidt usikkert sammenligningsgrundlag, men giver dog en ide om forskellene i 
brancher for grupperne. 
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Titel: Figur 15: Personer under integrationsloven fra ikke-vestlige lande 
fordelt på uddannelse 
 
Formel: 
Antal personer der har den pågældende uddannelse som højeste fuldførte uddannelse
  Antal personer i alt 
 
Datakilder: 
Data fra Integrationsministeriet, 2003. 
 
Problemer: 
Ingen 
 
Figur/tabel: 
Personer under integrationsloven fra ikke-vestlige lande fordelt på uddannelse 
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* Almengymnasial uddannelse og erhvervsgymnasial. ** Mellemlange videregående uddannelse og bachelor 
 
 
 
Konklusion: 
 
Figuren giver et retvisende billede af fordelingen på uddannelser. 
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Titel: Figur 16: Uddannelsesniveauets effekt på erhvervsfrekvensen for 
personer under integrationsloven, der har grundskole som højest fuldendte 
uddannelse eller uoplyst/ingen uddannelse. 
 
Formel: 
Personer i arbejdsstyrken (fordelt på uddannelse, oprindelseslande og køn)
Personer i alt (fordelt på uddannelse, oprindelseslande og køn) 
 
Hvor der i figuren kun er medregnet personer, der har grundskolen som højeste fuldendte 
uddannelse, og personer der ikke har fuldendt nogen uddannelse. 
 
Datakilder: 
Data fra 2003 fra Integrationsministeriet.  
 
Problemer: 
Ingen 
 
Figur/tabel: 
Uddannelsesniveauets effekt på erhvervsfrekvensen for personer under integrationsloven, der 
har grundskole som højest fuldendte uddannelse eller uoplyst/ingen uddannelse. 
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Konklusion: 
 
Figuren giver et retvisende billede. 
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Titel: Figur 17: Erhvervsfrekvens efter højest fuldførte uddannelse 
 
Formel: 
 
Personer i arbejdsstyrken (fordelt på uddannelse, oprindelseslande og køn)
Personer i alt (fordelt på uddannelse, oprindelseslande og køn) 
 
Datakilder: 
Data fra integrationsministeriet og Danmarks Statistik, statistikbanken.dk  2003. 
 
 
Problemer: 
Ingen. 
 
Figur/tabel: 
Erhvervsfrekvens efter højest fuldførte uddannelse 
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Konklusion: 
 
Figuren giver et retvisende billede. 
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Titel: Tabel 6: Personer under integrationsloven fra ikke-vestlige lande, 
indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande og hele befolkningen 
fordelt på socioøkonomisk status 
 
Formel: 
Antal personer pr. socioøkonomisk status*
Antal personer i alt* 
 
*Fordelt på personer under integrationsloven, indvandrere og efterkommere samt hele 
befolkningen 
 
Datakilder: 
Data fra Integrationsministeriet og Danmarks Statistik, Statistikbanken.dk  2003. 
 
Problemer: 
Data over socioøkonomisk status var ens for personer under integrationsloven og indvandrere 
og efterkommere. Data for hele befolkningen var mere detaljeret. Fx var lønmodtagere opdelt i 
flere kategorier:  
 
Figur/tabel: 
Personer under integrationsloven fra ikke-vestlige lande, indvandrere og efterkommere fra 
ikke-vestlige lande og hele befolkningen fordelt på socioøkonomisk status 
16-64 årige 
Integrationsloven  
(ikke-vestlige 
lande) 
 
Alle indvandrere 
og efterkommere 
(ikke-vestlige 
lande) 
Hele befolkningen 
 
 
 Selvstændig 1% 5% 5%
 Medarbejdende    
.ægtefælle 0% 0% 0%
 Lønmodtager 25% 42% 70%
 Arbejdsløse 3% 6% 3%
 Efterlønsmodtager 0% 1% 4%
 Overgangsydelser 0% 0% 5%
 Pensionist 0% 6% 6%
 Uoplyst 0% 0% 0%
 Øvrige udenfor   
.arbejdsstyrken 70% 40% 7%
I alt 100% 100% 100%
 
 
 
Konklusion:  
Tabellen giver et retvisende billede af socioøkonomiske status.  
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Titel: Tabel 7: Beskæftigede personer under integrationsloven, indvandrere 
og efterkommere og hele befolkningen, fordelt på socioøkonomisk status. 
 
 
Formel: 
Antal personer pr. socioøkonomisk status*
Antal personer i alt* 
 
*Fordelt på personer under integrationsloven, indvandrere og efterkommere samt hele 
befolkningen, dog kun for personer med socioøkonomisk status som beskæftiget (selvstændig, 
medarbejdende ægtefælle og lønmodtager). 
 
 
Datakilder: 
Data fra Integrationsministeriet og Danmarks Statistik, statistikbanken.dk  2003. 
 
Problemer: 
Alle kategorier, der ikke omhandler beskæftigede, er trukket fra, for at gøre det muligt at 
sammenligne, hvorledes de beskæftigede er tilknyttet arbejdsmarkedet. Dvs. om de er 
selvstændige, medarbejdende ægtefæller eller lønmodtagere. 
Langt de fleste af de personer der i tabel 1 
 
Figur/tabel: 
Beskæftigede personer under integrationsloven, indvandrere og efterkommere og hele 
befolkningen, fordelt på socioøkonomisk status 
16-64 år 
Integrationsloven  
(ikke-vestlige 
lande) 
Indvandrere  
og efterkommere  
(ikke-vestlige lande) 
Hele befolkningen 
 
 
 Selvstændig 5% 10% 6%
 Medarbejdende  
 Ægtefælle 1% 0% 0 %
 Lønmodtager 95% 90% 93%
 I alt 100% 100% 100%
 
 
Konklusion: 
Tabellen giver et retvisende billede af hvilken socioøkonomiskstatus de beskæftigede har. Der 
er dog det problem i sammenligningen, at personerne under integrationsloven, i modsætning 
til de andre persongrupper, kun har opholdt sig meget kort tid i Danmark. 
  
 16
